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ASO LXXXIV HABANA. MARTES 22 DE FEBRERO DE 1916—SAN PASCASIO~CONFESORr NUMERO 43. 
E l D R A G A D O A G I T A L A C A M A R A E L T A D A G D C D D A N D E N I N G L A T E R R A 
fjo f u é l a s e s i ó n d e a y e r f a v o r a b l e a l a r e s o l u c i ó n d e eseT 
a s u n t o . - T r e c e l eyes a p r o b a d a s e n q u i n c e m i n u t o s . F l S F N i S F H i 
s tres y treinta comenzó la se —Por encima H* trvW 1«= 
T N u e s t r o s f a b r i c a n t e s c o n t i n ú a n p r a c t i c a n d o g e s t i o n e s . 
L a a s a m b l e a d e l o s o b r e r o s . 
A tres y treinta comenzó la se 
tón te)0 ̂a P̂ idencia del señor 
íJriVe Kecio. Los señores Roig y 
¿̂ejjag actuaron de secríítarios. 
EL DRAGADO 
seáón fué movida. Fuertes in-
tjgntes se suscitaron e-n e¿ transcur-
¿¿ela misma. En los que salieron 
, relucir * incluso los "valores perso-
































ir R'y-lico «1 
s i* y 
le M«-sobre 
'Estoy dispuesto a mantener lo 
en cualquier terreno." Este 
anío del dragado siempre, de acuer 
ucon su misión, removió a la Cáma-
para la próxima sesión se anunció Mpr la explicaciión de los votos emi-
Sjgs por algunos señares represen-
Lates. (Esta votación do ayer no fué 
JituaUmente muy satisfactoria ) 
freinta y ocho reprtsontanteis vota-
¿n a favor de que constituía una re-
ñsfón de acuerdo el tratar ese aŝ jn-
u gm el dictamen de todas las comi-
ifcnes, a que hace mucho tiempo el 
togado pasara; treinta y circo on-
¡tedieron que podía discutirse inmo-
pitamente. Fué, pues, el resultado tt la votación funesto para los buc-
¿s propósitos del doctor Ferrara y ¡Ü patrióticos deseos de éste y del 
Gobierno... 
I DETALLES DE LA SESION 
Comenzada la sesión, después de la 
lectura del acta, el doctor Ferrara, 
pe ocupaba ayer un escaño de ro-
êntante, hizo uso de la palabra; 
r después de explicaciones sobre la 
ísy de indemnizaciones a los bonis-
tas del dragado, indemntíización que 
Q estima necesaria al decoro nacio-
nl. solicitó que se incluyiera en la 
'orden del día de la sesión del próxl-
go viernes, para su discusión inme-
diata, prescindiéndose do los dictá-
nenes de las comdisfoneB, a que pasó, 
i es que éstas no lo hubieran emíta-
lo para esa fecha. 
COMIENZA LA TRAPATIESTA 
El doctor Mulkay pregTinta: "¿De-
te incluirse en lugar preferente de 
k orden del día?" 
r i  de todos los asuntos, 
le contesta d doctor Ferrara. 
El doctor Méndez Péñate hace v.so 
de la palabra en contra de lo prc-
puesto por el señor Ferrara; Méndez 
Péñate es opuesto a quo se adopte 
esa resolucdón. Entiende él que debe 
resolverse ese asunto excitando a los 
miembros de las comisiones, donde se 
encuentra en estudio, para que ellos 
resuelvan a la mayor brevedad; peo 
es contrario a la resolución del doc-
tor Ferrara, la que constituye, a su 
v.iicio, una revisión del acuerdo adop 
tado por la Cámara: ésta prefijó 
oue no se discutiera esa ley hasta 
tjue no hubiesen emitido su informe 
las siete comisiones a las que paró. 
Hecuerda también ei doctor Méndez 
Péñate el acuerdo adoptado por el 
Comité Parlamentario Llbeml, de es-
p;?rar a que la iniciativa sobre esa 
ley partiese de los conservadores, que 
son los interesados en arreglar este 
asunto, por ellos .tergiversado y re-
suelto. 
El doctor Ferrara solicita una vo-
tación de lo propuesto por él. Y des-
pués de las interrupcriiones de los se-
ñores Méndez Péñate y Lores, casi 
al ponerse a votación la moción del 
doctor Ferrara el señor Sagaró soli-
cita la ampliación del debate. 
CADENA DE INCIDENTES 
El señor Alvarez de la Vega pide 
la palabra entonces para formular 
una enmienda; y el señor Lores esti-
ma que antes de decir sobre ella una 
íola palabra, debe formularla por es-
crito para conocerla y saber sá debo 
o no combatírsele. (Largo incidente 
que la presidencia dá por terminado 
sosteniendo en el uso de la palabra 
ai señor Alvarez.) E»te propone en 
puridad que se reitere del Ejecutivo 
el envío de determinadoe datos, ya 
solicitados, sobre el asunto. 
El señor Lores soJÉcdta que las en-
miendas se presenten por escrito. 
Así lo hace el señor Alvarez. Y el se-
ñor Sagaró presenta entonces otra, 
solicitando que previamente se so-
meta a la votación de la Cámara si 
'o propuesto por el doctor Ferrara 
constituye o no una revisión do 
acuerdo. " 
Se le concede la palabra al señor 
Sagaró para explicar su enmienda. Y 
oomo el doctor Ferrara se cree aludi-
do en las mar.Lfestaciones del señor 
Sagaió, lo interrumpe vivamente. Se 
promueve un fuerte altercado entre 
el señor Sagaró y el señor Ferrara, Y la pre&idencia (Recio). Por enten-
der ésta que no hubo tal alusión por-
sonai. El incidente adquiere tales ca-
racteres de IrritabUIdad, que la pre-
sidencia ya no agita la campanilla-
sino que golpea con ella la mesa pre-
sidencial ... 
(PASA A LA SEIS) 
Parto, 21. 
E} Sena está creciendo rápidamen-
te, causando gran inquietud a la po-
blación, que teme una repetición del 
desastroso desbordamiento de hace 
pocos años. 
La navegación se ha suspendido, 
y se han adoptado medidas para pro 
teger los muelles contra una posible 
inundación. 
El comandante del "Pa-
t r i a " llamado a la 
Habana 
SegTjn nos manifestó ayer tarde oí 
Secretario de Gobernación, señor He-
va, se han dado las órdenes oportu-
nas para que el comandante del bu-
que escuela "Patria", señor Díaz :lel 
Gallego, venga a la Habana a infor-
mar sobre el estado del citado bu-
que, quedando hecho cargo de! man-
do del barco ei señor Villegas. 
La firma de Aliones Limited, reci-
bió ayer el siguiente cablegrama, ce 
su oficina central en Inglaterra: 
"Londres, Febrera ?1— Estamos 
con esperanzas de obtener un permi-
so para importar algo, pero debe re-
ducirse la fabricaci jn " 
Como ven nuestrô  lectores. los fabricantes prosiguen sus trabajos para mejorar la situación. A medida que transcurre el tiempo, la opinión pública se reafirma en que la falta de transportes y la gran existencia de rama en Londres son las caucas poderosas que sugirie-ron al gobierno de la Gran Bretaña , la medida tomada que tanto perju-dica a este país. 
El cable dirigido a la razón social de Aliones, hoy de propiedad incrlesa. reafirma nuestra acertada informa-ción del sábado. El Informe del Cónsul de Cuba en Baltimore. recibido en la. Secretaría de Estado, que anunHa la dificultad de traer carbón a Cuba, a conse-cuencia de la escasez de medios de transportes, cuyos fletes estAn próxi-mos a ser elevados más con ello se prueba que el desequilibrio alcanza a todos los puertos americanos que refaccionan a los países belisrerantes. LA ASAMBLEA DE LOS OBREROS Nuestro» obreros preveen ip ne-cesidad de prepararse a las eventua-lidades que vayan surgiendo. En su reunión de ayer, relebrada en la Bolsa del Trabajo, bajo la pre-sidencia d?'. señor Arce, se tomaron los siguientes acuerdos: Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. Darse por enterados de varias comunicaciones recibidas y continuar los trabajos de organización y defen-sa que se vienen llevando a cabo. 
TIN INFORME 
Ix)s señores Juan Fort, Wenceslao Peña y Manuel Vázquez, dieron cuenta de sus gestiones cerca de los altos poderes de la nación. Hicieron presente que asesorados del senador señor Gonzalo Pérez habían estado en Palacio para soli-citar del señor Presidente una au-diencia con el fin de hacerle entrega de una exposición. El 9eñor Presidente les ofreció re-cibirlos mañana, a las tres de la tar-de. 
UNA MANIFESTACION Conocido el informe de la Comi-sión, se acordó que la citada exposi-ción le sea entregada al señor Pre-sidente por una manifestación popu-lar. Para cumplimentar lo antes dicho, se invita a toda? las Corporaciones, premios, entidades obreras y pueblo en general a fin de que presten su va-lioso concurso a la obra proyectada, 
EL ITINERARIO 
Punto do reunión, el Campo de Marte. Su recorrido será: Prado. San José. plazoleta de Albear. Obispo, hasta la plaza de Armas. De allí to-mará por Baratillo, Oficios y Mura-lla hasta la Cámara de Representan-tes, de donde partirá hasta la pla-zoleta de Luz. donde se disolverá. DISTINTOS PROYECTOS 
Hicieron uso de la palabra distln-
UNA NIÑA SE QUEMA 
CASUALMENTE 
La niña de cinco afíos de edad, Do-
JfKM Ríos y Rodríguez, natural de *U Habana y vedna de la calzada de Concha, letra C, esquina a la calle de mtfanzón, fué asistida en la mañana de ayer por el doctor García Do-niinguez, en el Centro de Socorro de 
IIMÚS del Monte, de quemaduras de Drlmero y segundo grado disemina-•U por el antebrazo y mano dere-fUi, mano Izquierda y rodilla del lado. adre, José Ríos Miranda, dice hija se quemó al caerse cá-lmente, en el patio de su domi-sobre unas brasas de candela, os de un fogón donde habían Irvldo ropa. !Por contar con recursos para su «ración fué conducida a su doml-Plo después de practicársele la pri-ora cura en el aludido centro be-
1 
U N S U B M A R I N O D E L O S A L I A D O S 
P E N E T R A E N L O S D A R D A N E L O S - D I C E L A A G E N C I A R E U T E R 
El s u m e r g i b l e , b a j o l as v e n t a n a s d e l S u l t á n , t o r p e d e ó 
s i e t e b a r c o s y s e m b r ó e l p á n i c o e n C o n s t a n t i n o p l a . 
I m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a a n g l o - f r a n c é s a e n P a r í s 
LA OFENSIVA RUSA 
Londres, 21. 
El rápido avance de 'oe rusos en 
Armenia ha complicado 'a obra de 
reorganizar las huestes turcas que 
están diseminadas. 
Según despacho de Eiflis, dos cuer 
pos de ejército otomano q ue se ha. 
liaban en camino para reforzar la 
guarnición de Erzerum se retiraron 
al enterarse de quo había caído di-
cha plaza en poder de los ruso». 
Los estrategas creen que es seria 
la situación de los turcos. 
Con los rusos avanzando hacia el 
.norte y hacia «1 suri desde Erzerum, 
espérase qu© en breve se desarrollen 
importantes sucesos en las cercanías 
de Trebisonda. hacia donde ha sali-
do una expedición desde el Mar Nc 
gro. 
PROTEGIENDO A LOS GRIEGOS 
Paria. 21. 
En despacho de Roma se dice que el 
crucero "Helle" ha llegado a Duraz-
zo para proteger a los residentes 
griegos caso de qu© dicha plaza 
atacada por loe búlgaros. sea 
LA DUMA RUSA 
Petrogrado, 21. 
La Duma rusa cuyas sesiones fue-
ron prorrogadas hasta el 16 de Sep-
tiembre, reunirá mañana. 
EN ITALIA Y FRANCIA 
Londres, 21. 
En ©1 frente italiano y en el fran-
cés ha habido gran actividad, libran-
odse violentos duelos de artillería-
Los resultados, sin embargo, no han 
tenido importancia. 
OTRO QUE QUIERE LA PAZ 
Londres, 21. 
El leader socialista Philix Snow-
den, piensa iniciar el miércoles en la 
Cámara de l<>s Comunes un debate 
sobre las bases de paz con el propó. 
sito de que el Gobierno declare qué 
condiciones exigen los aliados para 
terminar la guerra. 
VAPORES AVERIADOS 
Berlín, 21. 
En el raid de ayer, la flota â rea 
alemana causó averias a dos vapores 
en Lowestoff, Irglaterra. 
LO QUE CUESTA LA GUERRA 
Londres, 21. 
El Jefe del Gobierno Mr • Asquith 
al presentar hoy en la Cámara de los 
Comunes un proyecto de ley pidiendo 
un nuevo empréstito de 420 millones 
de libras, dijo que hasta ahora la 
guerra le costaba a Inglaterra 1,782 
millones de libras esterlinas Incluyen 
do el nuevo empréstito-
ARMENIOS A LA REVANCHA 
Petrogrado, 21. 
Cincuenta mil armenios se han aiia 
tado e" el ejército ruso que opera en 
el Asia Menor, animadas del deseo 
de vengar las matanzâ  cometidas 
por los turcos-
NO HA HABIDO MOTINES 
EN ALEMANIA 
Berlín, 21. 
El gobierno anuncia que desde Que 
empezó la guerra nadie ha ŝ o muer 
to en ningún motín en Alemania, ni 
fué necesario jamás utilizar las tro-
pas para reprimir desórdenes. 
UN MITIN CUAQUERO DISUEL-
TO 
Londres, 21. 
Los cuáqueros intentaron celebrar 
un mitin pacifista en el Barrio Este 
de Londres; poro el elemento belico-
so, al tener noticias de semejante in-
tento, penetró en e| ocnl y obligó a 
los cuáqueros a poner pies en polvo-
tos delegados, sobre la oportunidad de recabar del Congr-so que sea es-tlnado a los obreros el fonde que fi-gura en presupuesto destinado ai capítulo de calamidades públicas. 
LA DELEGACION DE VILLAR 
señor Fernández, delegado por la fábrica de Villar, propuso que el Comité vaya organizando los traba-jos inherentes a su desarrollo con la j mayor garantía de equidad y justi-cia. Pide que los delegados traigan a la asamblea datos exactos de los obreros rebajados el sábado y d» los que vayan despidiendo a fin de conocer las cifras exactas y evitar las nigromancias de otras ocasiones, en que obreros que abandonaron el oficio hace mucho tlompo, a titulo de su labor de antaño ingresen en los comités y resten recursos a los verdaderos cesantes. No debe suce-der otra vez la multiplicación pro-digioso, de que figure doble cantidad de los que trabajan. Dijo que ahora están a tiempo de conjurar esos ma-les que suelen reproducirse por falta de previsión. 
También se mostró partidario de que se cumplan los acuerdos toma-dos en los talleres de Cabañas y VI-liar. referente a contribuir lo« que están trabajando con el 10 por cien-to de sus jornales para socorrer a sus compañeros. Desea que los de-más delegados lleven al ánimo de sus compañeros la necesidad de eso sacrificio provisional, mientras si Gobierno no traiga la solución que ss desea Se trata sobre otros asuntos de re-lativo interés, terminando la sesión a las once de la noche. 
LOS AUXILIOS 
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LA . doi I 
acuerdos adoptados últimamen-
la Asamblea Provincial de 
hacen suponer que la unlfi-
liberal es allí ya un hecho. 
Icos de una mareadla imrpar-
- no adeptos a la candidatura 
doctor Zayas, dieron ayer, con cer-
^ citada, noticia. Según esto» 
que coinciden en un todo 
nuestros, ya recientemente 
llcados, el Partido Liberal en 
se presentará en la próxima 
ûenda electoral compacto y sin 
• confirmar de modo concluyen. 
Ĵ 55 mencionados infonnies, los que 
¡Jĵ os dentro del campo de nuestra 
n̂a gran trafleeoebencia, vi 
quien, ratificándolos, nos facilitó co-
pia do los telegramas por él recibidos 
ayer: 
Los que dicen asi: 
Santiago de Cuba, 20 de Febrero de 
1916. 
Dr. Zayas.—Morro 3.—Habana. 
Asamblea Provincial más noventa 
delegados proclámalo unanimidad 
candidato Presádoncla República ins-
truyendo Delegados Senadores Repre-
sentantes, cumplan acuerdo Asumblea 
ante Nacional. 
L A C L A U S U R A D E L M E R C A D O 
D E T A C O N S E R A U N H E C H O 
H O Y P U B L I C A R A L A G A C E T A E L D E C R E T C P R E S I -
D E N C I A L Q U E A S I L O D I S P O N E . 
cado referido era cosa resucita ya. 
CONSUL ESPAÑOL EXPULSADO 
POR CARRANZA 
Laredo, Tejas, 21. 
El Cónsul español Elguera ha sido 
deportado por Carranza, por haber 
protestado contra la deportación de 
un sacerdote. 
RUSOS DESALOJADOS Berlín, 21. Lo» austro húngaros han desaloja-do a los rusos de las posiciones avan-zadas que ocupaban al sudeste de Kozlov, en el río Siripa. 
Los aviadores de una y otra paríe despliegan actividad. 
NOTICIA DE PARIS 
París, 21. 
Hay actividad por parte de la ar. 
tillería cerca de Verdun, seguida de 
ataques locales que son rechazados. 
(VIENE DE LA OCHO) 
LESIONADOS EN EL 
PUERTO 
El doctor Ochoa, médico de guardia 
ayer en el Centro de Socorros de Ca-
sa Blanca, asistió a Ensebio Salgado 
Marsané, de 68 años de edad, natural 
de España y vecino de Marina número 
5 en el mencionado barrio, de una 
contusión en la cabeza y fenómeno» 
de conmoción cerebral y a Juan Poa 
Tonodal, tamíbién natural de España, 
d© 37 años de edad y vecino de Má-» 
ximo Gómez número 19, ©n Regla, d« 
una contusión en la reglón escápula! 
izquierda, de carácter leve. 
Dichos sujetos recibieron las lesio 
nes de que fueron asistidos, al caerlet 
un tablón, en los momentos que tnw 
bajaban en una lancha surta en puer< 
to. 
La clausura del Mercado de Tacón 
sigue alendo el tema de actualidad. 
El decreto que ordena su desaparición 
es vivamente comentado apasionada-
mente por el público. 
La parte dispositiva del referido de 
creto dice así: 
"Se resuelve fijar por razones de 
equidad el orden de clausura del Mer-
cado de Tacón, a cuyo efecto se con-
ceden los siguientes plazos: 
Carnicerías, venta de aves y huevos. 
^cornc^n Tn^ ^ . as.- t  .-.Haba . i ¿ ^ S ^ 
Í los avente ̂ ves Y dema. ventas de carnes hasta 
W pubi  d legados proclámalo u animi ad ; •! « • £ 1 para ia venta de pescados 
Jf** t    r i  i e i i s- S S ü C L Ü ^ f c l B del mes va 
Atienda eWt/.mi ¿ ^ \ r «;„ r^Q^^ ŝ nadones Reme- y mariscos, hasta el día lo del mes ya 
I citado. 
Puestos de verduras, hortalizas, fru 
tas y otros frutos menores, así como 
las demás casillas, mesillas, estable-
cimientos comerciales e industriales 
aTScrSSTzVL; (PASA A LA SIETE) 1 destinad* a mercado, deberán quedar 
(F.) Carlos G. Clavel. 
clausurados antes del primero de Ju-
nio, 
En dicho Decreto se dispone tam-
bién la abolición de la zona prohibi-
tiva concedida por el ayuntamiento. 
LOS MESILLEROS DEL MERCA-
DO DE TACON. 
Acompañada del abogado señor Mi-
guel F. Vlondi, estuvo ayer en Pala-
cio una comisión de mesilleros del 
Mercado de Tacón, la cual entregó en 
la Secretaría de la Presidencia una 
Instancia solicitando copia escrita de 
la Resolución Presidencial disponien-
do la clausura del referido Mercado. 
Según nos manifestó el letrado re-
ferido, hacen esa petición, por haber 
LA ASAMBLEA DE AYER 
A la hora acostumbrada, dló co-mienzo la asamiblea, continuación de la anterior, en Egido 2, bajo la pre-sidencia del señor Daniel de la Fe. Actuó de Secretario el señor Ferrer. 
El señor Presidente dió cuenta de hab̂ .- quedado cumplido el acuerdo anterior de presentar al señor Presi-dente de la República la exposición aprobada por la asamblea recabando del General Menocal que no imparta su aprobación al Decreto que ordena la clausura del Mercado de Tacón. 
Manifestó el eeñor Presidente que la comisión no había . odido ser reci-
E L P R I M E R S A L O N D E 
B E L L A S A R T E S 
L A I N A U G U R A C I O N . 
xtiivju, liaren p̂ .viw... """v,. , la co isión o naoia ¡ odido ser reci-
sido enterado verbalmente por el pro- ^ ^ Sef. r Presidente de la Re-
pio General Menocal, de que la clau., publica, por cuyo raotivo había hecho 
del Mercado era inevitable, a(entrega del escrito de referencia en 
la Secretaría de la Presidencia, que-
que 
sura del ercado era inevitable, a I entrega 
fin de estudiarla y ver si se puede es 
tablecer recurso de alzada. 
NODARSE EN PALACIO 
El señor Orencio Nodarse visitó 
ayer tarde al Sr. Presidente con igual 
objeto, manifestándonos a su salida 
de Palacio, que nada había podido ha-
cer en favor de ios industriales del 
Mercado, pues según le contestó «1 
señor Presidente, la clausura del Mer-
(PASA A LA SEIS) 
Todo se concita para que la aber-
tura del salón organizado por la ini-
ciativa del señor Edelman sea una 
esplendente solemnidad, a la que da-
rá brillo singular los más granados 
elementos sociales. 
La comisión organizadora ha lo-
grado el gratísimo honor de obtener 
del señor Presidente de la República 
la promesa de asistir al acto, eri 
compañía de su esposa la distinguida 
dama Mañanita Seva de Menocal. 
De labios del primer maglstralo 
de la Nación oyeron loe comisiona-
dos, frases de congratulación y pa-
rabién, mostrándose decidido coope-
rador de la plausible iniciativa y ¿le-
vando su entusiasmo a prometer él 
concurso de los elementos oficiales 
que harán de ese acontecimiento » 
cial una envidiable sesión de gran 
mundo. 
A fin de poder armonizar la fecha 
de la inauguración con la* atricio-
nes del señor Presidente se ha re-
suelto fiiar la fecha del próximo vier-
nes 25 para la celebración de dicha 
apertura. 
Plácemes sin tasa merecen loá 
ejemplares propó&ltos del general Me 
nocal. ellos alcanzan también a la 
celosa y afortunada comisión orgâ  
n izad ora a la que, efusivamente, fe-
licita el DIARIO DE LA MARINA' 
por los éxitos que coronan su meri-, 
loria labor. 
Cuyo premio finad será eft hermosa 
acontecimiento del viemee 26. 
IHVSJS^1 y cadetes del ejército anstrallano, que en representación del ejército de esa dependencia ^̂ ^» «aítan en la «W^HH.^ a N ew Xork» son objeto allí de continuos agasajos por parte del DUOUOO T de 
Vas autoridades-
B o l s a d e M f o r k 
Febrero 21 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 277 .700 
Bonos 2.361.000 
CLEARING HOCSS 
Les cheeka canjeados ayer ea 
la "Oeariae Hou»©" ém New 
Yero, según al "Eveniaj SCUB," 
Importaren 
$327.194.568 
Mañana, por ser 4ía festivo, no 
habrá cotización. EL MILLOXAKIO OARXBGIE El millonario Oarnegie oue está pasando el invierno en La FloHda como un modesto ciudadanô  
L J 
I N F O R M A C I O N 
Ej 
M E R C A N T I L 
CABLES ÜOMEBCIALES 
NuevTi York, Febrero 21. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, a 99. 
Konus de los Estados Unidos, » 
t i l . 
]Je2j--tx.u> papel comercial, ó* 
\ a J ::4. 
Caaitrioí sobre Londres. 60 días 
Tista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
U.T6.50. 
Cambios sobre París, banqneroa 5 rraucos, S8. Cambios sobre Hamborgt), />0 día» vista, banqueros, 74.1Í4. Centrífuga polavizaaon g6, en pl»* za. de 5.05 a 5.08 centavos. Centrífuga pol. 96, de 4.i;32 a 4.116 centavos costo y flete. Adúcar de miel, polarización So. en almacén, de 4.28 a 4.31 centavos. Se vendieron 220,000 sacos de azú car. Harina Patente Minesota. $4.25. Manteca del (Jê te, en tere trolas, $10.45. 
Londres, Febrero 21. 
Consolidados, ex-interés, 58.3;8. Uxa ac<!iVM« «̂ umuiies ae los b". C Unidos de la Habana rejristradas eo Londres, cerraron a 82 1;2. París, Febrero 21 
Renta frurt-esa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYoríl w operó ayer en azúcares crudos da procedenrl* de Cuba, centrífuga, bobre base 96 en depósito de 50 to-ne ladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-doe: 
Mayo 4.16 Julio 4.25 Septiembre 4.34 
Di-ciembre 4.30 
Toneladas vendidas: 5.700. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El morcado consumidor abrió quis-
to y sdn cambio. 
Sólo sabemos haberse vendido 
40.0C0 sacos de azúcar para embar-
que en Abril a 4.1|16 centavos costo 
y fleto a refinadores. 
Decíase que habían vendedores pa-
ra embarque en Febrero y Marzo a 
4 centavos costo y flete. 
REFINO 
El precio del azúcar refino no acu-
«a variación, cotizándose a 6.25 cen-
bavos menos el 2 por ciento. 
La demanda local es muy activa. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer qul̂ tq 
y con tono do flojedad, cerrando con 
fracción de baja en los precios ofl-j 
dalmente cotizados. , 
Sólo se dieron a conocer las si-
guientes venias: 
1.000 sacos cenf. pol. 97 a 3.̂ 1 cen 
tavos la libra de trasbordo. ! 
1.440 sacos cenf. pol. 96.2 a 3.601 
centavos la libra de trasbordo. 
E L AZUCAR DISPONIBLE EN 
INGLATERRA 
El "Wall Street Journal" del 17 
del corriente mes, dice, que el Go, 
biemo Británico anuncia que la can-
tidad disponible de azúcar para 1916 
será de 20 a 25 por ciento menos que 
en 1915 debido a la propuesta res-
tricsién en la importación y aconse-
ja a los consumidores que restrinjan 
el uso del azúcar debido a esa pers-
pectiva. 
Agrega dicho colega que . dicno 
anuncio demuestra la necesidad apre-
miante de azúcar en la Gran Breta-
ña, y esto es afirmado por lo publi-
cado por el periódico de Londres el 
"London Produce Markets Review,: 
de Enero 22 último que reporta sor 
muy apremiante la escases de azú-
car crudo y de refino. 
No habrán más que 94.000 tonela-
das de azúcar existente en Febrero 
primero, según publica la Lonja (The 
Board-of Trade). 
La exportación de azúcar crudo 
de Cuba y refino de los Estados Uni-
dos sigue siendo grande y hay aún 
gran demanda. 
A los actuales precios el azúcar es 
un sustituto económico de otros ar-
tículos alimenticios y Alemania asi 
lo está empleando. 
En 1914 a 1915 Alemania consumió 
74.95 libras por cabeza contra 45.13 
en el año anterior. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL C A F E 
El mercado de azúcar crudo i>d.ra. 
futura entrega en el New Yorg Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba poralización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer irregular y sin co-
tizarse muchos de los meses. 
Durante el día se afirmó un poco 
mós el mercado siendo los precios 
que más alto se cotizaron en el dla: 
los que se pagaron poco después de 
la cotización de las once y media 
a. m 
Cerró el mercado más alto para 
los meses que no se cotizaron a la 
apertura con relación con el cierre 
del sábado y más bajos los que se 
cotizaron a la apertura de ayer. 
Las ventas ascendieron a 5.800 to-
neladas, 'efectuadas en la forma si-
guiente: i 
Para Febrero, 100 toneladas; para 
-Marzo, 1.950 toneladas: para Mayo, 
1.500 toneladas; para Julio, 2.100 to-
neladas: para Agosto, 50 toneladas; 
y para Septiembre, 100 toneladas. 
EL TIEMPO Ayer llovió solo en Baracoa. El pronóstico del tiempo para hoy, ts de bueno. 
F L E T E S 
AüUiOllES PETROLERAS 
Compre únicamente laa d« 1* Com-pafiía «uperigr: Fánuco-Malroave» 8. A. Con «amo runto le facultaré Fo-lleto BTatla. titulado: Petróleo. Léalo i y délo a conocer a sus amigoŝ  P*ra Continúan firmes y de alza y coa \ acertar en la «lección de Compatlia. buena demanda. ¡ unte* de cemp̂ r hable conmigo. Se cotiza: de 52 y 55 centavos I -unque ^ éfono: nada le cues-para New Yorb v Bos:on respectiva-1 ^ Joaqma Fortún: Especialista en mente y a 38 centavos para New ür- i f̂s:°V.io,, «̂troleroa Oflrtna.: Galia-^ ' i no- número 2«f Habana. Teléfono A-ieans- <i 15̂  Cable y TeL: Petróleo. • 1 Solicito Agentes responsables 7̂11 29 e. 
gruñera quincena: 2.34 centavos 
i la libra. Segunda quincena: 2.47 centavos [la libra. • Del mes: 2.41 centavos la libra. Febrero: Pr.mera quincena: 2 62 centavos la ' libra. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores :ctl20 a 
es sigTiientcs precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a S.51 oentavos oro nacional o amerl-
ricano la libra ja almacén público ae 
•.ita ciudad para ia exportación. 
Azúcar -de miel, polanzación 8Í>, a 
2.73 - centavos " oro nacional o ameri-
âr.o ia libra en almaccn publico J-1 
* # «PÜRTA€L6N- M ERCADO "DE VALORES 
EL AZUCAR EN LA BüLSA j Completanjenie mac ¡vo y con muy 
La cotización de azdcar de guar.il {*i0i os deseos de op̂ ar. abrió el mer, 
pe, base 96, en almacén púb ico et ra<l0 av0r, naaníeuiénuose en igual uta. ciudad y al contado, fué como ' ÍKtlcfción durante tüdo el día, p̂ ro 
sigue: a l̂ sar de ello, los 'ipos coti-'aicá 
fusión sostenidos. 
Al clausurarse ia Befes a las cua-tro p. m. se cotizó como sigue: Banco Español do 93 a 93.i;2. R C. Unidos ¿o ?G VA a 96.1 2 Preferidas H E R Co. de 1M a 105.1Í2. 
Comunes H FJ R Co, de 9C.1I2 a 96 5 S. 
Abre: 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
utoa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.SO centavos mo-
»ií»na oficial la libm. 
Cierre: 
Ĉompradores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
C E N T R O G A L L E G O 
Asamblea de Apoderados. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Asamblea de Apoderados y de orden del señor 
Presidente, se convoca a los señores Apoderados para la sesión 
ordinaria que se habrá de celebrar en el salón de fiestas de este 
Centro a las OCHO de la noche del próximo miércoles, 23 de loa 
corrientes, la que fué suspendida el pasado día 18 por virtud de cum-
plirse en dicho dia el primer aniversario del fallecimiento del señor 
Eugenio Mañach. 
Habana, 21 de febrero de 1916. 
JOSE GELPI SOUTO. 
C. 960 ld.-22. (Secretario.) 
Penosa Impresión ca':Ró ayer an la 
Bolsa, entre los corredores y es-
peculadores, la inesperada noticia del 
' I repentino fallecimiento del señor Fer-
Según las cotizaciones oficiales de) j nando Garrido y Montero, aatiguo 
Colegio de Corredores de la Haba ! Corredor de esta plaza y miembro 
utLj el azúcar centrífuga de guarapo, | muy querido de esa prestigiosa Ine-
polrlzación 96, en almacén, para I titución. en la que en una época de-
embarque, obtuvo los siguientes pro- | «empeñó el careo do Secretario a 
medios de precios: i satisfacción de todos los asociados. 
Diciembre: Tan pronto se recibió en la Bol̂ a 
Primera quincena: 8.4i la noticia del fallecimiento del señor 
Segunda quincena: 3.17 centavos Garrido, se suspendieron todos los 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arqaitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
alt 6d-23 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3? T. A-10S5 
Presidente: Mcepresidente y Letrado Consultor! 
la libra. Del mes: 3.32 centavos la libra. Enero: Primera quincena: 3.02 centavos la libra. Segunda quincena: 3.16 centavos la' libra. 
De] mes; 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a '.ibrá. 
Azúcar de miel: 
Î clembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra-
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.4T centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera qitincena: 2.55 centavos 
!a Hb-a. . r 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
Prirrera quincesa: 3.52. Segunda quincena: 3.26 centavos ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos la libra. Segunda quincena: 3.22 centavos la libra. Del mes: 3.13 centavos la libra. Febrero: Primera quincena, 3.37 centavos la libra. Azúcar de miel: Diciembre: Primera quincena: 2.97. Segunda quincena: 2.71 centavos la libra. Del mes: 2.8W , w«i*avos la libra. Enero: Primera quincena: 2.49 centavos1 a libra. Segunda quincena: 2.6 centavos •a libra. Del mes: 2.59 centavos la libra. Febrero: Primera quincena, 2.83 centavos la libra. CIENFUEGOS ¿azúcar centrifuga de guarapo po-larización QÓ. Diciembre: Primera quincena: 3.*̂ . Segunda quincena: 3.2 centavos â libra. Del mes: 2.27 centavos la libra-Enero: Primera quincena la libra-
corros en seña! de duelo, y por la 
Presidencia se ordenó, que se enlu-
taran los balcones y se pudiera la 
bandera a media asta. 
Ultámamente el señor Garrido de-
sempeñaba el cargo de Delegado del | 
Gobierno ante la Bolsa. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del que en vida fué nuestro 
amigo muy estimado y reciban sus 
familiares y especialmente su hijo 
nivestro compañero en la prensa, e! 
doctor Carlos I. Garrido, Director de! 
periódico "La Prensa", el testimonio 
de nuestro más sentido pésame, por 
tan irreparable pérdida. 
CAMBIOS 
Quieto y con limitada demanda ri-
gió ayer este mercado. 
Los precios cotizados sobre Lon-
dres acusan alza. Las demás divisas 
rigen sin variación. 
O 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 85'i CAPITAL: $8 .000 .000 
DECANO DE LOS BILWCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
encina Central: AGDIAR. 81 y 83 
Secarales m ¡a m m m u { ^ V ^ Z V ^ T m X 
S U C U R S A L E S E N E L F N T E R I O R 
Santiago de Cuba. Cienfuegoa. Cárdenas. Matanzas, tanta Clara. Pinar del Rfo. Sancti Spfritua Calbarlén. Sagua la Grande. 
Manzanilla. Cuanta nrfWo. Ciego de Avila. Holguln. Cruces. Dayamo. Camagüey. Camajuanf. Unión de Reyes. 
bansa. Nuevita». Remedios, rtanchuelc. Encrucijada Mari a na o. Artemisa. Colón. Palma 80 Ha no. 
Mayarl. Yaguajay. 
Batahp.nó. Placetas. San Antonio de íoe Baños. Victoria de lasTunaa Morón y Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMETS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Cotización: 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d'v . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 ¿¡v, . . 
R, Unidos. 3 d|v. 
España, 3 d|v . . . 
Descuento papel co-
mercial 













B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coff«e Exchange. New 
York. 
Mlami Copper . 
N. Y. Central . 
Pennsylvania . 
Ra y C. Copper . 
Readlng Com. . 
Republic 1. & 3t 
Southern Pacific 
Tenn. Copper . 
Unoln Pacific . 
U. S. St. Com. , 



















Acciones vendidas: 297.000. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer- ¡ 
ros. ciantes. i 
FEBRERO 21 
I Londres, 3 d¡v . . . 
Londres, 60 djv . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d!v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. 
España, 3 d|v . . . 
Descuento papel co-
mercial 
4.7714 4.75V4 V. 
G E L A T S 
AGUIAR, IO6-IO8 BANQUEROS HABANA 
véndeme» CHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condicionen 
" S E C i Q i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p% anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Abre. Cierm. 
Allis. Chalmers Com . 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Fundry . . 
A mer. Can Com . . 
Amer. L. Coan. . . 
Amor. Smelting . ,. 
Amer. S. R. Co. . . 
American T & T Co. 
Amer. H. Com. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchlson Com. . . . 
Bald. Locom. . . . 
Baltimore & Ohio . 
3 04 centavos I Canadian Pacific . 
Chicase M £ Si. P. 
Segrunda quincena: 3.17 centavos rh 1110 Copper 
¿ r a c S ^ T 1 ^ = DR. V,DAL MOBALM 
Bafíidei en el despacho <Je ÍM soücitudea 
'a libra. 
Del mas: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. Azúcar de miel: Diciembre: Pnm.̂ ra quincena: 2.55. Segunda quincena: 2.5 centavos la libra. Del mes: 2.67 centavos la libra. Enero: 
Colorado F. & I . . 
CruoibJe St. Co, . 
Cuban Am. S. Co. 
DIstillers . . . . 
Erie Common . . • 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer . . 
Inspiration Copper. 
Interboro Com . . 
Interboro Pref. . . 
Lackawanna St. . 



































































E L I R I S " 
POMPAgA.Pl SEGDKOS M DTUOi» CONTR A INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855; 
Oficina» ea 3 a propio Edificio. IvM <?iJORA,DO, 3%, 
FALOS BESPONSABLE.. UMESIROS PAGADOS . ." .V. '/. «obrante de 1916 que ae devudr». „ „ 1510 „ „ „ 1H1 , m 
„ isia - r i w . L91¿ «jue pasó ai Fondj „ . lin4 que ee dervlrerá £1 Jais» EepeiSal de fieeerra Hat577-54 «a jroyieMt* hipeíecas 
nom dd .Aj mámm'mmtB é* Ja BMJBM 
Txsr una laoflJea erm̂a aseg m a iv̂ rcsn titea. Habana, ITixicsnb» 21 da lírUL 
$ 6O.329.299.00 » 1.749.639.60 
•. «« 0, ,, mt 66.378.63 584Ü2.12 44.393.79 48.970.03 20.316.37 de Reserva „ e» 1918.. representa en esta fecha nn valor de 1 Boaoc de la República de Cubo, Lá. &» 7 eífictívo en Caja 7 «a lee Banco*, ftncaa urbanas y establecimientos 
f l Cenadero Dlrecter, 
ANTONIO LARREA y LOSEEA, 
" T H E R O Í A L B A N K O F C i S D f l " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL. $ 11.500.000 FONDO DE RESERV j . . . . . . $ 13.50O.00O 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank Buldings, Princess St, 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. Corrceponaalee en España e Islâ  Canarias y Baleares 7 en todas las otras plazas Bancables de1 m.indo. 
En el DEPARTAMENTO do xHORROS se admiten depósitos a interés desde CINCO PESOS en «delante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBR\S ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAn> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. —MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 38 
Administradores: R, DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
AZUCARES 
larlzación 96. su' almacén público d« 
esta ciudad para la exportación, C 51 
centavos oro nacional o americano 
la l̂ bra. Azúcar de miel polarización 69, en almacén público de et;ta ciud.'d. para la expô taíoión, 2,73 centavos OTO nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotizurión oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-nández y Pedro A. Molino. Habana, Febrero 21 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
Goffee Excliaiige New York 
Cotizaciones del día de ayer, 
cibidas por los sefiores M. de Cár-
denas y Ca.: 













Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio ... . 
Julio . . 





(PASA A LA NUEVE) 
AL CIERRE 
0 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.«MUMJQ.(W 
ACTIVO EN CUBA $ SOJKWJCKW.OO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do interés anoal sobre las cantidades deposi-tadas eada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus cnentas con CHEQUES podrá rec-tificar cualauier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
71 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R e N E " 
PARA AtTTOMOVlUES, IÍAXGHAS DE GASCKXSA- Gl-
BAGES, CtVES, EVGENIOS, ALAMBIQUES, FABBlC*8 
EX G EX ERAL, etc. etc.. 
PYKEXE e» el daíco apaga tncendioe eWsrttTôe" r**£_ de IncMdlo de sostanci&s snmameme InOamaMĉ esP̂  î almente aceite, saaollna j calcio cartero (gma ""-̂  no.) ¿¿c PYREXE es el únfc» aparato que apngst ímtnai^*^ trieos sin daño alguno, porque no conteniendo "^"T .̂ (uistand» tnorránica ni húmeda no es conductor aei " do eléctrico. ^ 
El aparato listo para ser usado 
"Una Tea osado pwde rellenarse con «nina facuM̂* 
para ser utíltaado nnê -amente en caso nece«3r'0' 
AgesMes excfnsrrost 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBA. 23 HABANA. TEL. A-3066 
TEBRERO 22 DE 191̂ . >JIAB10 DE LA MARINA FAGINA TRES 
\ 
Si 99 
m i m a 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM. lOlO 
Dirección y Administración; 





PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 12 meses $14.00 6 meses 7.00 3 meses 3.75 1 mes ._ 1.25 
PROVINCIAS 12 meses SI 5.ño 6 meses „ 7.50 3 meses 4.00 1 mes 1.35 
UNION POSTAL 1 2 meses S2 1.00 6 meses 11.00 3 meses 6.00 1 mes 2.25 
J 






E» el periódico de mayor circula-
cióo «fe la República 
E D I T O R I A L E S 
R e m e d i o s p r o v i s i o n a l e s y 
m e d i d a s e s t a b l e s 
Se van siatiendo ya los efecto» 
he la proclama inglesa sobre el ta-
baco. En San Antonio de los Ba-
"fios han quedado sin trabajo cua-
trocientas operarios. Pero brota 
al mismo tiempo la solidaridad de 
todos los elementos para conju-
rar el éonflicto. Los mesillê os, en 
desgracia también, por la proyec-
tada clausura de Tacón, han sido 
los primeros en unirse para soco-
rrer a los tabaqueros, víctimas de 
la prodanm de Jorge V. Dando 
cada mesilla diez centavos, se reu* 
pirán treinta pesos diarios para 
aliviar la suerte de los operarios 
forzosamente ociosos. Este rasgo 
tanto más noble y generoso, cuan-
to menos halagüeña es actualmen-
te la situación de los mesillcros, 
tendrá sin duda alguna hidalga 
imitación entre las diversas coleĉ  
tividades y gremios obreros, entre 
los comerciantes e industriales. 
Pero estos auxilios son provisio-
nales y la ruinosa situación del 
tabaco, agravada ahora por la pro-
clama inglesa, se va polongando 
en demasía y no se sabe cuándo 
terminará. ¿No sería preferible 
buscar remedios estables? Más que 
socorros de la caridad pública 
quieren los obreros medidas que 
den vida a la industria tabacalera, 
que compensen con otros merca-
dos la pérdida del de Inglaterra, 
o que les abran en otras empresas 
el trabajo que se les ha cerrado en 
sus talleres. 
No hemos de ser nosotros los 
que hemos de señalar esos merca-
dos. No queremos cansarnos y fa-
tigar a nuestros lectores hablando 
del "Modus Vivendi." 
Nos limitaremos a dirigir nues-
tras miradas hacia tantas y tan-
tas tierras incultas y baldías que 
están esperando la mano del hom-
bre para desentrañar sus tesoros. 
Es el Estado el que ha de mover 
•esta mano. Es el Estado el que ha 
de armarla para la lucha con el 
suelo siempre fecunda y gloriosa. 
L a m a r a M u n i c i p a l 
El gobierno, la Cámara de Re-
presentantes, los mesilleros, la 
prensa, todos los elementos oficia-
les y particulares están contribu-
yendo a mitigar el conflicto de los 
tabaqueros en ocio forzoso. ¿Y el 
Ayuntamiento? ¿Qué ha hecho 
testa ahora el Ayuntamientq pa-
ra resolver el (problema ? 
La Cámara Municipal, tiene-
ahora puestos todos sus sentidos y 
coda su atención en otras ouestio-
IOS de mucha mayor trascenden-
;ia. Le preocupa, por ejemplo, hon 
damente, la apertura de la calle 
de "La Libertad." Había pedido 
>ara esta grande empresa un cré-
dito de cuatro mil pesos. En la úl-
tima sesión lo aumentó un poco. 
La apertura de la calle de "La Li-
bertad," necesita cuarenta y siete 
mil pesos. ¿Quién duda que ese 
negocio es mucho más importante 
y urgente que el de los obreros sin 
trabajo y sin pan? ¿Qué tiene que 
ver el Ayuntamiento con la pro-
clama de Jorge V, con el tabaco y 
con sus operarios? 
Lo que interesa a los ediles es 
emplear generosamente el dinero 
en algo provechoso. Y un crédito 
que de cuatro mil pesos se ascien-
de a cuarenta mil, es indudable-
mente envidiable y asombroso. 
L I B E L O S 
•íemos aprobado que la Direc-
ción de Comunicaciones haya re-
cogido los paquetes de una revis-
ta pornográfica, procedente de 
Mpaña. Nunca condenaremos lo 
bastante las publicaciones que no 
saben guardar los debidos respe-
tos al pudor y a la docencia. 
Por eso (lesearíamos que ejer-
ciesen también el mismo rigor y 
'as mismas medidas para todas 
aquellas revistas que con mengua 
la moralidad y la honestidad, 
^ publican en Cuba y se exhiben 
con grabados groseramente obsce-
nos en los lugares más céntricos 
de la población. A ellas se refería 
el Alcalde, señor Freyre, en un 
Mensaje a la Cámara Municipal 
que días atrás comentamos ŷ elo-
giaraos. A ellas se refería tam-
bién en muy razonada y elocuente 
protesta el Congreso de Madres 
de la República. 
La libertad y la democracia no 
pueden autorizar lo escandaloso, 
lo indecoroso, lo que suple la fal-
ta de ideas, de arte y de ingenio 
¡con perversas chocarrerías de tu-
I gurio y con láminas de tabernas 
i y de figones. 
* * * * * * * * * * JTM ******* 
A J . O S D E T A L L I S T A S 
Desde esta fecha, el precio por ga-
lón de LUZ BRILLANTE, que entrega-
mos por nuestros carros tanques, es 
de $0-26!^ centavos. 
THE WEST I N D I A OIL R E F . CO. 
SAN PEDRO, NUM. 6. 
HABANA. 
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V I N O d e B A Y A R D 
AI>OI>TAX)0 E N TODOS LOS HOSPITAI-ES rJr**0 v'no TONI-NUTRIVO. es •/ reconstituyente el ñus acf/ro. 
tfflcac/a rcmarcaA/e en /a ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a TISIS 
" «n /a alimentación de los NIÑOS áeblles y úe los conva/e»c/e/7fe». 
tais. COLUI | Cu. 41, r. U Itubugt | I I toáai las farMGtai. 
GGUÍeófó ta tedie 
La leche LECHERA alegra a los niños, porque les gusta tomarla, porque 
U — ^ buena, es rica, muy alimenticia, muy sana, Rfl I les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
. 1 1 1 0 U I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 17 
El tema de la guerra económica que seguirá al actual conflicto ar-mado continúa estudiándose por ios americanos previsores. La forma y el alcance que esa guerra tenga de-penderán de la paz que se haga. Si uno de los dos adversarlos se ve obli-gado a rendirse, el vencedor le im-pondrá duras condiciones que difi-culten el desarrollo de su comercio; y si la paz es "inconclusiva"— como ha dicho el Rey de Inglatera. agre-gando, que, en ese caso, abdicarla— esto es, si el agotamiento general trae la reconciliación, no habrá tratados opresores ni ligas aduaneras, pero si. durante algunos años, mala vo-luntad entre los exbeligerantes y "boycotteo" financiero y mercantil. 
Con uno o con otro desenlace ¿cuál será la situación de los países neu-trales, especialmente la d'e los Esta-dos Unidos, el más importante de esos países? Todos serán, sin duda, activamente solicitados por los dos grupos rivales de naciones que, des-pués de haber peleado en los cam-pos de batalla, se tendrán malqueren-cia económica. No deseando, o no pudiendo, cada uno de esos grupos comerciar con el otro, cultivarán los mercados hoy neutrales, para dar salida a sus productos y para pro-veerse de ios que necesiten. Si. por ejemplo, Alemania no puede hacer negocio en la Gran Bretaña y en las colonias británicas, se esforzará por aumentar sus ventas en los Estados 
Unidos; así como Inglaterra y Fran-cia, sino pueden o no quieren to-mar los artículos elaborados y las primeras materias que hasta ahora han estado adquiriendo en el Impe-rio Germánico, acudirán a esta re-pública, que podrá ser el mayor mercado libre del mundo, puesto que no establecerá distinciones entre las procedencias de lo que importe y es-tará dispuesta a exportar para to-dos los destinos. 
Se abrirá a su explotación, un cam-po nuevo: el de importar artículos parcialmente elaborados, para darles elaboración completa y exportarlos; campo ocupado hasta el presente, en gran medida, por Alemania e In-glaterra, cada una de las cuales se lo cerrará a la rtra si hay boycotteo, o guerra de tarifas. 
Esta oportunidad que tendrán los Estados Unidos, será análoga a la que tuvo Inglaterra el primer tercio del siguo pasado, a consecuencia de las enemistades entre las naciones del Continente europeo, y que los ingleses supieron mejorar y agran-dar gracias a su política liberal y do trato igual en sus relaciones aduaneras con todos los países. In-glaterra ha perseverado en esa con-ducta hasta estos últimos tiempos, a pesar de que no han correspondido a ella las otras grandes naciones, do. minadas por la heregía proteccionis-ta. 
No bastará que a los Estados Unidos se les presente la oportuni-dad si no saben sacar partido de ella. Imitando el liberalismo econó-mico y la amplitud de miras de la Gran Bretaña. Si en lugar de llevar adelante la obra de reforma arance-laria Iniciada por el partido demo-crático y de pactar tratados de reci-procidad comercial con cuantas na-ciones los deseen, conservan el statu quo o vuelven al proteclonlsmo ra-
bioso de los republicanos, no se hará aquí el gran negocio que anuncian al-gunos profetas. Para comprar hay quo vender; si con altos derechos se dificulta la entrada de los artículos del extranjero, éste tomará menos artículos americanos; si para prote-ger las primeras materias del país se Impide la importación de las ex-tranjeras, más baratas ¿cómo se va a producir artículos elaborados a pre-cio moderado, para exportarlos? 
Ya los republicanos parecen dis-ponerse a trabajar una reacción pro-teclonista. Mr. Mann, jefe de la opo-sición republicana en la Cámara de Representantes, ha pronunciado un discurso razonable en favor de la preparación militar y naval, dando notas ministeriales, o, mejor dicho, "presidenciales;" esto es, indicando que en este asunto su partido secun-dará en el Congreso la iniciativa del Presidente WUson. Es creencia ge-neral que la minoría republicana, después de votar los créditos, por cuantiosos que sean, para Guerra y Marina, darán la batalla sobre los ingresos necesarios para cubrirlos y exigirán que salgan del recargo en 
F U M A D O R E S 
Para olvidar «1 pernicioso vicio 
de fumar, pida en Drocverias: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia ai «e le 
envía un sello rojo. 
/ n 
t o p / ^ P ^ R l e ) 
los derechos de importación, con lo que el proteccionismo, que se ha que-rido expulsar por la puerta, extra-ría por la ventana. 
Y entretanto, fuera del Congreso otros protecionistas promueven agi-tación contra lo que llaman el dum-ping de mercancías extranjeras, que, según ellos, serán traídas aquí, después de la guerra, en grandes cantidades y a precios más bajos que los de los mercados productores. De Alemania es de donde principalmen-te se ve venir esta inundación; y es lo curioso que. como consta en in-formes de los Cónsules americanos, publicados en estos días, los fabri-cantes alemanes no sólo no piensan en Inundar, sino que están preocu-pados ante la perspectiva de un di-luvio. La Asociación de Fabricantes de Sajonia ha podido a1 Consejo Im-perial o Bundeerath. que "restrinja las importaciones extranjeras a un tanto por ciento fijo de lo que eran antes de la guerra." 
El demócrata Mr Kitchln. nuevo Presidente de la Comisión de Ha-cienda de la Cámara de Representan-tes y espíritu ponderado, adipite la la posibilidad de que haya dumping; "pero—agrega— si lo hay, no ha de ser apenas se firme la paz, sino al-gunos años después; y se tendrá tiempo por delante para defenderse." Pero no es esto lo que conviene a los protecionistas; para ellos todo es pre-texto para recargar los derechos. 
Sería lamentable que el pueblo americano les hiciese caso y que, en lugar de seguir evolucionando hacia un régimen aduanero liberal y cien-tífico, adoptase una política arance-larla de campanario—"parroquial," como dicen los Ingleses—puesta al servicio de las depredatorios "inte-reses especiales." Con ella, sobre que serían sacrificados los consumidores, no s© obtendría mucho beneficio de la beligerencla económica que vendrá después del conflicto armado y que sólo durará unos cuantos años; por-que, entibiados los odios actuales, el civilizador comercio internacional recobrará sus derechos. 
X. Y. Z. 
A r m a n d o M e n o c a l 
En nuestra anterior edición, al dar •la grata noticia de la franca conva-lecencia en que entró el ilustre pin-tor cubano, don Armando Menocal apareció cambiado su nombre por el de Raimundo. 
Error que nuestros lectores habrán subsanado. 
Plácenos repetir que los doctores que asisten al distinguido enfonr.o, !e auguran un pronto y total resta-blecimiento. 
D U E L O D f U N 
C O M P A N E R O 
FERNANDO GARRIDO Y MON-
TERO 
Si nuestras sinceras palabras de condolencia atenuaran algo la inten-sidad del dolor, el sentimiento que | nunca puede expresarse con frases que diotadas por el afecto intentan I llevar un consuelo a los que lloran la i muerte del padre queridísimo, vea I en ellas nuestro compañero Carlos IE. Garrido, vencido hoy por la hon-1 da pena de perder con el cariño de quien era para el respeto y el amor I de sus hijos un noble y bondadoso i guía; un consejero sereno e Inteli-gente firme sostén y ánimo en las I duras luchas de la vida, el pesar que I nog ha causado su duelo y nuestros deseos de unirnos a las sentidísimas I líneas de pésame que anoche leímos 1 en su periódico como una leal mues-tra de aprecio y de identidad de afee tos de los que con el comparten los trabajos de la publicación y con él sienten sus alegrías y dolores. 
En estos momentos de tristeza ca-llada y honda, cuando las lágrimas tienen la conmovedora elocuencia de lo que no podría expresarse con las torpes palabras; en estos momentos de pesar que doblega el espíritu y llena el cerebro de evocaciones y amados recuerdos, sean nuestras fra ses de condolencia el expresivo testi-monio de 1° ÍJ06 hemos sentido la inesperada muerte del estimadísimo padre de nuestro compañero Carlos E. Garrido. 
A los adoloridos hijos y familiares dárnosles nuestra sincera expresión de duelo con el deseo de allegarle cristiana resignación a su pena in-mensa. 
E n h o n o r d e Q u ¡ -
n i t o V a i v e r d e 
Santiago de Cuba, 21. 
Se ha celebrado ta función en ho-nor del popular maestro Quinlto Val-verde, que dirige la compañía de zar-zuela que actúa en el teatro "Vista Alegre" de esta ciudad. 
Se puso en escena las obras de gran espectáculo "El Príncipe Carnaival" y "Cantos de España". 
Además se efectuó un acto de con-cierto a estilo de París. 
Mañana saldrá para la Habana el popular maestro ŝrañol. 
Corresponsal. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
B̂OMO QUININA. El boticario de-
volverá •! dinero si no le cura. La 
firma d: E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Para embellecer el comeilt) 
cuenta más el gusto j ana setec-ción bien hecha del mobiliario que un chorro de dinero invertí do en estilos exagerados, de ma-lísimo efecto y a precios exeeel« va mente altes. Nnestras impon tadones nos permiten ofrecer e< venta, a precios moderados ja«* gos completos, modernos y de gran efecto. 
J. PASCUA L- BA LD WIN. 
OBISPO, 101. C 584 ¿n lo.-» 
l a M o n t a ñ a ' ' 
Entre les notables trabajos qu esta interesante y amena, revistai presenta en su último número se dis-tingue un grabado que aparece do Alfondo XIII. María Cristina, el Mar qu6s de Comillas y otros Ilustres per-sonajes. "La Montaña" es la primera publicación que exhibe estos valiosí-simos retratos. En las demás planas se nota la misma esmerada selección, el mismo gusto, la misma variedad y belleza que en los números anteriores. Todo lo que da honor y prestigio a .'os montañe-ies, va desí'lando por 1» elegante revista. 
E l D r . M a p e l l i e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s 
Ayer, lunes, por la mañana, asistió ol notable profesor de hipnotismo, doctor Mapelli, al Hospital Merce-des. Invitado por el personal facul-tativo del mismo, para realizar un experimento consistente en producir la anestesia local por sugestión en una enferma que iba a operarse de una desgarradura perlneana. Este experimento no pudo efec-tuarse en dicha enferma por tener ésta un leucoma (nube en un ojo), no siendo posible producir e! extra-vlsmo necesario para efectuar la su-gestión; pero hallándose una pacien-te con los dolores precursores del alumbramiento, el doctor Mapelli la hipnotizó y durmió, cesando la fuer-za del dolor, cosa que no habla podi-do lograrse con anestósteos y cal-mantes. A presencia de los doctores Taque-chel, Vleta y otros, efectuó varios ex-perimentos con dos enfermos a lo» que hizo sufrir diferentes sensacio-nes de calor y de frío; e hipnotizó al doctor Vleta. Hizo diversos experimentos de su-gestión con el Interno señor (""óslales, efectuando en la Sala de Médicos y a presencia de gran número de ésto* y de numerosos alumnos, un curso práctico de transmisión y adivina-ción del pensamiento. Al hospital acudió a las nueve y media de la mañana el señor Peña, el cual fué hipnotizado en la ñocha del domingo en el Nacional por el ilustre profesor señor Mapelli y » quien éste ordenó, al hipnotizarle, que acudiera a esa hora a dicho hos-pital» a preguntar por él. Sabemos que hay el propósito de pedirle al notable profesor que dé un curso práctico de hipnotismo y sugestión, a lo que no dudamos ac-cederá, el doctor Mapelli y al que se-guramente acudirá numeroso públi-co que se Interesa por esta clase do experiencias. 
i L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-bre industria y comercio, tarifas la., 2a. y 3a., base de población y adido* nal, segundo s ornes tro de patentes J juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son d« 11 a 3. Vence el plazo para pagar esta contribución sin recargo el día 9 do Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en el Municipio, taquilla número 2. el segundo trimestra de 1915 a 16 d« 5as plumas de agua del Vedado y me-tros contadores. 
Las horas do recaudación son da 11 a 3. Vence el plazo para pagar esta contribución sin recargo el día 25 del actual. 
SANITUBE, preventivo seg-a-
ro enfermedades SECRETAS. En 
Itl principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino, Zulueta, 86̂ 4 Habana 
C. 5071 alt In. 9a, 
P a r a i n f o r m e s 
c o m e r c i a l e s 
BEERS* AGENCY 
ESTABLECIDA 1906 
CL'BA 37. HAYA NA & NEW YORÍ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
PÁ~Í2ÍA GUATEO I3Lfcaii,v» u s 1*1. WULSJUA FEBRERO 22 DE laig 
T A N Q f U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, p̂ râ  tocU clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de GeiMUto de M A R I O R O T L L A N T 
\ CA.LLE FRAJNICO Y BKNJXTMEDA. TELEFONO A-37a3 
t a P r e n s a 
El grado de <?jviliza<iión de un 
pueblo puede medirse exactamen-
te por el mayor o onenor respeto a 
la propiedad. La primera chispa 
de cultura surgió em el cerebro hu-
aiano el día en que el hombre pri-
mitivo cultivó un pedazo de tierra 
v otro hombre le respetó el dere-
cho a disponer del fruto de sn tra-
bajo, para que a su vez le respeta-
ran el suyo propio. 
Porque una sociedaxl en que uní 
hombre emprende un negocio líci-
to, y después por cualquier pre-
1 bastan, siendo los gastos cien veces; mayores, que hace un siglo. No hay ni puede haber créditos ill-mitados. ni gastos ilimitados tampo-co; y este limite forzoso, inevitable, ' Infranqueable, que tienen todas las co-I a creer que la guerra tiene que ter-[ sas, es e Ique lleva a todo el mundo I I minar en el presente año de 1916. 
Más de cuatro guerra i europeas ; 
t e evitaron en el siglo anierior,! 
gracias al hecho de haber negado i 
los banqueros el dinero cjne se les! 
pedía para una campaña. 
¡Y pensar que si !*« naciones! 
neutrales se hubiesen abstonido de j 
f ecilitar recpr̂ os a los ln ligeran-
tes, habría terminado la guerra a j 
unos pocos meses de empezada. 
Pero todos por el interés de ga-
nar se apresuraron a echar leña al 
fuege y seguirán echándola míen-1 
tras los beligerantes dispongan de ' 
un céntimo. 
A Alemania le llegan víveres | íxto se le despoja y no se le in 
enmiza de aquella pérdida; es'hasta de Rusia y de la India a pe •M sociedad abocada a la anar-
quía o al despotismo de la barba-
rie. * 
De eso a una situación como la 
de un bajalato en que el déspota 
puede tomarse la riqueza ajena, no 
hay más que un paso. 
Por eso creemos atinadas las re-
flexiones del señor Dolz, cuando 
dice: 
s r de s r enemigos. El i terés del 
dinero está por encima de todo. 
Dice La Correspondencia, de 
Cien fuegos: 
lie ahí el "quid" qu© nosotros en-.- i. .amos a lo dispuesto. Lo natural hubiese sido construir previamente un mercado moderno—no en las "quimbambaa," sino en sitio céntrico o estratégico (mercados "cen-líales" se llaman en todas partes—) un mercadb abierto, sin muros o pa-redes exteriores, con columnas de hie-rro y mallas cuando más; pisos dej ol, sin viviendas, y hasta con un] icima (en la azotea) comoj jos hay en tantos países y ciudades. i Y entonces cerrar "el viejo." ¡ Pero cerrar así nada más, y sin Báfl ni más, y echar moradores y mercancías sobre otras "viviendas" peores, más peores qu© esa! (y rega-
II.IS por todas partes además.) 
Tiî s evllvaldría a que s© mandase cerrar por Justificadísimas razones r;iHitarlas, por ejemplo, un corral d© ínius, y no se cuidase de donde había i " < olocarlos en mejores condiciones, sino que los soltasen por las callés;; fetneCiO peor qu© la enfermedad. 
Así nos place tener ocasión de 
cloLiiar las instituciones inglesas 
«• > lo mueho que tienen de bueno, 
como verbi gracia: considerar la 
pmuiedad eomo algo sagrado. 
Porque sin respeto a la propie-
dad no hay progreso posible, por-
i ni- nadie trabajaría y no habría 
riqueza y retrogradaríamos a la 
vida salvaje. 
Se ©stá discutiendo la reforma del Código Penal. Es un asunto de importancia suma, para el país. El Código Penal vírente "no responde a las exigencias de la democracia y de la libertad." Un Código que por cualquier futesa echa a la cárcel o a presidio a buenos ciudadanos, ha debido ser barrido por la Revolución. Nosotros somos profanos en la cien-cia del Derecho. Xo conocemos de es-te más que aquello que el sentido na- i tural nos dicta. Pero año tras afio leemos la Inaca-bable lista de indultos que el señor Presidente de la República se ve obli-gado a otorgar, la mayoría de ellos a individuos, que, condenados a una porción de años de encierro, apenas llevan un par de meses cumpliendo la condena. 
AMURCO 
5AA _*ZAJW m 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años> 
Era una Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O DEL D R . R U S S E L L H U R S T 
D£ FlLADELFlA, 
y muy pronto curé mi terrible mal9 cesando el martirio de que era víctmuu 
DE V E N T A E N T O D A S LAS B O T I C A S DE LA R E P U B L I C A . 
L.os señores Representantes Orien-! tales han pedido CINCO MIL. PESOS De esto se Infiere lógicamente quo j para celebrar fiestas ©n Gibara, cuan-el Código es njalo, que el Código digo | do ellos no han tenido ni la excusa de es nn atentado a la equidad y la Jus-i pedir un crédito para remediar las tMwfc | necesidades de nuestro término. i • i . Los señores Representantes orien-Kucno es legislar y reformar las tales han pedido CINCO MIL PESOS 
leyes arcaicas O defectuosas; nerOlpartt emplearlos en Gibara en cohetes 
- i i . i'y voladores; pero no han pedido, en 
con tal que Se las respete y se, cambio, ni un real sencillo para reali-CUmplan. , zar la ansiada carretera de Gibara a 
Porque si no se cumple, tanto iHolBUIn-
da un código bueno como un códi- [ Los señores Representantes son 
igo malo. No hay más garantía que | demasiado felices para pensar en 
la conciencia del juez, que con una ¡ otra cosa que en diversiones 
t r i b u n a l e s 
ley mala puede hacer un bien, o 
con una ley buena hacer grave 
daño. 
La Lucha toma de la revista L' 
Economiste, estas frases: 
"Los millones gastados por los Go-biernos en prepararse antes de la gue r:tt, guardan una proporción aritmétl-• muy pequeña con los nuevos mlllo-instados desde que la lucha se-mejante a la que se está sosteniendo ahora. Las guerras habrá que hacer-las a crédito porque los impuestos no 
Dioe El Progreso, de Gibara: 
Los señores Representantes orienta-les han pedlod CINCO MIL PESOS pa ra que Gibara celebre su Centenario.. Pero los señores Representantes I orientales no han tenido un átomo de l letarias s© ven en la necesidad pe com 
i prar el agua porque en 1 loclldad no i hay Acueducto. Los señores Representantes orienta-les han pedido CINCO MIL PESOS, para fiestas en Gibara, y no han te-nido un recuerdo para mejorar el Hospital donde poder atender debi-damente a un enfermo! 
En cambio, ya los volverán a 
elegir, para que sigan divirtién-
dose. 
Leemos 
Spíritus: •ii El Fénix. Sanoti 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Aceitunas miifiadaa) 
La aceituna mis sabrosa y exqrd-aita que se Importa en Cuba, Si Ud la prueba, será para siempre su aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas Us casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. TELF.: A.2550. 
El lunes celebróse en la Audiencia de Santa Clara, la vista de la querella establecida por el doctor Pedro Men-cla y García, a nombre de señor Enri-que Cancio Luna contra el señor Mi-guel Castañeda, que fué defendido por el doctor Benito Celorlo Alfonso. En el acto de la querella. Informa-ron brillantemente los letrados, docto-res Mencío y Celorlo. Por sentencia dictada el Jueves, la Audiencrla ha absuelto libremente al señor Castañeda, por cuya razón en--vlamos nuestra enhorabuena al esti-mado amigo el doctor Celorlo. 
Hacemos nuestra la calurosa fe-
I licitación del colega al doctor Ce-
| lorio, cuya fama de inteligente y 
j recto es planemente justificada 
I por los hechos. 
D R . J . L Y O N 
Da la Faenltad de Partí 
Especialista en la curación radical 
las hemorroides, sin dolor, ni «ra* 
pleo de anestésico, pudlende el pa-
riente continuar su* quebarerea 
Consultas de 1 a t p. m., diaria*, 
ICeptuno. 19S (altea.) entro Belaa» 
9oaln v Luoena. 
C.44T7 ZK. \M or* 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
E n e l S u p r e m o 
UNA DBNOIKHA Ante la Sala de lo Criminal del Supremo presentaron aver un escri-to-denuncia contra el Secretario de Sanidad y Beneficencia, los señores don José Rodrigues y Viera y doña Carmen Alazo y Agular. por la clau-sura de la casa Marina 40. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE ATfKR Ante las distintas Salas de lo Cri-minal estuvieron señalados ayer pa-ra celebración los juicios orales de las causas contra Otilio Franquinl y Tirpo R. P4rez. por robo; defendido por el doctor Augusto Prieto; contra Luis A. Joirín. por estafa; contra Ramón Ponce, por rapto, defendido por el doctor Lavedán; contra An-tonio Conde. por robo. defendidd por el doctor Cárdenas; contra Pe-dro García y Alberto Aguila, ̂ x-r robo, defendidos por el doctor Rosa-do: contra Fernando Fernández, por lobo, defendido por el doctor Rubt; contra Juan Sandrlno. por hurto, de-fendido por el doctor Slpler; contra Rafael Esponda. por perlurlo. defen-dido por el doctor Lavedftn. y contra Guillermo Ríos, por estafa, defendi-do por el doctor Morís. EL RECFRSO T>Fr. TENDR COXf?-TANTIXO.—VISTA SUSPEN-DI ADA 
La Interesante vista que estaba se-ñalada para ayer ante la Sala de lo Civil, en el pleito seguido por el te-nor Constantino contra Modesto Bo-ceta, fû  suspendida a virtud de es-crito presentado por el letrado doc-tor Arturo Fernández, Interesando su suspensión hasta nuevo señalamien-to. CAUSA SOBRESEIDA La Sala Segunda de lo Criminal de esta Audiencia ha dictado auto de sobreseimiento en la causa número «1, del año en curso, seguida en el Juzgado de Instrucción de la Sección Tercera, en la que fueron acusados los comerciantes españoles hermanos Jesús y José Rodríguez Suílrez,' como responsables» de un delito de falsedad en documento mercantil. sobresei-miento que ha obedecido a haber si-do comprobado en las actuaciones sumariales la Inculpabilidad de los 
— =— UJ L 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas ciases, nos hace 
que más de 509.6#0 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1024. 
UN PURGANTE 
SIN DESVENTAJAS 
PINKLETS es una medicina laxati-va sin las desventajas de la gran ma-yoría de los purgantes. 
La razón que las pildoritas laxantea PINKLETS no tienen ninguna acción •iolenta. Bino que son suaves, estima-lando el sistema digestivo sin debili-tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y sus complicaciones PINKLETS no tiene igual. En el tratamiento de este mal lo primero que debe hacerse es aban-donar el uso de los purgantes fuer, tes, los cuales obran artificialmente. 
La ayuda de PINKLETS es natu-ral. Su objeto no es limpiar el estó-mago a toda costa (aunque en los ca-tes en que se requiere efecto inme-diato pueden usarse en mayores do-sis, con el mismo resultado, pero sin consecuencias debilitantes) sino por ©1 contrario estimular ©1 funciona-miento de los órganos digestivos j expeler los desechos por un proceso natural. 
Con el uso de PINKLETS desapa-recen el estreñimiento y sus complica-ciones; se despeja la mente, se ve el paciente iibrs de esa sensación de pe-so en el abdomen, de los gases en el estómaRS, de la biliosidad, lasitud y mal humor, y otras manifestaciones de estreñimiento. Pida usted PINK-LETS a su boticario y quedará usted satisfecho. 
acusados; con cuya resolución se deja en el buen lugar merecido e» nombre de aquellos como comercian-tes de esta plaza. De la defensa de los hermanos Ro-dríguez Suárez encargó el docto-Rosado Aybar. LA MI' KltTK DKI. AGUADOR PI ÑOX, EN GUAXABACOA Conforme anunciamos oportuna-mente, la Sala Segunda de lo Crimi-nal dictó ayer una sentencia—quo firman los magistrados señores Ri-cardo R. Lar.cís, Marcelo de Caturla y Juan "V. Plchardo—absolviendo li-bremente a los proce!=>ado8 Luciano y Emilio Cervantes y Guadalupe Mle-res. 'que fueron acusados de haber dado muerte al anciano aguador Jo-sé Piñón, en Guanabacoa. el día 21 del pasado mes de Octubre 
ReltSratnoa, con tal motivo, nues-tra felicitación, a los Letrados defen-sores, señores» Gerardo Rodríguez d* Armas y Miguel A. Campos. LA TALSA CONTRA 
RAUL PARTAGAS Se encuentra en poder del Magis-trado de la Sola Terrera de lo Cri-minal, licenrlndo Alfredo Hernán-dez Hugm.-t. para estudio, el sonado sumarlo iridiado contra don Raúl PartagAs i virtud de la acusación de defraudación que le barr ía sociedad tabacalera de los señores Clfuentes Fernández y Co., de tsta plaza. Como es sabido, el aludido Magts Irado Ponente, es el encareado de re dactar la Kehtencla que de un mo monto a otro se ha de dictar en este asunto. BEftAI VMÍKNTOS PARA HOY Sala Primera: Contra Celestino García y otros por defraudación. Defensores", seño-res Portillo. Sarraln y R. de Armas. Contra Antonio Gómez, por robo. Defensor, Oemesf-e. Contra Josefa Herrera, por estafa-Defensor. CosteManos. Sala Sesunda: Contra Francisco Raveio. por rap to. Defensor, doctor Mármol. Contra Juan Díaz, r>or atentado. Defensor, doctor Rosado. Contra Jocó Pereirá, por violación. Defensor. Rosado. Sala Tercera:» Contra Josó Wale, por perjurio. Defensor, doctor Chaple. Contra Nlooláp Padrón y otros, por usurpación de funciones. Defensores, Plcarhe y Antrulo. Sala de ô Civil: Las vist-is señaladas en la Sala de lo Civil y Contencioso Administrati-vo son las «igruieiites: Sur.—Demanda incidental a! intes-tado de Rosa Quibus, promovida por Manuel Díaz Quibû , contra Manuel Pixlo y Matilde Qnlbus y otros, como herederos de aqr̂ lla. sobre pesos. Mayor cuantía. Pe n-rnto Vlvpnco. Letrados. Vnldér. L. Reyey. Procura-dor. Daumy, —Norte.—Leocadio Piedra contra José Saavê ra. sobre reivindicación. Mayor cuantía. Ponente. Cervantes. Letrados. Sandia. Tarlche. Procura-dores. Llnnusa. Parte Audiencia.—Pocledad Aspuru y Co., contra resolución de la Junta de ! Protestas. Ponente, De! Valle. Letra-dos. Rosado, señor F'sca!. Procura-dor. Vi lia Iba. Norte —Incidente de rej'OPlclón de j embargo que a petición de Luis Bal-I cells se practicó en bienes Sociedad en comandita C. Fernández y Ca. Incidente. Ponente, Presidente. Le-trados, Váidas. Gorrín. Procuradores, R. Arango. Barreal. Oeste.—Interdicto recobran pose-sión Ildefonso López ATsrarra, con-tra Juan Barreiro. Interdicto. Penen-te. Trelles. Letrados. Muñoz. Sardi-na?. Procuradores. Ferrer, Sardiñas. NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Secretaría de la Sala de lo Civil y Contencioso, las personas niguier-tes: Letrados: Arturo Menéndez, Eulogio Sardi-ñas, Francisco Félix Ledón. Hora-do Díaz Pardo. Víctor M. Candía. José G. Sánchez, Miguel F. Vlondl. Waldo González. Angel Díaz Fsto-rino, Federico Justinlanl. Josí R. Cano. Teodoro Cardenal, Manuel E. Gémez. Enrique Lavedrtn. Nlrolísi Vlllagellú. Ramiro Castellanos, Ovi-dio Carlos Giberga. Procuradores: Pedro Rubldo. J. A. Rodríguez, Llama. E. Manito, M. Espinosa. Ba-rreal, Perelra. Francisco Díaz Fran-cisco Monnar. Matamoros. Llanusa. Granados, N. Sterllng, Claudio Lo-cos. Francisco L Rincón. Angel V. Montiel, Danmy. Carlos A. Dlago, Luí» CaM?rtn. Eueehio Pintado. E. Tániz. Alfredo Sierra, Zayaa, N. Cár-denas. O. del Cristo, Aparicio, Luis i Castro. Perelra, Toscano. I Mandatarios y partes: Juan José Fernándea. L'«J- Mf 
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¿ Q U I f R t U S T E D P R O B A R 
E S T E D E E I C I O S O R E E R E S C O ? 
ESTA FAMOSA PASTA ES REFRESCANTE 
APETITOSA Y DIGESTIVA 
NO SE 
TRAGUE 
W R i G L E Y S ^ 
S P E Á R M I N T 




Viene en dos perfumes de gran duración, Calma la 
sed, perfuma el aliento, conserva blancos los _ dien-
tes. Es confortante para los fumadores, Suaviza la 
boca y la garganta yt hace que el próximo tabaco 
que se fume sepa mejor, 
W R I G L E Y S 
Cada paquete contiene cinco grandes barras, 
Cuesta muy poco y es obtenible en boticas, confite-








Es el dulce de mascar que m á s se vende en el 
mundo y se confecciona en la mayor, m á s moderna 
y más higiénica de las fábr icas de pastas dulces en 
los Estados Unidos. 
CUPON OE PREMIOS DE GANANCIAS PRO-PORCIONALES UNIDAS EN CADA PAQUETE 
UNÍTggj BUENO PARA LA AD-
QUJS.'C,'ON OZ MU-
CHOS V A U O S O S PRE-
MIOS 
quez, Oscar Giraud, Juan Cabrera Talavera. Ramón Illa, Benjamín Pe-relra, Juan Francisco Sardiñas, An-tonio Barcala Vilas, Víctor M. Merlo, Luisa Oliva, Francisco R Moragas. José S. Villalba, Félix Rodríguez, Bernardo Menéndez, Rafael Vélez Mayorga. Juan P. Villar, Belisarlo L. Tellechea, Venancio López, Hipólito j Suárez, Rosendo CastiUo, José Alval-des, Venancio López, Casimiro Pérez, Rafael Marurl, Eduardo A. Pérez, Castañeda, Eleuterio Pereda, Gara-bieta, Sebastián Quijano, Juan Váz-quez, Manuel C. Soto. Eleuterio M. España, Qulrino Calderín Guilló, Ar-turo Jústiz Baldaaano, Rafael M. Valdivia. 
L&s muferes l&s piden 
Cuando las damas necesitan to-mar un elemento vigorizador que le« renueve las fuerzas, que les dé ener-gías y venza en todos los casos e' decaimiento natural del uso de la vida, tienen que pedir neoesarlamwi-te las pildoras del doctor Vernezobre que actuarán eficazmente y en breve tiempo. 
Se venden en su depósito nepr.uno 1 91 y en todas las boticas. Cuantas • damas las han usado una ocasión se sientan tan mejoradas que eiemprp las tienen a mano, para tomarlas en | cuanto sienten las fuerzas decaídas JT necesitan de un reconstituyente. No pueden encontrar otro más activo I ni eñeaz. 
\w*r*** w**w*3~&¿r 
6 1 C i e m p o 
Observatorio Nacional, 21 de F» brero de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del met ridiano 75 de Gréenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
764.50; Habana, TĜóU; Matanzas, 
765.00; Isabela, 7G4.no; Camagüey, 
764.00; Santiago, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
19.0, máx. 27.0 mín. 18.0; Habana, 
del momento 20.0 máx. 24.0 mín. 
16.0; Matanzas, del momento 15.̂  
máx. 25.0 míu. 14.0; Isabela, leí 
momento 19.0 máx. 24.0 mín. 17.0; 
Camagiiey, del mojueuto 19.0 máx. 
25.0 mín. 15.0; Santiago, del mo. 
mentó 23.0 máx. 25.0 mín. 20.0. • 
Viento dirección y fuerza en rne-s 
tros por segundo: Pinar N. flojo?; 
Habana, SE. idem; .Matanzas, NEV 
•1.0; Isabela, SE. flojo; Camagiiey», 
calma; Santiago. NW. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Camagiiey, despejado; 
Isabela y Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Baracoa. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stcmalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo lecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
£ £ £ X l * > ^ ^ r ^ ¿ | 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t i n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura d 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos hiitosos, la plenitudgástric.:, vahidoi 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eñeaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
4 tuleyu y Cô  Obravia 19. Vnvco» keprtienta71 te* tara Cvi* 
r S S B E R O 2 2 D B 1 9 1 » . 
H A B A N E R A S 
( O D A S U N T U O S A E N E L V E 0 A 0 0 
L a s e ñ o r i t a T e t é Bances 



















que estaba previsto 1 
í í , acont^muento social, bajo to-¡ 
¡¿ sus aspectos, ha sido la boda de | 
^ ¿ t a b a a abonarlo, por parte de 
¡ novios, todo el alto presagio que 
rodea en el amíbiente de distinción ! 
^rema en que ambos ban figurado 
'̂ Tefê Bances. la señorita que brilló 
el más elevado rango, admirada 
f todos por las dotes de su belleza, 
£ «u gracia y de su elegancia. 
Muv fina y muy culta. 
v con la bondad, la delicadeza y la 
-odestia como augusto complemento 
4. sus encantos. ' 
Cuanto a su elegido, por su nomibre. 
^ su historia y por su representa-
rv es siempre el brigadier José Mar-
• actual Jefe de Estado Mayor del 
«ército de la República, una figura 
ÍTsingular relieve y significación. 
Va c0n él vinculado el nombre más 
-lorioso de Cuba. 
Toda una evocación I 
Dispuesta había sido la boda sin ca-
-rter oficial, reducida en las Invita-
[2oes al círculo de las amistades de 
; te novios, tan numerosas y tan dis-
tnguidas. 
Invitaciones que hechas en forma 
«ital fueron suficientes a llevar al 
templo del Vedado un concurso bri-
«inte de la sociedad habanera. 
La iglesia había sido engalanada con, 
«¡antas y con flores de Las Mercedes, 
íí lindo jardín de aquella barriada, de 
¿nde también procedían las guirnal-
das que tejidas artísticamente en los 
Hilares y extendiéndose sobre el fri-
(0 imprimían una nota de color y de 
poesía en la severidad de la amplia 
T reluciente nave. 
El altar, con el retablo colmado de 
rosas, y radiante de luces, era de 
m efecto admirable. 
A cus pies vi llegar, saludados por 
ta alegres notas de la Marcha de Es-
ponsales, a los simpáticos novios. 
La señorita Bances, que dejaba ano-
de sus tocas de luto para ataviarse 
con las albas galas nupciales, lucía 
ua toilette de una elegancia exqulsi. 
ta y de una riqueza imponderable. 
El traje, respondiendo a las últimas 
exigencias de la moda, estaba adorna-
do con encajes de Inglaterra valiosí-
ilmos, reliquias de familia algunos de 
fetos y perpetuando otros la memoria 
de una ofrenda maternal en quien es 
mliga tan predilecta de la novia co-
Bo la Marquesa de Larrinaga. 
Prendido llevaba el velo con primo-
loso gusto y por toda joya una cade-
lita colgadla al cuello que sostenía, a 
nodo de dije, un grueso brillante. 
Y, como atributo imprescindible, el 
ramo de miaño. 
Confección de los Armand. 
Ramo precioso, del modelo Grazie-
Da. que es siempre de los más solici-
ados en el jardín El Clavel para las 
«ovias de alta distinción-
E l brigadier José Martí ostentaba 
el nuevo uniforme de gala de los mi-
litares cubanos. 
Primero que lo lleva. 
Como condecoraciones, sobre su pe-
cho, lucía la Gran Cruz de Mérito 
Militar y la Medalla de los Veteranos 
de la Independencia, 
Un detalle. 
E l nuevo traje, con los entorchados 
de general y las charreteras, todo de 
oro, es de gran lucimiento. 
Y de un tono más acentuadamente 
militar que los que estaban en uso 
hasta ahora. 
E l señor Marcelino Bances. tío de 
la encantadora fiancée, la condujo de 
su brazo hacia el altar. 
Fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, una dama respetable 
y dignísima, por todos tan estimada 
en nuestra sociedad como la señora 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Mar-
tí, madre amantísima del novio. 
•Los testigos por parte de la seño-
rita Bances fueron el doctor Elíseo 
Glberga, el Marqués de Larrinaga y 
el licenciado Rodolfo Fernández Cria-
do. 
Y en nomibre del brigadier Martí 
suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos el honorable Presidente 
de la República, general Mario G. 
Menocal, el señor Secretario de Go-
bernación, coronel Aurelio Hevia, y el 
Abogado Fiscal de la Audiencia dje la 
Habana, licenciado Héctor de Saave-
dra. 
En lo alto del coro., y mientras el 
bien querido párroco Fray Isidoro 
Ruiz llenaba en la ceremonia las for-
malidades de ritual, escuchábase una 
deliciosa, melodía, con acompañamien-
to de campanas, que ejecutaba el oc-
teto de cuerdas de la Banda de 
Artillería. 
Firmaron los novios. 
Y entre plácemes y entre salutacio-
nes atravesaron por aquella calle de 
la nave central circundada de blancas 
cintas de raSo atadas a los bancos 
con un ramo de flores como broche. 
'El desfile se iniciaba y era el mo-
mento propicio para Alberto Ruiz. pa-
ra Miguel Angel Mendoza, para Cal-
zadilla, para todos los cronistas que 
allí nos reuníamos, de ir anotando 
mentalmente los nombres. 
"Uno en primer término. 
Es Marlanlta Seva de Menocal, la 
ilustre dama, esposa del señor Presi-
dente de la República. 
Después, abierta ya la relación, la 
serie es larga y es selecta, brillantí-
sima. 
La respetable señora del Vicepresi-
dente de la República, Tomasa del 
Castillo de Varona, la del Secretario 
de Gobernación. Sarah Reyes Gavilán 
de Hevia, y la del Secretario de Agrl 
cultura, Dolores Porfcuondo de Nú-
ñez. ( 
Concepción Escardó de Freyre, la 
distinguida esposa del Alcalde de la 
DIARIO P E L A MARINA Y A G I N A U i N C O 
bién, el inciso primero del artículo 1 general viene siguiendo los pasos de 
Í5C4 de las ordenanzas sanitarias que i esta organización, a la cual podemos 
guarda relación con el apartado (a) ¡anticipar ia seguridad d© un lisonjero 
del citado artículo 46 del Reglamca- ¡ éxito. 
Han sido favorablemente acogidas 
las personas cuyos nombres publica-
I naos la pasada semana y que ocupa- | 
1 rán los cargos de la Junta Directiva, j 
Consejos locales y Consejo honorario, 
S i m u l á n d o s e l a v a n d e r a 
e s t a f a b a a las f a m i l i a s 
l a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
d e l C u e r p o d e B o m -
b e m s 
Hace días denunció en la Jefatu-
ra de la policía Judicial, la señora 
Eulogia Pérez, que una mujer de la 
raza de color se habla presentado en 
Por los antecedentes de los unos en 
nuestro mundo jurídico y los cargos 
y prestigios de todos; sólidas garan- CAPITANES QUE RENUNCIAN, 
tías de triunfo en los propósitos per- COMITE DIRECTOR 
Beguidos por este certamen. Tal es la 
impresión que llega de todas las lo-1 Un día de estos se hará cargo 
calidades de la isla donde se han da- finitivamente el Ayuntamiento de IOÍ 
su domicilio en el Vedado, y simu-1 do a conocer aquéllos. 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e da BOMBON PURGANTE del D r . Mart í , 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina.; 
E s un b o m b ó n igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sir^e de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E R O S I T O 
"EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
dándose lavandera, se llevó toda la 
ropa de uso que tenia para lavar, ro-
pa que no entregó al vencimiento de 
la semana, como es costumbre. 
Ayer, el agente de la policía Judi-
cial Iglesias, logró saber que la apó-
crifa lavandera se nombrada Fran-
cisca Albear y Fernández, vecina de 
la calle de Cádiz número 23. en el 
Publicaremos, para terminar, los si-
guientes tiernas que, además de los co-
nocidos, serán motivo de debate en 
las sesiones del Congreso: 
Supresión del Consejo de Familia e 
intervención dei Ministerio Fiscal en 
todos los actos que realice el tutor, 
estableciéndose que todas las enagena 
cienes y demás actos que pueda rea-
barrio del Pilar, mujer que se dedi-' lizar éste, sean aprobados por la an-
eaba a realizar estafas por el medio toridad judicial. 
descripto de fingirse lavandera, no; _ Conveniencia o no de permitir la 
siendo la primera vez que se le acu-i investigación de la paternidad; esca-
saba de tal delito. [ blecer que los hijos tengan derecho a 
Con los antecedentes réaltados, el usar el primer apellido del padre y 
agente Iglesias procedió a detenerla; de la madre, anteponiendo el del pri-
en su domicilio, ocupándole parte de mero; que los hijos ilegítimos tengan 
la ropa propiedad de la señora Pó-¡ derecho a exigir de sus padres alimen 
re*. j to y apellido; que los hijos naturales 
La ropa reatante la ocupó el agen- e Ilegítimos puedan ser legitimados 
te lliá en la casa de compra venta i por concesión del Presidente de la 
titulada ''La Nacional", que se haJla i República, indicándose que en caso de 
establecida en Monte número 481. I eposición fundada y con lugar, los hi-
La acusada ingresó en el vivac a jos legitimados no tengan derecho he-
la disposición del juez correccional ¡ reditario, si existen hijos, ascendlen-
enseres y material del cuerpo de Bom-
be ros. 
E i disgusto de los antiguos Jefes del 
Cuerpo originado por el acuerdo del 
Municipio, va extendiéndose hasta al-
gunos oficiales. Con tal motivo han 
presentado sus renuncias o las han no-
tificado los señores Leopoldo Masana, 
Angel Oliva. José, Gómez Salas. Ra-
món S. de Mendoza y e! Coronel Car-
los Camacho. Así al menos nos infor-
maron ayer. 
Otros oficiales han ofrecido sus ser-
vicios y el de sus compañías al señor 
Alcalde Municipal, contándose entre 
éstos los señores Francisco Alday y 
Agustín Prado. 
COBRARON LOS EMPLEADOS 
El Alcalde ha ordenado se hiciera v 
pago de eus haberes a los empleado, 
señores Rogelio Salas, Adolfo Usén y 
José Suárez, a los cuales no se les 
había querido pagar ahora días cuan-
do se pagó a los demás. 
de la sección tercera, 
gará en el día de hoy. 
I C T O R Í A L R E V I E W 
Precif>s<> el «mademo de Mar 
bella ctiiKdóu venezulana, con 
uua liiulu poesía-
Son interesuutísinms las ün 
Mora, el ilustre Director de Píe 
el eneaEto de su pluma, y con ft 
eultum, la vida social y las be 
TM̂ no de leerse el cuento de 
*^ l'E, y las secciones dellca 
'con lo que nosotras debemos 
P^^f" 7 ^ SBORETOS DB 
"0ca-" Y luego catorce páffinas 
Ifande veiute centavos en se 
"o, 90. Habana, y recibirá en 
«»nsa<rada a la mujer. 
70. Podiendo a Venezuela. Trae una 
letra y música, un delicado cuento y 
presiones de viaje do Kómuln M. De 
torial Revi cu-, que da a conocer con 
ni^mas iliiMtracioiica mucho de la 
Uezas venezolanas. 
SUffiiel de Zárraga, IJA LTJAÍIA DE 
< La mente femenina* EN EL/ DOirDOIR 
saber de nuestraa vidas y nuestras 
BELiLEZA "para poseer una bonita 
con las iiltimas modas, 
líos a FICTOKIAIJ REVIEW, Neptu-
aesnida ests hermosa publicación 
C 961 alt. 
P e r í o d o s d e D o l o r 
La menstruación es la rueda cata-
una de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
PQes causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
«empo de menstruar, no parece que 
*| plan de la naturaleza rué que las 
mujeres-saludables fuera de esto— 
^ran tanto. 
E! regulador más eficiente que 
Ĵ oce la ciencia médica, loque alivia 
«•condición que tantos dolores pro-
see y despoja á la menstruación de 
i "Qs terrores es 
El Compuesto Vegetal de \ 
l a S r a . L y d ¡ a E . P i n k h a m ' 
Grand Caymán, Indias Inglesas.—* 'Por algunos 
: sufrí miserablemente con menstruaciones 
1 prosas é irregulares. Me dolía la espalda v el lado 
i J^anecimientos y mi estómago estoba en condición deplorable. Mi«to-
' F^j30 estaba bien y el flujo era escaso. He tomado el compuesio vege-
de la Sra. Lydia E. Pinkham, el Purificadorde la Sangre y usado laLo-
^ n . Sanativa y me considero curada de todos mis males ¿^capodré 
^ p a r sus remedios lo mucho que se merecen por todo el J*nTeT5cl° We 
ellos obtuve. Los recomienao á todas mis amibas. Puede Ud pubh-
^ ^ n i o « MÍ lo juzga por conveniente/'—Srto. OMERA CON-
Grand Cayman, Indias Inglesas. 
PiniT cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. ty"*** 
fin^ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
a miles de mujirea. ^ 
«nn!1-**14 Ud- sufriendo »linin« d« estas enfermedades 1^*** "n 
fin. /0 Recial , escriba confldendalmente íí Lydia E. Pintham Jieai-
l WA0#' w11»» Mass., E . U. de Á. Su carta será abierta, leida y con-
V^»**qa por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
Ciudad, y la del Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina Nacional, Manuelita 
Gómez de Morales Coello. 
La señora del Ministro de España, 
Angela Fabra de Marlátegui, la del 
Ministro de Colomlbia, María Regla 
Rivero de Gutiérrez Leé, y la del Mi-
nistro de Cuba en Holanda, Renée G. 
de García Kohly. 
La Condesa de Buena Vista, 
La Marquesa de Pinar del Río, 
María Herrera Viuda de Seva. Ma-
ría Calvo de Giberga, Rosa Rafecas 
Viuda de Conill. Matilde Varona de 
Bernal, Dulce María Junco de Fonts, 
María Teresa Maygadán de Fernán-
diez Criado, María Iznaga de Alvarez 
Cerdee, Clara Franca Viuda de Lañ-
éis, Panchita Lema de Terry, Blanche 
Z. de Baralt, Dolores Boch de Bern-
des, y Adela Blanco Viuda de Dolz. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Leo-
poldina Luis de Dolz, Josefina Embil 
de Kohly, Elisa Pruna de Albuerne y 
Guillermina Zaldo de Morales. 
Rosalía Abreu. 
Juanita Ruiz de González. Patria 
Tió de Sánchez Fuentes y María Luisa 
Bernal de Arantave. 
Lila Hidalgo de Conill. María Luisa 
Menocal de Arguelles, Teté Varona 
¡ de Glquel, María Dolores Machín de 
Upmann, Amella Hierro de González, 
Juanita Cano de Fonts, Nena Valdés 
; Fauly de Menocal, Conchita Femán-
I dez de Armas, Emelina Vivó de Men-
I doza y Leticia de Arriba de Alonso, 
i Margari'tia Iglesia de Desvetmlne, 
í Rosario Machín de Luttich. Orosia 
1 FIgueras de Parajón, María Núñez de 
: Rabel, Graziella Cando de Cabrera, 
l Carmen Bernal de Hortsmann, Cario-
I tica Fernández de Sanguily. Ofelia 
| Rodríguez de Herrera, Leonor Canal 
de Pujol, Cheché Grau de Sainz de la 
Peña, y Lolita FIgueras de Alonso. 
Lola Tió, la esclarecida poetisa, a 
quien siempre saludan todos cariño-
samente. 
Y una joven dama. 
Tan bella y tan elegante como Ma-
ría Iglesia de Usabiaga, que anoche, 
y por vez primera después de su bo-
da, salía a eocledad. 
Un grupo nutrido de señoritas. 
Las de Párraga. hermanas tan gra-
ciosas y tan distinguidas como Luisa 
Carlota, Adriana, Margot y Estela, 
amigas queridísimas de la novia a cu-
ya dirección débese el bello decorado 
que lucía anoche aquella iglesia. 
Tres lindas camagüeyanas. 
Eran Ana Gloria Varona. Estelita 
Lámar e Isabel Zayas Bazán. 
Las señoritas Cámara. María Fran-
cisca y Gracia, tan espirituales como 
elegantes. 
Conchita Freyre y sn hermana Ma-
ría Teresa, las hijas del Alcalde de 
la Ciudad, las dos muy bellas, gra-
ciosísimas. 
Consuelo Alvarez Iznaga, Adriana 
Alvarez de la Campa, Rebeca Gutié-
rrez Leé, Nena Aróstegui, Carmelina 
Terrj'. María Aurelia Fernández Cria-
do, Micaela y Susana Zayas. Rosa y 
Elvira Morales, Bolivia Gutiérrez Leé. 
María Luisa Tomeu y Conchita Pagés. I 
Blanquita Baralt, Jullta Núñez, i 
Carmen Figueredo, Heliana Varona.] 
Gabriela Mendlola, Adellta Baralt. i 
Lolita Varona y las tres hermanas | 
Dolz, Carmela, Adelaida y Jultta. 
Y ya, finalmente, una primita de la 
novia tan encantadora como María 
Teresa Fernández Criado. 
Caballeros en gran rúmero. 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Enrique José Varona, los Se-
cretarios de Hacienda, Agricultura e 
Instrucción Pública 
E l Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel Julio Morales Coello. y el Jefe 
de Policía, general Armando Sánchez 
Agrámente. 
El Alcalde Municipal. 
E l Subsecretario da Justicia. Ircen-
ciado Antonio Fernández Criado, el 
Introductor de Ministro, señor Enr 
Ma-los senadores .Ricardo Dolz y 
muel María Coronado. 
Eloy Martínez, presidente del Union 
Club, y el presidente del Canino Ale-
mán, Hermán Upmann. 
El Conde do Buena Vista. 
E l Marqués de Pinar del Río. 
Edelberto Farrés. Oscar Fonts, Car-
los Párraga, Melchor Bernal. Eduar-
do Morales, Andrés Zayas, Ellcio Ar-
güel'les, Rafael Menocal, Jorge Horts-
mann, Paco Calvo, Fernando Sánchez 
de Fuentes, Faustino Angones, Mi-
guel Angel Alonso, Fernando Zayas. 
Juan Francisco O'Farriil, Alberto Ca-
rrillo, Juan B. Giquel, Federico Koh-
ly, Celso González, Eduardo Usabia-
ga, Eduardo Desvernine, Manolín 
Hierro, Carlitos Fonts y Junco, Luis 
A. Baralt, Terry.. . 
Y los coroneles Pujol y Varona, los 
tenientes coroneles Atriiel. Herrera, 
Carricarte. Sanguily y más, muchos 
más de la alta oficialidad del ejército 
a cuya enumeración tengo, por fuer-
za, que renunciar. 
Hacia Arroyo Naranjo partieron los 
novios para pasar en VÚla-María, la 
preciosa posesión veraniega del doc-
tor Elíseo Giberga, los primeros días 
do una luna de máel que ojalá sea 
grande, sea eterna. 
De felicidad inextinguible. 
Enrique FONTAN1LLS, 
C o n g r e s o J u r í d i c o 
C u b a n o 
Viene despertando grandísimo inte-
rés la celebración en abril del Primer 
Congreso Jurídico Nacional, por es-
tar llamado a rendir positivas venta-
jas a nuestra sociedad, rectificando 
los códigos vigentes y contrarios en 
ciertos artículos a la evolución sufri-
da en nuestro paso de colonia a na-
ción independiente y las tendencias 
modernas que imíperan en las naciones 
más avanzadas. 
A todos tiene que importarnos la 
realización de estos propósitos; he 
ahí por qué la opinión pública en 
quien la juz- j tes o descendientes legítimos que de 
I han heredar. 
^. | Tendremos al tanto a nuestros lec-
Hoy se reunirá el Comité Directoi 
de! Cuerpo de Bomberos en la mora-
fores de las otras noticias que obten-1 ̂ a del señor Marqués de Esteban. En 
gamos del Comité Organizador, que d ^ a reunión probablemente queda-
componen los prestigiosos doctores 
Antonio Sánchez Bustamante (Presi-
dente), Rafael María Angulo (Teso-
rero) y Luis de Solo (Secretario). 
¿QTieréia tomar buen choco-
lato y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
rá ultimado este asunto que tan vi-
vos comentarlos ha originado de algún 
liempo a la fecha. 
W E L L C O I V I E 
B U E N L O C A L , 
F R E N T E A B E L E N 
P a r a establecimiento o Alma-
cén. Informan en Cospostela, 141, 
l ibrería . T a m b i é n se venden dos 
vidrieras y armatostes. 
C . 9-11 8d.-19. 
Los Mejores Muebles í 
BelAscotÚB. 28. Telefone A-«690 
G a r c í a y A l o n s O t 
Agencia d©¡ DIARIO D E LA 
i MAP.IXA en el Vedado, l'elé-
I íono F-3174. 
Esta es la frase con que la ciudad 
de la Habana recibe a los millares 
de touristas qut; nos visitan por est i 
(¿locz, del año. 
Uno de los más graves inconvc-
nientes que se presentan al que so 
traslada a un país extraño es el te-
ner que ingerir otra clase de agua 
que la propia. Las más de las veces 
este cambio onugina graves trastor-
nos gástricos, mas en Cuba no de-
ben tener tal temor, toda vez OM 
tenemos la famesa agua mineral "La 
Cotorra," la que puc-rlen tomar con 
.̂ e.Turidad los extranjeros con b 
completa convicción que toman ua 
axua absolutamente sana y de ma-
viUosos efectos para la buena «li-i r;i llc-¿( 
1 gestión. 
| De ve 
I •fies de 
I pidan ¡ 
nta en todos las cafés y ho-
 ía República: basta con quí 
¡Agua "I-a Cotorra"! 
V E N T A E S P E C I A L D E S A L D O S 
P R E C I O S D E G R A N S A a R I F I C I O 
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I É R E " 
D E S D E $ 0 . 7 5 H A S T A $ 4 . 0 0 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S, R A F A E L 
6 5 M ! L P E S O S 
2 5 
5 
M I L 
M I L 
P E S O S 
P E S O S 
e n C c m í e c c i o n e s a e S e ñ e r a s . N » 
ñ a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s . 
d e t e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g f o d á ^ 
F l o r e s , S o m b r e r o s y A d o r n o s . 
d e u n l o t e d e a r t í c u l o s d e S í i o r t 
m a r c a " R E A C H " . 
D e P a l a c i o 
ESPECIAL PARA CABALLEROS 
1,184 docenas de cuellos de las fa-
mosas marcas ARROW, LION y 
RED-MAN, en muchas formas, a 9 
centavos, y otras marcas a 5 centa-
vo». 
367 camisetas y calzoncíllofi esti-
lo B. V. D., a 33 centavos. 
618 camisas finas, a 48, 68 y 98 
centavos. 
176 pajamag a $1.48 el ju<*£0. 
Calcetines muy finos y en todos 
colores, a 18 centavos. 
Corbatas que valen a $1.50 a 
centavos 
a 24 centavos. 
176 trajas de casimir, en todos co-
lores y tamaños, de $4.98. 
T'n lote de 248 pantalones pâ -a 
v»stir y de trabajo, desde 48 «nta-
TOfl. 
PARA SEÑORAS 
2.135 blusas, de $2.50 a 94 cents-
T<>S. 
274 trajes corte sastre, muy 
d'sde $10.50 hasta $24 50. 
548 abrigos para señoras y niñas 1 pieza cutre algodón fino ancho 
¿esde 98 centavos m adelante. i$2.15. 
1,864 vestidos de jerga, seda, tín- J I fn<"jp» ífe mantel (fr Vün (TOMTK 
gery y ratiné que los damos a •)•< idilio, $2.68. 
Icentavos, $1.48, $1.98, $2.98, $4.25 y, 1 doĉ Tia pañuelos hilo dobladilio 
Í6.98; todos valen'el triple. para señora, $2.16. 
Medias de seda, en todos colorís, 1 juego cama camera, sobrecama y 
|f 29 centavos. | cojines, $1.98. 
Toallas de felpa grandes a 18 rtv. 
Toallas alemanisco de hilo dobla-
dillo de ojo, 29 cts. 
Medias de seda para señora a 56 
centavos 
Camisetas de P. R. blancas, 89 CM. 
Medias, m^dia bota seda, 15 cts. 
Sábanas de baño saperlores a 9S 
rentavos. 
I Sábanas de algodón cameras a 56 
'centavos. 
Kimonas de crepé fino a 75 cts. 
Kimonas de seda superior a S?.4^ 
Sayas con bordado muy ancho a 
¡ 4? cen ta vas-
Toallas fefpa mny grandes dohlu-
\ c Ho 34 centavos. 
Frazadas color cameras. $1.49. 
Venta especial de sombreros j t\\,. 
res. Se liquidan todos los sombreros 
a 62 centavos, c 99 centavos y $1.86, 
: adornados. 
: Cien mil ramos de flores de se»** 
;«e líqnidan. 
MUY ESPECIAL 
Ropa interior pora niños, muv fi-
na, <'n todas clases Y EN TODOS 
TAMAÑOS, DESDE 10 CENTAVOS. 
Ropa interior a precio especial. 
Corsés de las famosas marcas "War-
11 er," "W. B." y "Royal Worcester," 
5gja 48, 78, 98 cmtavos y $1.48. 
Sweaters de seda, que valen a 
Corbatas que valen a 75 centavos,' $8.50, $3.98. Otras de lana, desde 38 
centavos 
456 savas de ratiné, lana, seda y 
tafetán, desde $1.48. 
SALDO BLANCO 
1 pieza olán clarín doble ancho, 
$5.98. 
1 pieza crea hilo 30 raras mine-
ro 5.000, $2.68. 
1 pieza olán batista doble ancho, 
i $6.96. 
finos, { 1 pieza crea hilo fina yarda do 
ancho número 90, $4.72. 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
Los señores Emilio dei Junco, Ar-
H e m o s o b t e n i d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a c a s a " D E T R O Í T " , e n a r -
t í c u l o s d e B a s e - B a l l d e i a a c r e d i t a d a m a r c a , , R e a c h , , r q u e l i q u i d a m o s a p r e -
ndo S i T r ^ T ' p ^ ^ n i ^ l 0 1 0 5 d e f á b r i c a - U n m i l , ¿ > n d e a r t í c u l o s m á s , m u c h o s p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
y o t r o s p o r m e n o s . E l q u e l l e g a p r i m e r o e s c o g e s u t a m a ñ o y e s t i l o . N o h a g s 
s u s c o m p r a s s i n v i s i t a r • on+o e ^ o e c i a l q u e l e o t r e c e 
i s?<lo nomo raaos para 
tribunaí para los ejercicios «ie oposi-
ción a la cátedra titular de la asig-
natura de Geografía e Historia uni-
versales, dos cursos, del Institato de 
Segunda Enseñanza de Matanzas. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados profesores au-
xilia y titular de Pedagogía, el doctor 
Rafael Fernández y Menéndez. y la 
doctora Esther Fernández y Fernán-
dez, respectivamente. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ha resuelto transferir al capítulo 
"Atenciones varias," de la Dirección 
de Beneficencia y traspasarla, a la 
Secretaría de Obras Públicas par» la 
que Soler, el Presidente de la Comí-1 construcción del hospital "General Ca-
eión de Servicio Civil, licenciado Car- | llxto García," exclusivamente la su 
los Fonts y Sterling, y el Tesorero 
Genera] de la República, coronel Fer. 
nando Figueredo. 
E l Mlntótro de los Estados Unidos, 
Mr. WUliam E . González, é! Ministro 
1 de España, don Alfredo >Iariátegul. 
I el Ministro do Colombia, Dr. Ricardo 
Gutiérrez Leé, el Ministro de Coba en 
j Holanda, Dr. Juan de Dios Garría 
i Kohly. y el Cónsol Generaí del Bra-
' «-^ doHxw Gonzalo > -^ctegui. 
ma de $8,568*85, procedente de los so-
brantes de capítulos de variag instlt-
tuciones benéficas. 
DEMORA EN ASl-NTOS SANI-
TARIOS 
Se ha r̂ sueflto demorar por el tér-
mino de dos años la exigencia de 
las disposiciones contenidas en los 
artículos 4(5 y 47 del Reglara coto de 
farmacíá de 1913. 
Por igual ti^xH) se derr^ra tam-
LAS NINFAS 
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XACIOX.VL.—En el teatro Nacio-
nui ge cantará esta noche ¡a hermosa 
ípera "Gioconda", de Ponchielli; v 
serán intérpretes de ella Tina Poli 
Randacio, Regina Al>-are2, la Galeffi, 
Hipólito Lázaro. Roggio y LazzarL 
Esta obra será presentada con el 
lujo y propiedad con que sabe hacer-
lo la empresa Bracale y Compañía. 
La célebre danza de "Las Horas" 
será espléndidamente interpretada, 
Kstá en ensayo "La Fanciulla del 
CAMPO AMOR.—Esta noche rran 
función extraordinaria organizada 
por el Club Madrileño en honor a su 
• standarte y a beneficio de la? niñas 
afiladas en el Colegio de la Pa/.. de 
Madrid. 
En primera tanda, "El maestro 
Jampanone". obra en la que obtiene 
i n gran éxito el notable bajo Paco 
Meana. Y e' entremés bailable "Viva 
España" por Î as Canelas. 
Segunda tanda: el entremés líri-
rn bailable, original de Enrique Gar-
cía Alvarez y l'edro Muñe:: Seca, mú-
sica del maestro Alonso, "La niña 
3e las planchas", éxito de María Co-
nesa. y el entremés en un cuadro, 
• •riginal do ios hermano» Quintero. 
"K'i nuevo servidor", por la caracte-
-ística Etelvina Rodríguez. 
Bailea españoles pos Las Canelas y 
M irllnez. <iue ejecutarán la típica 
i<'!a aragonesa y flamenco. 
Tprceia tanda: E", saínete de cos-
tumbres madrileñas, original de Car-
IOÍI Arniches, música de Serrano, "E! 
KmiKO Melquíades", desempeñado por 
l;i primera tiple Pepita Alrácer y los 
«¿flores Gómese Rosell, Rafael Díaz y 
demás artisras. 
Presentación del mago de la ven-
tfiloquia que en honor de Club Ma-
drilefio dar;i esta audición como únl-
'r en la capital, D'A.nselmi. con el si-
íuionte programa: 
L Imitación de la gaita asturiana, 
ton canto. 2., Imitación Dirco fonó-
Püifo. Jota auténtica.. 3. Sensacdo-
ral acto de ventrlloguía ejecutado en 
s\ patio de las lunetas. 4. Imitación 
dé un violín con sordina. Splritu gen-
til de Kavjrita. 5. Célebre dúo de 
barítono y tiple Frémito d' amore. 
Diálogo romlco de actualidad, por 
nplaadidos artistas del teatro Al-
i.nmbia Sergio Acebal y Eloísa Trías 
PATRET.—Hoy. en !a primera 
tanda, "Los patos de la Florida o es- j 
Un ión invernal". 
En leyunda tanda. "Flor de The", i 
Kn ensav >. "Los perros comodian-
téa", de Villoch. 
M.A ÍITÍ.—Esta noche en segundo 
lugar del programa, se anuncia e'. es-
t'eno de "Pastor y Borrego", obra de 
García Alvarez y Muñoz Seca y la 
única que lo?ró un gran éxito. 
"Pastor y borrego" es de lo más Jo-
r<̂ (> que se ha escrito v bien puede 
decir al público, que va a Martí a 
:elr durante ochenta minutos. 
El argumento es original, y Xo-
rirga tiene «ncho campo para lucir-
.•Toman parte en '.a obra Mimf. 
Roaa Blandía, del Campo, Soto Pa-
lacios, Villarreal y demfls artistas de 
¡¿ Compañía de Martí. 
El progrima completo es: "Mari-
Xievea". "Pastor y borrego" y "Las 
vírgenes paganas," 
E31 víamos hay un estreno sensa-
cional. ;.C<5mo 'lama la obra? 
N:nl> lo c-nhe. T̂a empresa guarda 
n-iire ella grpn reserva. 
Carinen Alfdnfo debutará en los 
primeros illas del próximo Marzo y 
"op ella tendremda el gusto de ol»-
nuevamente "Maruxa". una de «us 
rreariones. y "Las golondrinas", la 
Itiáravilloaa obra del malogrado maes 
'ro Usandlzaga. 
RA.USTO,—Programa para hoy: 
Primara irnda: "El I>ago Como". 
Actualidades mundiales" y ' "Lirio 
marchito.'. Searunda tanda: /'El cri-
men moderno". Tercera tanda: "Ca-
l̂ lleros modernos". Cuarta tanda: 
VE', crimen moderno." 
XI KV A 'Xf! I ATERRA.—En prí-
nmra tandl. "Canción mágica" Kn 
lecrtinda tanda. "Amor de esposa". 
estreno, y "Casamiento de la herma-
na mayor". En tercera irán las mis-
mas cintas de la primera-
LARA.—"Carreras de caballoa". 
"Dolly y el ladrón." "El bebé y la 
pesadilla de un entusiasta del cine". 
Esta.? Cintas son las que forman el 
irrograma de esta noche en el cine 
La ra. qque ee re concurridísimo to-
das las noches. 
PRADO.Día de moda. En primera 
tanda (sencilla», se estrena la cinta 
"Eli pequeño Teddy". En secunda. 
"La bella de la danza brutal", gran 
éxito. 4 
FORXOS.—Primera y tercera tan-
das, "La villa misteriosa". En segun-
da. "71 hacha". 
XIZA.—Segunda tanda (doble), la 
grandiosa película "Carmen". En pri 
mera. "Licor fatal." 
LA BELLA DE LA DAXZA BRC-
TAL.—En la función de moda del 
cine Prado, vuelve a exhibirse la 
película de Santos y Artigas "La be-
lla de la danza bruta!". Del trabaje 
de Gustavo Serena, Francisca Berti-
ni y Carlos Venneti, solamente nos 
basta decir que Hasta ahora no reco-
noce superioridad. Pronto. "El emi-
grante", también de Santos y Artigas, 
interpretado por Ermette Zacconi. y 
la versión cinematográfica d"! drama 
de Sardou titulado "Odette", inter-
pretado por la'Bertin: y Carlos Ve-
nneti. 
CARNAVAL DE 1916.—Para cele-
brar nuevamente los tradicionales 
bailes de Carnaval del presente año. 
dantos y Artiga? han contratado el 
eran teatro Xacional. El primer bai-
le se celebrará el día 5 de Marzo, 
con las dos primeras orquestas de 
Pablo ValenzueJa y Domingo Corba-
cho, qui«h?s actualmente dedican su 
atención a preparar la música con 
(•ue han de amenizar estas festivida-
des.. 
L e S o c i e d a d y el C o r s é 
por Madame La Belle. 
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T e a t r o d e l a C o m e d i a 
El estrejio. de una obra cómica. 1 
constituye siempre un gran atractivo ! 
para los aficionados a! cultísimo e*- j 
pectáculo que se cultiva en este tea- i 
tro y hoy -e estrenará la graclosísi-' 
ma comedia en tres actos original de ¡ 
Pina y Domínguez, titulada "LAS 
PENAS DEL PCRGATORIO." obra i 
de gran éxito por lo interesante del I 
asunto y por ¡as muchas eituaclonas! 
cómicas. Función continua de siete y 
media a doce. Espectáculo de gran 
moralidad y cultura; único en su 
género en esta capitel. 
D e m a n d a l e l S ñ 
p a r a _ C i i b a 
EN I/OS ESTADOS LXLDOS SE DI-
11(1 1/1'A CO.VSLGLTR BAROOS 
I'AMA TK VNSPOKTAKLO, DEBIDO 
A LA t.l 11KHA E TROPEA 
El señor Eduardo Desv*rnine, Cón-
sul de Cuba en lialtimore. ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el ?i-
guienie informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de dirigirme a us-
ted con el objeto de remitirle un re-
corte de un articulo que apareció en 
istos días pasados en el 'Herald", de 
New York, el cual, como usted verá, 
hace referencia a la necesidad que 
tendrá Francia de adquirir una enor-
me cantidad de combustible para su-
plir sue necesidades, en e- aflo pró-
ximo venidero. 
Si ésto se llega a realizar, según 
parece posible, dará por resultado 
que los tipos de fletes han de aumen-
tar i onsiderablemente. 
En la actualidad están escaseando 
más y máí cada día los buques de 
todas clases y nacionalidades, pre-
t-emando un verdadero problema pa-
ra el porvenir inmediato. Los tipo-: 
de fletamenlos de toda? clases de na-
vios, están ya bien elevados, al pun-
to que las distintas empresas de va-
pores que .̂e dedican al tráfico con 
esa República están próximos a ele-
var sus tarifas de fletes un 30 o un 
40 por 100 para carga general; en 
cuanto a los tipos sobre carbones 
esto dependerá cíel número de barcos 
ijue ?e puedan conseguir y necesaria-
mente serán bastante más elevadoá 
que al presente, por los motivos que 
dejo expuestos; todo lo cual pongo 
en su conocimiento, para darle a 
comprender los motivos por lo cual 
el mes pasado, en vez de la recauda-
ción de esta oficina aumentar como 
ti tsperaba, bajó notablemente y me 
temo que por igual motivo vuelva a 
suceder en el presente mes. pues co-
mo usted bien sabe, este puerto es 
esencialmente puerto de carbón. 
Hay, según me dicen, los corredo-
i M de flet?s. mucha demanda de to-
nelaje de carbón pan Cuba, pero se 
dificulta conseguir lo? buques nece-
sarias para transportarlos. 
Este desequilibrio que se viene 
notando, ha de afectar probablemen-
te a los demás puertos de donde se 
0 
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Si eres algo gruesa, 
el corsé K A B O te 
reducirá de caderas 
de una a tres pulga-
das más que cual-
quier otro corsé. U n 
corsé mal enlazado 
hace que el estómago 
aparezca más promi-
nente. E l modelo 
K A B O adecuado a 
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Î , Empicamos 97 mo-
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l i ;^ ajustamos en di-
• 1 fe. ferentes pesicio-
¡̂¡L n c s ; sentadas, 
TB| de pie y reclinada», a 
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K A B O 
El Corsé Modelo Vivo." 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
embarcan carbones proporcionalmen 
te, pero es opinión genera! entre los 
que están caracterizados para emitir 
sus opiniones acerca de este particu-
lar que este desequilibrio será tem-
poral, y que se tendrán que ajustar 
las cosas i esta situación tan anor-
mal, de moinento. 
E T l A G A D Ü L 
(VIEXE D E LA PRIMERA.) 
Al filn las cosas vuelven a su cal-
ma. Sagaró explica que no aHudio 
personalmonte a nadie, que solo enn-
tü concciptos generales. Que por ser 
así lo rectifica; y que sd su inten-
ción hubiera FHO aludir. diTPctampn-
tf IQ hubiese hecho, y luê o lo hubie-
mantenido on todos ?OR terrenos. 
COVULA ARMONIZA DO R 
El señor Coyula habln en nombre 
riel Comité Parlamentario Conscrvd-
dr-r. buscando la mejor armonía pa-
ra la discusión de este asunto. He 
gran importancia para «1 decoro del 
país, principalmente e« el extranje-
ro. 
NO HA Ll'GAR A DELIBERAR 
El señor Rogelio Díaz Pardo pre-
senta una proposición incidental ó>: 
no ha lugar a deliberar sobre lo pro-
puosto por el doctor Ferrara, por im-
plicar la revisión de un acuerdo. Pi-
de la palabra para explicar su mo-
ción, y como el Reglamento dispone 
que esa clase de pronosicione? deben 
someteosf a votación sin discuíiión. 
inmediatamente de presentadas, él 'a 
retira, 
Pero los señores Vázquez Bello y 
Campos Marquetti presentan enton-
ces otra cuestión previa, solicitando 
de la Cámara acuerdo si se trata o 
nc de la revisión de un acuerdo. 
Después de declaraciones de los «se-
ñores Vázquez Bello, Campes Mar-
quetti. Ferrara y Cárdenas, se some-




Votaron ;i favor de que no impli-
caba revif-ión df acuerdo, los 35 se-
ñores representantes siguientes: A?.-
tiazo, Alfredo Betancou.rt, Cabrera, 
Calleja. Campos Martínez. Camps, 
Cárdenas Cartáfiá, Carrillo, Caza-
ñas, Collantes, Cortina, Coyu'a, Cué-
llar. Espinosa, D'Stramncs, Ferrara, 
Freyre de Andrade, Fundora. Gala-
tas, Jiménez Lanier, Gómez Arias 
Guas. Guerra, Lasa, Locuona, Lorer,, 
G. Menocal, P.. Menocal, Mulkay, 
Pi ado, Rivero, Roig, Suárez y Villa-
Ion. 
Votaron en contra de que se conti-
nuase tratando el asunto, porque im-
plicaba la revisión de un acuerdo: 
Acosta, Alvarex., Bertrán, Bravo, Cai-
ñas, Campos Marquetti, Gano. Casti-
llo. Cebreco, Céspedes, R. Díaz Par-
no. Díaz Ramírez, Duboy, Enamora-
de, Escoto Carrión, Omelio Freyre, 
Giraudy, Gómez Ferrer, Gronlíer, 
Gutiérrez Barroso, Hernández Vaí-
•lés, León, Méndez Péñate, Nieto, 
Pardo Suárez, Pino, Plana*. Ponvert. 
Recio, Rcmírez, Roban, Rodríguez, 
Ruiz, Sagaró, Sánchez Quiróe, Val-
dós Carrero, Varona Suárez y Váz-
c uez Bello. Es decir, 38. 
Solicitaron explicar sus votos, y lo 
harán en la próxima sesión, los seño-
res CaMeja, Cartañá, Cortina, R. 
Díaz Pardo, Ptbyvé de Andrade y 
Prrdo Suárez. 
Por ser las cinco, y debisndo cum-
plirse el acuerdo adoptado en la pa-
sada semón, eme dispone la discu-
sión a esa hora de proyectos de 
ley incluidos en la orden dé¡ día, con-
cediendo créditos pa:a carreteras. s«e 
suspendió el debate sobre el asunto 
dfil dragado. Haíta el próximo miér-
coles. 
Y del debate violento, del inciden-
te borrascoso pâ ó la Cámara a la 
aprobación de las leyes para obras 
públicas, que se aceptan con rapider 
extraordinaria. ¡Trece Ifye* en vein-
te minutos de sesión! ¡Casi a minuto 
por ley! El tiempo necesaric para 
leerlas a medias únicamento. 
LAS TRECE LEYES APROBADAS 
Se aproba ron las sipruientest 
Concediendo un crédito paro cons-
tricción de un puente sobre ol río Ji-
Cfuaní. 
Concecb'endo un crédito para la ca-
rretera do Matanzas a Canasí. 
Concediendo un crédito para la ca-
rretera de Santa Clava a Manicara-
gua. 
Concediendo un crédito para ia 
construcción de un trnuno de carrete-
ra, de tres kilómetros, desde el pue-
blo de Los Palacios h.<sta el parade-
ro de Bacunagua. 
Concediendo 80,000 peííos para pa-
vimentación y arreglo y limpiera de 
la? calles de la ciudad de Camagüey. 
Autorizando la continuación de las 
obras del hospital "CaJixto García'', 
antes "Número Uno", en la Habana. 
Concediendo un crédito para la pa-
vimentación de las calles del barrio 
de Fomento, en Trinidad. 
• Concediendo un crédito para la 
construcción de la carretera de Sa-
, baniíhi del Encomendaxlor a Unión de 
Reyes, provincia de Matanzas 
Concediendo un crédito para la 
I c nstrucción de la carretela del Ma-
! riel a la Boca del Mariel, en la pro-
vincia de Pinar del Río. 
Conoedtemió un crédito para la ca-
rretera de Pabnira a Maracas, en la 
I provincia de Santa Clara. 
Concediendo un crédito para la ca-
¡ n etera de Quivicán a San" FeUpe, en 
la provincia de la Habana 
Y concediendo varios créditos para 
construcción de un matadero, un par-
que público y un cementerio en el 
pueblo d* San Nicolás, provincia de 
Matanzas: el proyecto de ley- por 'd 
que tanto ha batallado el doctor San 
chez Quirós. 
Y eran las cinco y veinticinco 
cuando e' señor Recio, compadecid-. 
del Tesoro, levantó la sesión. 
E L SEÑOR FERRARA 
EN PALACIO 
Antes de la ffosión de ayer el seror 
Presidente de ia Cámara de Repre-
sentantes fué llamado al Pciacio Pre-
sidencial. 
La entrevista celebrada con el Je-
íe del Estado tuvo por objeto primor-
dial tratar del asunto del dragado, 
a .erca del cua! el señor Ferrara pro-
metió recomendar a las comisiones 
encargadas de dictaminar el pronto 
despacho de su cometido, a fin de dar 
cuenta de los informes en la sesión 
del viernes próximo. 
Y de acuerdo con estas indica- io-
nes actuó en el Parlamento, animado 
de un alto y plausible «spíriti1. conci-
liador. 
El doctor Forrara recomendó des-
pués a1- general Menocal la necesidad 
de proceder cuanto antes a la comn̂  • 
sición de las rarreteras de la Repu-
b'ica, la mayoría de las cuales se ha-
llan en deplorable estado. 
Ta recomendación del doctor Fe-
i ' ara fué trasmitida en el acto al Se -
cretario do Obras Públicas, señor V:-
lalón, quien se encontraba en Pala-
Jo, el cual prometió dar muy pronto 
las órden-cs a ŝe objeto. 
I T a p R L 
(VIDNE DE LA PRIMERA.) 
dando ésta en contestar por escrito 
la resolución presidencial. 
EL SOCORRO A LOS OBREROS 
También informaron los comisiona-
dos encargados de hacer la colecta ded-
tinada a los obreros del ramo del ta-
baco, del resultado satisfactorio al-
canzado faltando sólo pequeños deta-
lles de forma en algunos giros para 
que est« asunto quede ultimado. 
LA JUVENTUD NACIONAL 
El señor Manuel del Amo, en nom-
bre de la Juventud Nacional hizo uso 
de la palabra, significando que dicha 
Corporación está identificada con las 
aspiraciones de los mesilleros, y que 
por su parte, visitarán al señor Pre-
sidenta de la República para suplicar-
le que atienda a lo que le piden los 
industriales del Mercado. Propuso un 
voto de confianza para la Comisión 
Gestora. 
LA MANIFESTACION 
El señor Isaías R. Juliá propuso 
que se acordara llevar a efecto antes 
del domingo la manifestación proyec-
tada, dando la citada proposición lu-
gar a un debate entre algunos seño-
res. 
El «eñor EmiUo Rodríguez trató de 
calmar la excitación reinante entre 
los asambleístas. Igual procedimiento 
puso en práctica el señor de la Fe, 
quedando conformes en no alterar los 
acontecimiento y qup sean éstos los 
que determinen la línea de conducta 
que debe de seguirse por los intere-
sados en evitar el cierre del Mercado. 
En tal virtud, la manifestación acor-
dada queda en pie, para llevarla a 
feliz término en su oportunidad. 
MAS ADHESIONES 
Se recibieron nuevas adhesiones de 
Bejucal y Marianao. en la primera figu 
ran 154 firmas, siendo la primera la 
del alcalde, señor Manuel Relán. 
Los comerciantes y agricultores de 
Marianao participan haber Ue-ado a 
cabo una gran manifestación de pro-
testa contra la clausura del Mercado, 
tomando parte en la misma casi todo 
el pueblo. 
En Jagüey Grande secundan la ac-
titud de los mesilleros los agriculto-
res, comerciantes y propietarios. 
El señor Senra participa en atento 
oficio < ne los dependientes dedicados 
CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caloría se adapta particularmente á los párTiilos v á !08 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni iiinguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensiyo del 
Klixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes eal-
mantés Y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
jas lombrices, corta la calentura, preyiene los Tómitog 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alMa los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 




la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahiiit 
que la toma con mucho gusto, v á iT 
nueve meses de edad pesa* y» of 
libras." ' il 
ECHO M. GOODWIN, Broder¡ck(Calif) 
"Soy madre de cinco niños y i. 
Castoria nos ha evitado en much»! 
ocasiones el tener que llama'-7J 
médico. No comprendo cómo mjj 
madre de familia puede pasarse^ 
Castoria.'' F. LANG, New York Citv 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletctief 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK. E. U. A. 
& la venta del pescado están confor-
mes en contribuir el acuerdo tomado 
en beneficio de los obreros sin traba-
jo. 
Hoy volverán a reunirse a las ocho 
de la noche. 
O V O C A C A O 
P a r a n u t r i r a l e n f e r m o 
Los convalecientes, los enfermos, 
todos los que necesiten nutrirse sin 
esforzar el estómago, deben sobre to-
do buscar alimento de fácil digestión 
de rábida y segura asimilación, y 
entonces están con el problema re-
suelto. 
Ovocacao, es el alimento indicado 
en esos casos. Es una preparación 
de magníficos componentes, de muy 
sencilia preparación, de digestión 
fácil, que no cansa el estómago y 
que nutre vigorosamente. 
Ovocacao, es e! alimento ideal pa-
ra las personas que trabajan mucho 
con el cerebro, porque les fortalece 
ese importante órgano, y da ideas 
fresca? y energías y fortaleza. 
Ancianos, enfermos, convalecientes 
gentes que trabajan mucho, obtienen 
magnífico resultado con el empleo 
del Ovocacao. como superalimenta-
ción, porque los elementos constituti-
vos del Ovocacao, producen fuerzas 
y energías, dando brío al organismo 
calorias al cuerpo y nueva vida al 
agotado. 
M e r e c i d o n u m b r a n m n t í 
En la tarde de ayer obsprvamoí 
que el señor Juan Gómez y Fernán-
dez, probo y diligente oficia! de kn 
Juzgados, había tomado nuevanienu 
popesión del referido cargo, que poi 
algún tiempo dejó de desempeñar 
El señor Secretario de Justicia, 
con fecha de ayer, dictó un decreto 
nombrándolo oficial de la Kscribanil 
del señor Alfredo Montalván, en el 
Juzgado de instrucción de la SecclÓB 
Tercera. 
Felicitamos al señor Montalván. a! 
amigo de los repórter» y al señoi 
Gómez, a Aste por el nombramiente 
y a aqn̂ l por la ayuda que recibirti 
con los servicios del nuevo empleado, 
en la árdua labor que desempeña. 
J i n e t e l e s i o n a d o 
Filomeno Santtfna y Alvarez, de 51 
años, natural de la Habana y veclw 
de la finca "Aguacate", ubicad i en 
el barrio de Jesús del Monte, fué 
curado de primera intem ¡('•n en U 
mañana de ayer por el doctor Grrda 
Domínguez, médico de guardia en el 
Centro de Socorro del citado barrio, 
de una contusión de segundo grado, 
que se extiende desde la parte pos-
terior del tronco hasta el hipocon-
drio derecho. 
Santana se lesionó al caerse de i» 
yegua que montaba anteanoche a 
las nueve, en los momentos que lle-
praba a la puerta de su residencia y 
en ocasión de espantársele el bruto. 
H A G A S E V D . V E N D E D 0 F 
D E R E T R A T O S ! 
Deseamos agentes en todas partes. N» 
gocio muy lucrativo y fácil de empren* 
der. No se necesita experiencia. M 
tiene Vd. que dejar su actual negocio a 
ocupación, si Vd. no quiere. Cotizamol 
los precios más bajos en toda clase d« 
Novedades en Retratos Amplificados t» 
todos los tamaños, Marcos, Molduras i 
infinidad de Artículos Artísticos. G* 
rantizamos nuestro trabajo y la calídal 
de nuestros artículos. Si Vd. ya estí 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casi 
que actualmente le sirve. Trate Vd. cof 
la casa más importante en este ram0 
Tenemos facilidades sin igual: nucstrt 
estudio tiene capacidad para 75 artistas 
Suministramos referencias de Bancos 3 
ca 3 comerciales. Enviamos grátts ' 
solicitud, catálogo descriptivo y Mní( 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r f r a i f & F r a m e C o . 
129 W. Adams SI. Dcpt. K 6. Ct leago. 111., E . U. de A 
F O L L E T I N 7 6 
EMIUG R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada 'ihroria i 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
tela-icoain 32-B.—Teléfono A-589S 
HABANA. 
Precio ©n la Habao»: 40 centavos 
íiubo de confesarle a su mujer que1 
la cosa no era tan fácil como pare- ' 
•ja. 
—Si la martiuesa .estuviese en Pa-' 
"Í3, pensaba—!e pediría que me 
n udase. aunque me repugna porque ' 
parecería qua pido el precio de lo 
me he tenido la dicha de hacer por 
Como se ve, Morlot no contaba 
gran cosa con la marquesa. 
Una mañana ei marqués de Cou-
lange se presentó de improviso en! 
•.asa de Morlot. 
La sorpresa de Melania no fué me-
nor que la de su marido. 
Después de haber estrechado la ' 
nano de los dos, el marqués se sentó 
im la sil'a que le ofrecía Melania. 
—Señor Morlot—dijo—parece que : 
causa a usted extrañeza verme aquí. 
|M que suponía que la marquesa de 
Coulange le olvidaba? 
—Señor marqués..— balbució el 
e:c-policía. 
— Según tengo entendido, hace 
tiempo pencaba usted nresentar la 
dimisión. Sigue usted con la mis-
ma idea? 
—Ya la he presentado, señor mar-
qués; ya no pertenezcó a la policía, 
—¿ Tiene usted otro empleo ? 
—Aún no, señor marqués, más es-
pero. . . 
;—Muy bien. .. .Desde hace tres 
días únicamente sé que usted y la se-
ñora Morlot sin amigos de mi fami-
lia, y estoy enterado de cuanto le 
debemos; ;pero. para corresponder. 
le he creído que no era con una su-
ma como podía hacerlo y he aquí 
lo que se me ha ocurrido: Desde ha-
ce tiempo mi intendente de Chesnel, 
una magnifica posesión que perte-
nece ya a mi hijo, me pide que le 
reemplace. Es un anciano de seteiua 
y seis añes. Siento mucho tenerme 
que separar de un buen servidor, 
pero necesito complacer al señor 
Gautier y para ello vengo a rogarle 
a usted, señor Morlot. que acepte ese 
puesto. 
—Aceptaría con gusto, señor mar-
qués ,pero temo no responder a la 
confianza que usted me testimonia. 
—Vamos, es usted muy modesto; 
pues bien, yo no temo y estoy seguro 
de usted. Además, no se lo he dicho 
todo: el señor Gautier permanecerá 
un año todavía con usted, y más 
tiempo si usted lo desea, y é! le irá 
imponiendo de todo. Estoy convenci-
do de que dentro de tres meses ya 
podrá retirarse el se.or Gautier. Con 
que, dígame que acepta. 
—Acepto, señor marqués. 
—En hora buena. He olvidado de-
cirle que los honorarios son mil fran 
eos mensuales. ;L« conviene a us-
ted? 
—Es demasiado, seño^ marqués, 
demaskmdo. 
—Entonces, está usted satisfecho 
—replicó el marqués sonriendo. 
—¿ Cómo no estarlo ?— exclamó 
Morlot con emoción.—Usted nos col-
ma de beneficios, y yo no sé qué de-
cir, no encuentro palabras para ex-
presarle mi gratitud. 
Melania se sequeba los ojos. 
El marqués añadió; 
—Ahora me falta preguntarles 
cuántos dias quieren permanecer to-
davía en París. 
Morlot se volvió hacia Melania y 
la miró de un modo que parecía de-
decirle: Tú eres la que has de cintea-
tarle al señor marqués. 
—El día que usted disponga, señor 
marqués—dijo ella.—marcharemos. 
—Entonces, amigos míos, fijemes 
desde ahora para su viaje el jueves 
próximo, o sea desde hoy en ocho 
diap. 
Estaremos preparados —dijo Me-
lania. 
—Yo quiero ser quien les ínstale 
a ustedes en Chesnel—añadió ei 
marqués;—mi esposa, la señora Lui-
sa, la amiga de ustedes, los niños y 
yo, les esperaremos en el castillo de 
Chesnel. No necesito decirles que 
encontrarán ustedes sus habitaciones 
amubladas. 
Hablaron todavía un instante; y 
luego estrechóles nuevamente la 
mano, y se retiró el señor de Cou-
lange. 
Melania se echó en brazos de - sv 
marido. 
—intendente, intendente! —decía. 
—; Me parece todavía que es un sue-
ño! 
—No estoy contento del todo—dijr 
Morlot. 
—¿Por qué? 
—El marqués es demasiado gene 
roso. 
XXI 
OCHO AÑOS D E S P U E S 
Habían transcurrido rápidamente 
y en una tranquilioad absoluta esos 
ocho años. 
La marquesa y Gabriela, las dos 
madres, vivían una al lado de la 
otra, animándose, soswoniéndose.que-
riéndose. dando igualmente y sin 
preferencias toda su ternura a los 
dos niños. 
En la intimidad, cuando cambia-
ban sus pensamientos y hablaban de 
sus esperanzas, habríanse dicho que 
eran dos hermanas. 
Secundada y ayudada por la mar-
quesa. Gabriela educaba a Maximi-
liana, que crecía. Se desarrollaba, se 
instruía, y se hac'a graciosa, linda y 
buena, sobre todo, el encanto miste-
rioso de una doble ternura maternal. 
Eugenio estudiaba en si liceo Louis 
le-Grand. Sus progresos rápidos y 
su inteligencia extraordinaria, anun-
ciaban ya que había de ser un hom-
bre notable. 
Un día. al volver de Chesnel, el 
marqués había dicho a su mujer: 
—Morlot es el modelo de los ad-
ministradores. No hay hombres más 
probo, más honrado ni más inteli-
gente. En poco tiempo se ha im-
puesto de su cargo, y sabe de todo 
y en todo sale airoso. Es severo, y 
al mismo tiempo bondadoso para 
sus obreros, y éstos le quieren y son 
dichosos trabajando a sus órdenes. 
Todo esv: ora verdad. Y el mar-
qués de Coulange debía estar tanto 
más satisfecho y maravillado de los 
servicios del ex-inspeclor cuanto 
que en menos de tres años había he-
cho aumentar en una cuarta parte 
renta da CheeneL 
Quiso el señor de Coulange subirle 
sus honorarios hasta quince mil 
francos, pero Morlot se opuso dicien-
do: 
—Ya tengo bastante. señor mar-
qués; no soy ambicioso.. .Si tuviera 
hijos, acaso lo fuera para ellos, pues 
querría darles la instrucción de que 
carezco. Melania no ha cambiado, 
sigue siendo la misma buena ama de 
casa, económica y trabajadora. Sin 
privamos de nada y dando bastante 
a nuestros parientes pobres, no lle-
gamos a gastar cuatro mil francos. 
Como usted ve, señor marqués, no 
podemos menos que hacernos ricos, 
pues ahorrames ocho mil por año. 
El señor de Coulange tenía razón 
al decir: "Morlot es el modelo de 
los administradores". 
Gabriela y Melania se escribían 
con frecuencia. Además, se veían 
tres o cuatro veces por año, cuando 
Morlot y gu esposa iban a pasar quin 
ce dias a París o una semana a Cou-
lange. 
Han pasado ocho años, pues. 
Morlot, transformado, por decirlo 
así. conservaba aún el recuerdo de 
su antiguo oficio. Había todavía en 
él algo de policía. Con frecuencia 
pensaba en sus antiguos camaradas. 
y su corazón palpitaba cuando tenía 
noticia de alguna de sus hazañas. 
Cuando iba a París tenía gran sa-
tisfacción en volver a verlos y estre-
charles la mano. 
Moutilón y Jardel eran sus mejo-
res amigos. Convertidos en dos per-
sonajes importantes, no olvidaban 
que debían su posición a Morlot. y le 
decían: 
—Si un día necesita usted de nos-
otros no tiene más que hacer una se-
ñal. ¡Somos sns subordinados! 
La lectura favorita de Morlot era 
la de las "causas célebres" v cuaaLo 
a eso se refiriese, pues todo lo da-
más lo encontraba demasiado compli-
cado para él la de los tribunales. 
Un día. pues, en el período "La 
Presse". al que estaba subscripto, le-
yó la información de un proceso que 
se había visto ante el tribunal y que 
le produjo una gran emoción. 
Se trataba del secuestro de una 
joven llamada Clara Langlois, en--
contrada por dos obreros en Join-
ville-le-Pont, y a consecuencia de 
cuyo crimen Blaireau se había sui-
cidado y Solangc fué condenado a 
diez añrs de reclusión. 
Por algunos papeles encontrados 
en casa del suicida, se v'no a descu-
brir que él era el voulaoera jefe de 
la banda que había sido cogida y 
castigada y el que tomó el alquiler 
la casa de Asnieres donde fué roba, 
do el niño, así coni? Solange no era 
otra que Felicia Trclat, o mejor, Jo-
sefina Charbonnoau. 
Eso es lo que leyó Morlot. 
Levantóse. Con ia cara animada, 
loe ojos brillantes y una sonrisa en 
los labios que expresaba su satisfac-
ción, ge paseaba por su cuarto. 
Ai cabo de un instante se asomó 
a la ventana y quedó inmóvil, con la 
mirada perdida en lo infinito. 
Reflexionaba. De pronto su fren-
te se obscureció, GUS labios se crispa-
ron; ligeramente- y un relámpago lí-
vido pasó por cu mirada. 
Estaba evidentemente bajo el Impe. 
rio de algún .pensamicutq sombrío. 
Melania entró en la habitación y 
se aproximó a el sin c.ue la -yera. 
—¿Qué mira? en ei espacio*?— le 
preguntó. 
—Nada. Trato de ¿escubrir el por-
venir. 
—; F; enir? —dijo su esposa 
con extrañeza. y * 
—Ifaílanic. ahora mismo, con ei 
pensamiento, me había trasladado 1 
América y veía a Silvano de Pcmy-
—¿Sí? 
— Sí, y volvía a escontrar al 
mo hombre; la indulgencia >' '* 
dad de su hermana n© han ahoga0 
su odio. Para robar al hijo de "a 
briela, eran cuatro cómplices, â ^ 
j ñora de Perry ha muerto ^ 
' ocho años. Feiicia Trelat acaba « 
: ser condenada a diez años de rec-
• sión otro, un tal Bleireau- se ^ 
i suicidado hace dos meses. Unicam6 
¡ te queda Silvano de Pemy. el m 
culpable de los cuatro y el cual » 
i no ha recibido el castigo niercc ea, 
—Si no se arrepiente. Dios 
| cargará de castigarlo. a 
—El castigo que viene de :̂0S;r?. 
veces s6 hace esperar demacisdo. 
lania, el odio es una espcie ds ». 
monstruosa de muchas cabezas, 
le corta una. nace otra. Esa ,n ,t 
[ existe y persistirá en el coraxo ^ 
Silvano do Pemy. La marquesa 
Coulange no ha acabado de not 
Por su hermano ha padecido 7 ™ 
61. padecerá aúm 
..—Así, pues, tú crees... , ¿a 
—Yo creo que la tranquüio* ^ 
que hoy goza la buena marqu®8*;̂  
es más que una treprua. '̂TO .̂ ro-
lo porvenir y me parece muv « f̂ 
Silvano de Pemy es un Tna* .0' 
ha renunciado todavía a sus las* 
tos proyectos de venganza. . ' jia-
—Lejos de Francia, no podra 
cer nada. 0 lu 
—Melania, Silvano de Pemy a ^ 
desaparecido para siempre; te & , 
seguridad de que algún día vo 
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» I X M I G R A C I O N D E H A I T I A -
NOS — E S P E C T A C U L O POCO 
E D I F I C A N T E . 
E l doctor Veranes, Jefe local de ln-
^jgración del puerto de Santiago de 
-"uba. ha comunicado a la Jefatura 
iel Departamento de esta capital que 
(iía 1" de los corrientes llegó a 
gouel puerto una goleta haitiana con 
34 trabajadores de igual nacionalidad, 
y que con moiivo de su desembarco 
«ado presenciar un espectáculo poco 
•dificante en los muelles. 
Éste fué proVocado por el interés 
tenían los agentes de varios cen. 
•rales azucareros, en contratar los 
servicios de dichos inmigrantes hai-
tianos, los cuales se los disputaban 
XKO menos que a trompadas. 
En lo sucesivo y para evitar la re-
petición de estos bochornosos espec-
¿culos, el doctor Veranes se propone, 
con muy buen criterio, enviar a la 
Estación de Cayo Duan a todos los 
Inmigrantes de dicha nacionalidad que 
alH lleguen y disponer que en la mis-
ma Estación se verifiquen las opera-
ciones de contratas, etc. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans llegó 
iyer tarde sin novedad el vapor ame-
ricano "Excelsior", conduciendo carga 
general y 67 pasajeros. 
Entre éstos, que eran casi todos tu-
ristas, anotamos a los comei-ciantes 
mejicanos señores Camilo García y 
Francisco Gadia y el sacerdote de 
igual nacionalidad P. Adolfo Gil, que 
no es Pancho Vil la disfrazado, como 
se propaló en el muelle a su llegada. 
RECLAMANDO SUS H A B E R E S 
El- tripulante Antonio Pérez, del va-
por "Olnida", se ha dirigido a las 
autoridades marítimas en demanda de 
que le sean abonados loa haberes que 
le adeuda el capitán de dicho vapor. 
E L "CUBA" A C A R D E N A S 
Llevando una draga y un lanchón 
de carga a remolque, salió ayer para 
Cárdenas el remolcador "Cuba" de la 
'asa de González y Ca. 
V I V E R O S M U L T A D O S 
Por haber fondeado frente a Casa 
Blanca, en lugar desde el cual obs-
trurcionaban el tráfico en el puerto, I 
lan sido nvultados en $10 cada uno,' 
:inco viveros de distintas compañías 
pescadoras. 
E L SR. ANTONIO P I R E S 
E l celoso jefe de la vigilancia de 
oocho de la Aduana, nuestro buen 
ígo el señor Antonio Pires y Car-
taya., se encuentra ya completamente 
restablecido de la enfermedad que lo 
)b1.i,Q:ó a permanecer algunos días en 
a Quinta L a Purísima Concepción, de 
ta quo salió el día de ayer. 
Mucho nos alegramos. 
D E S E R T O R E S 
Del vapor americano Tenadores han 
lesertado tres tripulantes de naclo-
Mlidad espaola, nombrados Eulogio 
Ruiz, A. Sánchez y Eugenio Peñera, 
Og tres fogoneros, 
DESEMBARCO D E L MENOR F U -
GADO. 
Se ha autorizado el desembarco del 
nenor mejicano Morolo Fernández 
Rodríguez, que se fugó del hogar pa-
terno y llegó comió pasajero de trán-
sito del Reina María Cristina, para 
ser devuelto a sus familiares que lo 
reclama por mediación del Cónsul de 
VIójico. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
En su viaje de regreso a Key West, 
íl fcrry-boat H. M. Flagler Uevó ayer 
•tros tres carros.tanques cargados de 
niel. 
E L " O L I V E T T E " L L E N O 
De Tampa y Key West llegó ayer a 
as seis do la tarde el vapor correo 
-mericano Olivette, que trajo carga y 
¡20 pasajeros, casi todos turistas, por 
o que venía completamente lleno. 
V A W A 
] 
Las armas adoptada»^ 
v O L T Por lo3 Gobiernos y 
D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Seénridad-F¡jeza-ReBÍ»<encia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt'sPatentFireArmsMfg.Co. 
H&rtford, Cono., E. U. de A. 
M A R I N O : 
C a m a í o M o o l c i p a l 
NO HUBO QUORUM 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista había muy 
pocos concejales en el salón. 
E N T U S V I A J E S , n o o l v i d e s d e l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L " , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a r v n a d o 
= = = = = = = = = = = = p o r t a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V i A J E , U e v a « e m p r e " S Y R G O S O L " , p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
= = = = = = = = c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G 0 S 0 L " . 
A L V O L V E R A B O R D O , d e s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a ^ S Y R G O S O L q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
• t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o ^ n s o r ) , T a q u e c h e l , S a r ) J o s é , M a j ó y C o l o m c r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r c . L o n d o r ) . 
I n c l u s i o n e s d e c r é d i t o s 
a p r o b a d a s p a r e l 
A l c a l d e 
Marca ue Fábrica 
E l Alcalde ha comunicado al señor 
Presidente del Ayuntamiento que la 
moción presentada por los señorea 
Martínez Alonso, Cándla. Hornedo y 
Quintana, proponiendo firpresionea e 
inclusiones de créditos en el próximo 
presupuesto, cuya moción dló lugrar 
a numerosos acuerdos, ha sido apro-
bada en la forma que el Ayunta-
miento la acordó en todos sus extre-
mos por decreto del 15 del corrien-
te, excepto en lo que se refiere a la 
creación de tres plaza? dr> farmacéu-
ticos en las Casas de Socorro, por-
que no es posible—dice el general 
Freyre—aceptar como fundamento a 
la creación de nuevas plazas el pia-
doso deseo de que no queden exce-
dentes funcionarios cuyoe servicios 
han dejado de ser necesarios en la 
Administración y a ios que la Ley 
ampara para obtener nuevo? destinos 
cuando haya vacantes rn que puedan 
colocárselos. 
Entre los acuerdos que comprende 
la mencionada moción, que inserta-
mos Integra cuando fué aprobada 
por el Ayuntamiento, figuran entre 
otros, para sólo reproducir los más 
Importantes, el de supresión de la 
Sección Bromatológica y creación en 
su lugar de Laboratorio Clínico 
Municipal; aumentar a cinco mil pe-
sos el crédito para baños de mar pa-
ra los pobres y a ocho mil el de die-
tas de enfermos y atención de niños 
y ancianos desvalidos; suprimir las 
pensiones a la^ señoritas Blanca Ro-
M Villa, Moisés Simón, Carmen Mel-
) chor Ferrer y Ernestina Cabaleiro; 
I adquirir por seiscientos pesos la co-
I pía del cuadro "Los Porrachos", he-
j cha por el pintor Pastor Argudín y 
I aumentarle a 1.200 pesos la pensión 
; que tiene asignada; consignar C.19C 
pesos saldo de lo que se adeuda a' 
1 Colegio de Belén para el sosten!-
i miento de su Observatorio Astronó-
: mico, que tanto beneficio presta a 
| la ciudad; aumentar a 3.500 pesos el 
I crédito para socorros a vecinos po-
bres y a tres mil el de jornales de 
obreros do los Fosos; consignar 30 
mil pesos para reparaciones de edi-
ficios municipales, mi! para adquisi-
ción v reparación de máquinas de 
pscriblr, cinco mil pa'a dotar a la 
Banda Municipal de instrumental 
adecuado; cincuenta mil para la Jun-
ta Municipal Electoral: suprimir las 
consignaciones del Cuerpo de Bom-
beros que Importan 51.800 pesos y 
consignar un crédito anual de 130 
mil pesos para personal, material y 
demás gastos de dicho Cuerpo muni-
cipal, y 100 mil para adquisición de 
material rodante moderno, aumentar 
a cinco mil pesos el crédito para anun 
cios en los periódico?, a mil la con-
signación para impresión del presu-
puesto y la memoria, a cinco mil el 
crédito para uniformes v gorras de 
la servidumbre del Municipio; repro-
ducir los créditos para el catastro y 
plano geodésico de la ciudad; consig-
nar 414.027 pesos para el alumbrado 
público; 10 mil para rotulación de 
calles y tres mil para traslado de 
postes que interrumpen la vía pflbli-
ca y aprobar las pensiones señala-
tías para que perfeccionen su carre-
ra artística en Europa los jóvenes 
Adela Rodríguez, Emilio Rlvero, Gui-
llermo Alvarez y el caricaturista Si-
rio y la subvención al Club de Aje-
drez. 
C U A D R O D E D O C O R 
M i 
LA SEÑORA A G U E D A P E R E Z D E MORENO Y SUS N U E V E D E S V E N T U R A D O S HIJOS 
Y de los que motiva Intensa pie-
dad. 
E l infortunio de un hogar como el 
de Tomás Moreno, recluido en presi-
dio desde 1913, mueve a compasión 
y ella nos lleva a pedir se otorgue, 
en la medida de una posible gracia. 
que alivie en algo una familia deshe 
cha. 
AI tiempo que esperan esos nueve 
la enferma madre, solo en parte ali-
viada por la estancia de algunos en 
asilos que mitigan el cuadro de do 
hijos el indulto del autor de sus días, lor y miseria que se ofrece en la ca-
notiflcamos a las almas c a r i t a t i v a s ! 1 ^ * SuáreZ número 125' donde lo 
.encontramos'. 
la oportunidad de enviar algún soco- ¡Es tan bueno haccr bien a los n¡ . 
rro para los niños mal sostenidos por ños! 
cacia de una revelación secundada 
por unísona aspiración, si esta llama-
da resulta atendible, sea ante todo 
clarinada obedecida por las clases 
acomodadas, por quienes fraternizan 
con la fortuna y saben de esplendi-
deces para brindar hermoso ejemplo 
de prodigalidad en educadora pro-
tección al Arte, amparo al artista 
y premio romuneratorio a los nobles 
esfuerzos de los que del pincel, del 
lápiz o del buril hacen plástica con-
sagración que idealiza, embellece y 
adorna la vida de los que pueden y 
saben gustarla. 
Brindamos tan halagüeña Interven-
ción a los que puedan y sepan sentir 
altruistas vibraciones de cooperación, 
celosos de Impeler nuestra mejora-
ción social y patriótico. 
C o m i t é G o n z a l o 
d e Q u e s a d a 
CONVOCATORIA AL PUEBLO DB 
LA HABANA 
L a finalidad perseguida por el Co-
mité "Gonzalo de Quesada", de co-
locar una lápida conmemorativa ea 
¡a casa donde nació aquel incansa-
ble y amado discípulo de Martí, h^i-
ra y orgullo de ¡a ciudad de la Ha-
bana, será pronto un hecho. 
La comisión de propaganda ha f i -
nido un notable ac:erto en la prepa-
ración del homenaje acordatío con 
dicho fin. 
Interpretando los deseoe y espe-
ranzas del Comité "Gonzalo de Que-
sada", invita por este medio, a los 
vecinos de la Haba.r* y al pueblo de 
Cuba en general, para que se reúna 
a las nueve de la mañana del día 24 
de Febrero próximo, en derredor de 
la estatua de José Martí, para de allí 
dirigirse a la casa sita en Luz nú-
mero 4S, donde nació Gonzalo de 
Quesada. enalteciendo debidamente el 
tributo de admiración y respeto quo 
sus fieles han organizado. 
Por la Comisión de Propaganda del 
Comité ' Gonzalo de Quc-sada, doctor 
Emilio Cancilio-Bello y Arango; Ge-
neral Manuel F . Alfonso; Angel Pé-
laez Pozo: doctor Alberto de Córdo-
va; Manuel Ecay. 
E l orden de marcha de los concu-
rrentes al acto de descorrer el velo 
que cubre la lápida de Gonzalo 
Quesada. es como sigue. 
1. —Batidores de policía. 
2. —Bandera nacional. 
3. —Bomberos. 
4. —Banda de M'lsica do la Benetu 
cencía. 
5. —Escuelas Públicas. 
6. —Exploradores, (Boy Scouts.) 
7. —Cruz Roja Cubana. 
8. —Estudiantes de la Universi^a 
9. —Estudiantes i'el Instituto Pro-
vinciaL 
10. —Representadores polínicas. 
11. —Sociedades y Centros Cubanov 
12. —Veteranos de la Independencia. 
13. Emigrados Revolucionarios cu 
baños. 
14. Señor Presidente y Coaaolales 
del Ayuntamiento do la Habana. 
15—Miembros del Comité Gonzalo 
do Quesada y pueblo cubano invita-
do. 
Sabemos que en el programa hay 
un discurso de nuestro Alcalde Mu-
nicipal, referente al acto que so rea-
lizará en Luz 48. 
C u a t r o a ñ o s de s u f r i m i e o t o 
Habana 16 de 191^ 
Sr. Dr. Arturo C, Bosqu»'. 
Muy señor mío: L a que suscriba 
con el mayor respeto expone: que 
habiendo padecido de Dispepsia coni-
binnda con Gastralgia, por espacio de 
4 años, llegando a estar tan mala, que 
Porque hacer patria y consolidar ,as drogas y aijuas minerales de na-
patria no es sino una obligación ine-
ludible y creciente de conducirla por 
senderos de perfección, a cuyas vfas 
conducen los ejemplarizadores actos 
de poderosos y encumbrados para lee 
Otón y pauta de humildes y modes-
tos. 
Que sea Cuba suelo pródigo nara 
la semilla que mañana va al cam-
po de la encumbración artística y 
sean por siempre sus frutos los que 
en el medio educacional estético sir-
van d? pendant con los brillantes ne-
gocios que en este bendito suelo—ni-
do de luz y colores, de oro y de vi-
da—hallaran hasta hoy ambiente io 
ideal único. 
LABORANTE. 
Ha me valían, solamente con och. 
pomos de su maravilloso invento 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" mo 
encuentro radicalmente bien y pern-
r<a a un deber d«' eterna gratitud, 
si no diera a usted por ello las nétf 
expresivas gracias a la vez que lo 
autorizo a usted para que haga do 
estas líneas el uso que mejor le plaz-
ca. 
S. S. S., Liduvina Suárez Bayer. 
S!c. Vigía, 25. 
L a "Pepsina y Ruibarbo BoiqvA* 
«•s el mejor remedio en el tratamim-
ír. de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general todas las «'n-
f' rmedades dependientes del estoma-
po e intestinos. 
L a u n i f í c i d o n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
I La Maya, 21 Febrero, 1916. 
Dr. Zayas,—Morro 3.—Habana. 
Oriente ha cumplido su deber; fe-
[ cito a ustK?d sinceramente. 
(Fdo.) Dr. Despaux. 
San Antonio de los Baños, Febrero 21, 
de 1916. 
Dr. Zayas.—^orro 3.—Habana. 
Comité presido reunido estos mo-
mentos acordó felicitarlo nuevamente 
Guantánarrwo, 30 Febrero. 
Dr. Zayas.—Morro 3.- Habana. 
Liberales felicitamos Vd. por pro-
clamación Oriente. 
F ) Medraiu. Pérez, Gala. Miraba!,, ^ e ^ 0 Asamblea Oriente proclaman-
Madariaga, Soler, Tur, Tejada. candidato Presidenta Repcbl-.ca. 
(F . ) Gonzalo de Córdoba. 
Santiago de Cuba, 20 de Febrero de 
1916. 
Dr. Zayas.—Morro 3.—Habana. 
Terminada reunión Asamblea pro-
clamación unánime Vd. Felicitárnosle 
de todo corazón. 
(F . ) Portuondo, Estrada, Garus, Reus, 
García, Muñoz. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
G , S A S T R E E H I J O 
B o m b i l l o s e l é c t r i c a s , m a r c a A . E . G . E d i s o n 
y R a d i u m , B o m b a s y M o t o r e s e l é c t r i c o s . 
L á m p a r a s d e L u z S E M I - I N D I R E C T A c o n r e -
f l e c t o r , ú l t i m a n o v e d a d . I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
c a s d e t o d a s c l a s e s . 
A g u i a r , n ú m . 7 4 . T e l é f o n o A . 2 5 6 7 . 
C 945 4d-
O P E R A C I O 
( I R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
^ A ^ A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 * 
Santiago de Cuba, 20 Febrero 1916. 
Zayas.—Morro 3.—Habana. 
Hermoso homenaje Delegados una-
nimidad votaron su candidatura gran, 
dioso entusiasmo. 
(F . ) Era«mo Repüoifcros. 
Gibara, 20 Febrero. 
Alfredo Zayas.—Habana. 
Asamblea Oriente aclamado' usted, 
felicitólo. 
(F . ) Martín Miranda. 
Baracoa. Febrero 20, 1916. 
Dr. Alfredo Zayas.—Habana. 
Esta Asamblea Se honra saludándo-
le como indiscutible Presidente pró-
ximas elecciones. 
(F . ) Dr. Llama, 
Presidente Asamblea Municipal. 
Santiago de Cuba. 20 Febivro, 1916. 
Dr. Zayas.—Habana. 
Asamblea Provincial reunión hoy, 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía cm 
las siguientes: ia 
Manuel Rodríguez para tienda de 
serlen'a y quincalla en Reina 50. 
Y Manuel Peña para sastrería en 
género en Neptuno 34. 
ALUMBRADO PUBLICO 
E l Presidente de la Asociación de 
Propietarios. Industríales y Vecinos 
del distrito Este, ha presentado una 
instancia en la Alcaldía solicitando 
que ge aumente el alumbrado público! implantación 
en dicho distrito, especialmente en i nes artísticas, 
las calles de Luz y Picota al costa-
do del Colegio de Belén. 
L O S A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R E S 
L a Sección de Gobernación advier-
te a los dueños de automóviles par-
ticulares que los tienen matriculados 
como de alquiler que deben marcar 
E L S A L O N O E 
A f i T E 
El viernes próximo, fecha para la 
que se pospuso la inauguración dol 
Salón de Arte, que la bella iniciativa 
del señor Edelman ha originado, que-
dará marcada en nuestra época una 
señaladísima efemérkie. T a n p r o n t o t e r m i n e f a p r e s e n t e z a f r a d e 1 9 1 5 - 1 9 1 6 
^ r ^ n ^ T á n d e m d e K r a j e w s k i P e s a n t c o n s u s c o r r e s ^ 
p e n d i e n t e s p a r t e s d e r e p u e s t o , s e g ú n d e t a l l e : 
2—molinos de Krajewski Pessant de '¿ mazas, cada uno de 34" x 84" con 
engranajes combinados al acumulador hidráulico, todos completos v 
en buenas condiciones. * 
motor horizontal de 28" x 60," sistema Corfías de válvula (Kraicvs-
H Pessantx • " i— — ««. J ' 
S E V E 
azar surgiao y con una premura pro 
pia de un pueblo preparado y con 
ambiente propicio por hábitos y tra-
dición, tiene una augusta signif^a-
ción y quiere complacerse el DIARIO 
DE L A MARINA en señalar algunas 
nes brindadas con fe en 
perfectibilizadora que se 
inicia y esperanzados en que tan 
plausible acontecimiento logre mijo-
res acomodos al perpetuarse, hacién-
dose periódica. 
Fácil es apreciar, a cualquier ob'-l 
eervador medianamente atento, las 
circunstancias que Cuba tiene en lo 
precedente y más aún las que en el i 
momento muestra con respecto a ia 
de tales manifestacio-
en bizarro alarde de 
gusto, sentimiento y fecunda ideali-
dad. 
KI ressant}, para mover los mo'inos arriba indicados. 
MAZAS D E R E S P U E S T O A D E C U A D A S P A R A L O S R E F E R I D O S 
maza de arriba (Marcada 
»> »» ( »» 
( 
abajo ( 
Más concretamente ¿cómo llega Cu 
ba a ese notable suceso? 
Hasta ia fecha y lo corrobora la 
estacionada actualidad, no mudable 
aquí por lo que afecta al mercanti-
lismo y vorágine de negocios con de-
( 
MOIUÍOS 
í'Xr í í Z¿rT~ X M"~Vn s"ncho roto M T ) 33—^" x 84"—En buenas con^ 
v dicicnes. 
X V ) 34" x 84" — _ 
4x T ) 33—V4" x 84"— „ 
VU T ) 33--%" x 84"— „ 
XX \ ) 34" x 84" — 
V l l t T ) 33—^" x 8 4 " - " 
X T ) 33—%" x 84"— , 
XTII T ) 34" x 84"-Maza buena para 
el guijo, csty 
v v - x «o roto. X V ; ) 38—%? x 84 
sus máquinas como les corresponde, tenantes especulaciones, hasta el mo-
pues cuantos se encuentren circulan-
do en esa forma, especialmente por 
aclamo candidatura usted Presidente[ el paseo del Carnaval, serán deteni-
República. j dos y enviados a los Fosos a respon 
(Fj) Rafael Manduloj del Río. der a la penalidad a que dieren lu-
• i gar . 
mentó de inaugurar ese índice de vi-
talidad artística, Cuba no sonó en el 
concierto de los puebles modernos 
por su producción artística. 
Si nuestros votos pudieran tener e! 
mágico efecto de conjuro y la eti_ 
2 Couplings para molinos 
2 Piñones de acero nuevos 
1 Catalina grande 
1 Colador de guarapo. 
• T ? ^ 3 * 1 ^ Partes dc repuesto indicadas estarán en uso kmmbt tm 
minación de la presente zafra. Ia -eiv 
Precio sobre los carros en Pijuán, incluvendo la* ««^«^ J to. 525.0OO.0O Cy. "iciujendo las partes de repues-
Este tándem está trabajando actualmente en el C o t r a l T i n ™ 
P.juan. donde lo pueden ver funcionando los interecaHr; ^nguaro, 
Central Tinguaro, Pijuán, Febrero 16 de 1916 
G 953 m, 
íd-20 
P A G I N A O C S O ULAIÍIV D E L A M A R I N A 
r ' E B R E R O 22 D E Ifi 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Su/r* ast«d d# la rist»? Vwite 
en el arto nuestra Casa, y ge aca-
bará en padecimiento. La ^Pf-
rtrncis de raochoa años, obtenida 
al '«do deJ eainente doctor San-
tos Fmiánde». hace que al óptico 
rsta CAM, señor Alfoaso Mart:, deja a todaa sua clientes satisfechos 
de servicios. 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o * » son G R . A X I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a p r e c i o » e c o n ó m i c o s . 
10, 2-B, a £01 cuadras dP la Es^ción Terminal. 
do el Ftavana Central en el Premio i 
Luyanó. que ge está celebrando. 
E L CHAMPION D E 1916 
Score oficial del juego celebrado i 
ayer: 
A L M E N D A R E S 
V. C . H. O. A. E . i 
U N S U B M A R I N O . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
día. suma que no creía probable qi.e 
j tuimentasv-- en ningúu tiempo. 
Loe empréstito"* a los aliados as-
cienden a un total de 169.000.000 de 
libras esterlinas, además de loe 423 
millones que el Banco de lnjflaterr:i. 
i a instancias del Gobierno, ha aitici» 
podo a los mismos aliados. 
randada 1752 
Chacón, "s. . . . 5 0 
T E L E F O X O A - 5 2 0 4 . 
Cueto, 3b.. . , 
G. González, c. 
Torricnte. cf. 
\ Pedroso, p. . 
1 Herrera. 2b. 
•Méndez. lf. . 
: Rodríguez. I b . . 
Hidalgo, rf. . 
i D. Hernández, 




2 0 0 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín. 21. 
-1 Todos los aeroplanos que bombar-! P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
i' dearon la costa iagleeg regresaron Berlín, 21. 
Ojcln novedad a su base. "Al norte de Ipreg los ingleses atn-
i , Los ingleses al sur de Loos hnn si- i carón nuestra nueva posición MI ei 
1 do rechazados ( anal con granadas de mano, sienda 
"[ Se libran vivos combates desde j rechazados E l enemigo nuevament»" 
U Arras hasla el Canal de Iser se vié obligado a retirarse de nuestro 
1 16 
3 2 
0 1 0 0 
0 0 0 
37 15 17 27 18 
SAN F R A N C I S C O 
V. C. H. O 
A L G O D E 
S P O R T S 
F * r : R. S. de M endosa 
Perwav. c. . . . 4 
Hill. rf 2 
Duncan. lf. . . . 4 
Llcyd, ss 4 
Gans, cf 3 
E L H O M E N A J E A M A C G R A W 
Barber. 3b. 


















tráter al Sur de Looe. 
Z E P P E L I N D E R R I B A D O " E l enemigo atacó el frente Lens-
París. 21. Arras, sin éxito ninguno. 
Dícese aquí que los cañones fran- "Los aeroplanos navales alemanes 
O O Ceses de Brabantleroí han derribado «tacaron la costa inglesa el dominen, 
un zeppelln que venía de Saint Mens arrojando bombas con bastante ef¡-
h0uld | cacia sobre laa fábricas detrás del fe-
—— rrocarril y sobre los muelles v el ga-
MAS C R E D I T O S PARA LA G L ' E - s-imetro de la estación prin¿ipa{ d«' 
RRA ¡Lowegloft Loa muelles fueron alean-
Londres, 21. ¡ vados varías veces. Dos vpgmrWrten-
La Cámara de los Comunes ha vo. qnes fueron bombardeados. E l gasó-
tado créditos ascendentes a 420 mi-1 metro fué destrozado. Todas las má-
quinas regresaron sin novedad." 
A. E . 
No hay que olvidar que hoy mar-
íes, es el día señalado por los faná-
ticos cubanos para el homenaje a 
John Mac Gra"w. el manager del New 
York Nacional y amig^ de los pla-
yera cubanos. 
Como ya hemos dicho, el homenaja 
•.onsta de dos partes, una que empe-
ora a las tres p. m. en Almervdares 
'ark con un interesante match entre 
ios novenas formadas por los mejo-
^ - players cubiches y la segunda 
»or la noche, a las 7 y 30 p. m., en 
»1 restaurant Dos Hermanos. 
Las dos novenas son fuertes y pre 
ontarán un interesante desafío, de-
r.oftraudo con ello que aquí en Cuba 
• ?.y pimienta para jugar al base 
•a»!. 
EJ entusiasmo que existe entre los 
Idláticcíi pa'-n jugar al 
lanáticos pa:a presenciar el match 
evande. pues todos están deseosos i ¿jJf0i j 
M. Cuete. 3b. 
A . Aragón, ««s. 
M . Acosta. lf. 
A . Marsans. cf. 
G . Schaeffer, rf. 
Suplentes: E . González (Papo). 
Manager: Jchn J . Me Graw. 
A L L C U B A N S 
•G. Gonzá'az, c. 
Acosta y Pedroso, p. 
J . Rodríguez. Ib . 
T . Romaúach. 2b. 
Kakikn González. 3b. 
P. Chacón, ss. 
J . Méndez, lf. 
J . Calvo, cf. 
C . Tórnente, rf. 
Para este match quedan suprimi-
das las "bv-tellas" y las tarjetas del 
Campeonato. 
Todo §1 que asista tendrá que ras-
carse el bolsillo y soltar los yonis; 
4 o llone6 de libras esterlinas. 
0 0 
4 oUCASON"ES E N UN CAMPANA-
0 2 | R I 0 ' 
2 0 i Roma, 21. 
0 0 2 01 E l Patriarca de Venecla desmlenle 
" ~ ¡la noticia, de origen austríaco, según 
1 4 2< 18 - j la cual se han puesto cañones para 
Anotación por entradas j hacer frente a los aeroplanos y otras 
¡Almendares. . . . 000 203 028—ló ¡ má<luina8 aéreas en el campanario 
San Francisco. . . 100 000 000— 1 ¡ do la iglesia de San Marcos, ene Vc-
i necia. 
DESBORDAMIENTO D E L MOSA 
Amsterdam, 21. 
El Mosa se ha salido de Madre, rn 
la« inmediaciones de Lieja. Inundan-
do parte de la ciudad. 
Sumario 
Two base hits: Duncan. Hidalgo 2. 
Home runs: Torriente. 
Stolen bases: Hill- Torriente, Pe-
droso. Herrera. Rodríguez. 
Saerifiee hits: Cueto, G . González. 
Dcuble playa: Hill a Baumann a 
! Barber; Herrera a Chacón a Rodri-
i guez; Petway a Baumann; Chacón a 
; Rodríguez. 
Struck outs: por Williams 2; por 
, Pedroso 2. 
L I S T A R E V I S A D A 
Londres, 21. < 
La lista revisada de los daños cau-
sados por el "raid" del domingo cn 
.>\alme8, revela que un muchacheo 
Para comprobar lo infundado de fné muerto, otro herido y veinte la-
9 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de F.RAXDRETH. purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el esto-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y íortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billoáidftd. Color de Cabeza. Vahidoa, Aliente Fétido. 
Dolor de Estomago. Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado. Ictericia, y lo» das-
arreglo» que dimanan de la impureza de b sangre, no tienen igual 
Acírqne el grabad 
a los OIOS y V»T4 
V d - U ^ o r a ^ 
BlICglu» W"̂  """"""" — ' _̂ 
DE VEXTA EN LAS BOTICAS DEL MUNT*) ENTERO. ^¿tty>ty^te/tL 
(5) £1 ^ ^ ® ^ 9 & % (» 
Fundada lt47. 
A l t c o c K E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
ypÁt ^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a do lores . 
{fíy 's/Ptê t̂ &tetfg} Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
semejante noticia, d Patriarca de 
Vonecia ha invitado al Embajador es 
pañol para que visite a Veneda y se 
cerciore de la falsedad de esa espe-
ele. 
L A C O N F E R E N C I A P A R L A M E N -
T A R I A ANGLO F R A N C E S A 
París, 21. 
Ha llegado a esta capital la dele., 
gaclón inglesa que viene a tomar P^r 
c'iadas de establecimientos destroza-
das. 
UN "RAID" CONTRA M I L A N 
Roma, 21. 
Los aviadores austríacos intenta-
ron un "raid" sobre Milán, pero fue-
ron rechazados, no sin que arrojasen 
bombas sobre varias ciudades en la 
re:<ión del La»o Yarda, matando a 
Base? per bolas: por Williams 6; | fa*lon mS,es« viene a lo ar ar|tuatro , M ^ r 7 _ hiriendo a varia, 
ñor Pedroso ^ te en IB conferencia anglo francesa ! ,oaJ7a?f.rs?nas e. . . I 0 1 8 ;arlas-
i Ll0,, aanos ae carácter militar fueron Balk: por Williams. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: H . Franquiz. 
que se celebrará en esta capital, em insignificantes. 
?<9 ve ra Me Graw en acción, dirigían 
•¡ •> a Palmero y íeseíto cual si estu-
.' • • ?n Marlin. donde en breve es-
riiVccerá su campamento de prácti-
los monis. 
kfH players que compondrán 
:ams contendientes son: 
A L L T-£AGUER 
M. A. González, c. 
Palmero y Luquo, p. 
fí . He-nándcz. Ib. 
I arry Doy le. 2b. 
loa 
PARA LA D I G E S T I O N 
C o k O ' Z o l 
mas moderno, 
mi* científico y más eficaz 
centra la 
Indigest ión crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
üe venta en todas las bue-
nas Farmacias 
OKPOSITO EN LA HABANA 
O R O G L F R I A S A R X A 
l50d-4 DÍA. 
No olvidarse: a ¡as tres p. m. em-
pieza el match. 
A L C L U B DOYDEN 
Como viene 
Sr. Ramón S. Mendoza. Cronista 
de Soorts del DIARIO D E LA MA-
RINA . 
Muy señor mío: Ruego a usted pu-
blique en sus leídas crónicas las lí-
neas RÍgu:ente3. 
Se lo agradecerá su seguro servi-
dor, 
Félix Romero. 
Febrero 21 de 1916. 
E l mes próximo pasado el mana-
ijer del club Boydon publicó en una 
fie sug crónicas qug el club Havana 
Central se había "rajado" después 
de haber concertado un match; y co. 
mo oso no era cierto yo tuve el ho-
nor do escribirle para que el mana-
ger de dicho club aclarara el punto y 
días después también leí la contesta, 
donde dice que avisara cuando quisie 
ra comer "coquitos" quemaditog y 
todo... 
Pues bien: llegó el momento; que-
da retado el aguerrido y temible Boy i 
den para el jueves 24 del entrante a 
las dos de la tard€ en nuestros te-
rrenos de Luyanó. 
Así. pues, el manager de dicho 
club pued-'» contestar » la mayor bre-
vedad a San Anastasio 35. Víbora, a 
Félix Romero. 
Nota: E l match tendrá que ser en 
dicho día precisamente, pues los do. 
mingos siguientes está comprometl-
peznndo ei día de mañana y conti-
j miando durante tres días, siendo BU I 
¡propósito discutir íntimamente la di j Z E P P E L I N D E S T R U I D O POR UNA 
i rección que debe darse a la guerra. T E M P E S T A D 
A la cabeza de la delegación tirita- Zurich, 21 
i nica figura Mr. Bryce y compónesc A consecuencia de una tempestad 
Ia misma de 25 miembros de la Ca-lq;,e se desencadenó en Friedrichsha-
I mará de los Comunes y de la Cáma. i|..n ei martas, un zeppelín fué des-
I rtt de los Comunes y de la de los Lo. jiruid© y otro resultó averiado. 
j res. 
La delegación francesa se compo- j A U M E N T A E L G A B I N E T E I N -
ne do senadores y diputados, presidí- G L E S 
D. PEDRO DIAZ | ílos ]y(}r M Clemenceau. Londres. 21. 
Rsta noche se dirigirá a Santiago j Dícese que e¡ gabinele será refor-
de Cuba, este distinguido amigo y: S O B R E E L RAID D E L DOMINGO Lád« con el nombramiento de otro 
compañero, con objeto de realzar) Londres. 21 . ¡ministro, con lo cual se compondrá 
una lournée de negocios—en repre-l Oficialmente se anuncia que los < de 23. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
sentaoión óe la gran fábrica y alrra-
cón de sombreros "La India",—por 
Oriente. 
E l señor Díaz corresponsal núes-1 
tro en el interior, forma ya pa-tej 
de la nombrada e importante ca?a 
como socio industrial de la misma, I 
con el uso de la firma. 
MANUEL V E R D E . 
últimos informes sobre el raid del 
doni'iigo acusan un total de bajas dê  
un hombre muerto y otro herido. 
LA G U E R R A A E R E A 
París, 21. 
I Los aviadores franceses han derro-
H A ZAS A D E UN SUBMARINO ¡lado a los alemanes en numerosos 
ALIADO combates a| Este de Tagzdorff En 
Ix>ndreH, 21. j |a reglón de Eplnal dos aviones nle-
L a Agencia Reuter ha recibido un manes fueron derribados, cayerdo 
despacho de Atenas en que se da cuen. dentro de las líneas francesas, 
ta de la hazaña extraordinaria realiza. | En la región de Bures sie-te m i-
da por Un submarino de los aliados, qvinas francesas atacaron a cuatro 
los'alemanas obligando a dos a aterrizar 
erca de Revigny. 
Se ennuentra recinirto nuevamente, { del cual «e dice que penetró en los:» 
de salud de la -Asociación Canaria". . j ^ ^ g , , ^ eI martes. Hegó al Bóe-[c 
de salud do! a "Asociación Canana . .. «_ „ t , , „ , i „a„ toro y torpedeo a un remolcador v a nuestro est.mado amigo el señor Ma- . • ^ P . r -nuel Verde y León. Hcifditado co-l seis transportes cargados de munido-1 V A R I A S NOTICIAS 
merciante de "Inar de) Río, conce- I nes, París, 21. 
jal de aquel Ayuntamiento y presi- Lg presencia del submarino enemi- i L« flota aérea francesa ha realiza, 
fíente de la Delegación de In Asocia-j JJO qUe llegando a Constantiliopla, ba-! do numerosos "raids". 
i jo las mismas ^ntanas del Sultán i Ha habido animados combate» en 
N6RVI0S 
los 
cúón Canaria, en dlclia localidad. 
E l señor Verde fué 
dificllfsimi 
i'evó a cab 
Gustavo lí;¡plessis, auxiliado de 
doctores Rojas y Mazpule. 
K\ estado del enfermo ha sido 
bastante satisfactorio después de la 
operación v es de esperar que pron-
to entre sn un período de franca, 
convalecencia, como e? nuestro de-
feo. 
^ ^ n Z ^ c t . X ^ \ ^ a •remendas e Inesperadas i los frates italianos 
o con feliz éxito el do. tor explosiones, sembró un pamco Indes-1 Los teutones y albaneses se dice 
criptible « n la rapltal otomana. I que han llegado al Adriático, al Oes-
E l remolcador torpedeado por el|te de Kavaya, lo cual indica que los 
audaz submarino era el "Lerhoir'*, f austriaoos y albaneses tienen com-
tiue fué apresado por los turcos al co-j pijamente rodeada Durazzo. 
menzar las hostilidades. Los ñivos persiguen persisten!e-
- ¡ mente a los turcos que huyen, y lam-
Londres. 21. | bién siguen avanzando hacía el Vi«r 
Según un despacho de Salónica, el ¡ Negro, 
submarino penetró en los Dardanelos I Los rusos han capturado a Blttix. 
el día 16 del corriente mes de Fe-
brero. 
MANUEL G. LLANO. 
Con la alegría quo produce la risi-
ta de antiguo» am'gos, liemos teni-
do el gusto de saludar en esta Re-
oacc'ón al acreditado conierciante se-
ñor Manuel G. Llano consecuente 
Un aviador inglés destruyó la es-
1 ación turca de fuerza motriz al Es -
te de Suez. 
LO Q U E COSTARA LA G U E R R \ 
A INGLA'I E R R A 
l/ondres, 21. 
E l último crédito inelés. que se «•«• 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
^ r í S d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l Cerebro y 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c í 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
stablecimiento de Corralillo. 
Grata estancia y teliz regreso de-
seamos ail señor L'ano. 
l a D e t e n i d o s p o r 
j u d i c i a l 
En ei d*a de ayer fueron detenidos 
por lo-i agentes de la. Policía Judicial 
los siguientes individuos-
Por ¡líenle Iduate, Alejandro 
Fernández I^edón. vecino de Clavel, 
número orho, en el Cerro, por estar 
reclamado en causa por hurto. 
—Por ei apente Oüva. Florentino 
Marrero y I.ara. vecino de Concordia 
número 149, acusado de infracción 
municipal. 
Y Frn n cisca Albear vecina 
LANZADOS A L ABISMO 
Berlín, 21. 
Según un inalámbrico recibido en 
amiíío de los nue cerno tal le cuentan ¡esta cnpital. 52 personas han sido 
en el DIA310 DE L A MARINA • arroiadas al abismo en los Alpes. 
E ! señor G. Llano solo pe-rmanece-! Salsburg por un alud que arrastró t i j P» ra que baste para llevar a fflh 
rá una breve temporada en la Ha-1 albergue alpino en que se hallaban. I't'1"1'110 1a 2uerra» fa' vpz haga ele-
bana. realizando los negocios que mo-1 considerándose probable que todos var el total de los créditos de guerra 
tivan su viaje y en relacirtn con tu liayan perecido. Ya se han hallado 4J : a 2,082,000,000 de libras esterlinas. 
cadáveres 
F R A N C E S E S Y A L E M A N E S 
LO Q U E C U E S T A N L A S MUÑI- i Londres 21. 
C I O N E S A I N G L A T E R R A . Los francesa rechazaron los ata-
Londres. 21. ques alemanen al Sur de Somme. en 
Mr. Asquith ha declarado que las . nn frente de cuatro y media millas, 
municiones para el ejército y la roa- ! Un fuerte bombardeo y nubes de ga. 
riña, desde Abril hasta e| 19 de Fe. ! se? precedieron e| ataque, 
brero, costaron 834,800,000 libras c«. L a hifantería alemana fué conteni-
terlinas. da en todas partes por el fuego fran-
Los empréstitos a los aliados v a rís . siempre que intentaron salir de 
'os dominios de ultramar han ido en ' las trincheras. 
aumento desde Noviembre. Hay mucha actividad poi narle de 
La guerra se está llevando a cnlm ¡ la arlillería en la Champarne v los 
tajo rigurosas condiciones, que han j Argonne. así como en \ erdun. 
impedido que el dinero votado por el 
P?rlamento «e distraiga par* otras ; P E R I ^ C I E R O N 
r.teneíones ajenas a la continuncion j París. 21. 
' ¡goroia e incesante de la guerra. Créese q"e alirunos o nuizá« todos 
Agregó que v\ Gobierno, por medio ¡ los tripulrtntes del zenpelín une 'ué 
,de cuidadosas economías v las neee-i tlt-rribado al dirigirse hacía el Sur —  j c lhear ne . _ . , • . , v iJ ,. „„« ».,'. 
Cádiz núnvM-o 23. «casada de estafa. , precauciones, ha logrado qn" , desde Stemenehould. y que cayo n-
, de cuyo h»cbo damos cuenta en otro lo« gastos se mantengan muy por de- puelto en llamas en "as atuera* .te 
' lusar de e»ta edición. Ibaio de cinco millones de libras al ' Brabantleroí, hayan perecido 
MAS BOMBAS 
París, 21. 
Diez y seis máquinas francesas 
arrojaron 6fi bombas de gran calibre 
sobre el campo de aviación de Ha-
beheim y e| almacén de Mulhousr. 
Veintiocho máquinas francesas bom 
bardearon la fábrica de municiones 
de Pegny.sur-Mose||e. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E l Almirantazgo inglés declara 
que no es cierto el informe de la pér 
dida de un segundo barco de guerra 
británico en el combate librado en 
la noche del 10 al 11 del corriente. 
A pesar de este informe oficial se ha 
comprobado por las observaciones 
hechas por las fuerzas de mar ale-
manas, que además del "Arabis" fué 
destruido otro barco. Por lo tanto, 
los informes del Almirantazgo ale-
I mán del día 12, son correctos. 
La flota naval alemana el día 20 
por la tarde atacó la costa británica. 
Bombas fueron lanzadas con gran 
éxito sobre fábricas, ferrocarriles, 
muelles y gasómetros de Lowestoff. 
La estación y los muelles fueron al-
canzados varias veces. E l gasómetro 
reventó a causa de una bomba; dos 
vapores tanques también fueron al-
canzados. A pesar del fuego enemi-
go y de la persecución de que fue-
ron objeto nuestros aeroplanos, la 
flota aérea regresó sin novedad a! 
punto de partida. 
Un nuevo ataque inglés preparado 
por su artillería fué rechazado al sur 
de Ipres. 
Al norte y nordeste de Arras se 
'han librado combates con granadas 
¡de mano y voladuras de minas. 
Los arenan es han ocupado el crá-
ter de una mina volada per ellos mis 
mos. 
Entre Aisne y el Mosa se ha libra 
do un fuego intermitente de artille-
ría. 
Parte de una posición francesa eu 
Combres fué destruida por una mi-
na . 
A l nordeste de Largitzen y al no-
roeste de Altkirch los destacamentos 
alemanes avanzaron dentro de las 
trincheras francesas destruyendo las 
obras de defensa, regresando con pri 
sioneros y dos lanzadores de minas 
que fueron capturados. 
Los aviadores alemanes atacaron 
con éxito a Abcele, al suroeste de Po 
peringre. 
Habana. Febrer© 21 de 1916. 
Telegrama oficial recibido por la 
Legación alemana: 
"Informes del Cuartel General ale-
mán, fecha 21 de Febrero de 1916. 
Al norte de Ipres los ataques in-
gleses con granadas de mano contra 
la nueva posición alemana en el Ca-
nal fueron rechazados. 
Al sur de Loos ei enemigo se vio 
obligado a retirarse de la posición 
en el cráter alemán. 
E l enemigo nos atacó sin éxito 
j ninguno en el camino de Lens-Arras. 
L a flota aérea alemana ha atacarlo 
los estableeimiestos del enemigo de-
trás del frente, «ntre otros Fumes, 
Popertnghe. Amten/;. Luneville, don-
de pudo observarse que los ataques 
alcanzaron buen éxito en algunos lu-
gares. 
Ijos ataques rusos frente a Duna-
burg han fracasado; otrog avances 
de menor importancia de los rusos 
fueron rechazados. 
1 Habana. Febrero 21 dp 1916. 
D e l C o n s u l a d o G e o e r a , 
d e A u s t r i a H u n g r í a 
I N F O R M E S O F I C I A L E S D E L 
C U A R T E L G E N E R A L AUSTRO 
HUNGARO 
Habana, Febrero 21 de 1916. 
Italia: 
Los italianos se muestran muy ao. 
tivos. Están bombardeando fiierie-
mente con morteros nuestro frente 
cerca de Lardare. Fontanedo en Yu-
dicaria, y el distrito de Col di Lana. 
Hemos rechazado los ataques del ení 
migo al noroeste de Borgo. Conti-
núan los ataques contra Uggowitz 
cerca de Mrzli Vrh y Monte San Mi. 
goiel. Los aeroplanos italianos ata-
caron la ciudad indefensa de Laibach 
con poco resultado. La mayoría de 
estos aeroplanos fueron obligados a 
regresar al llegar a nuestra línea de 
batalla. alcanzando solamente treg 
de ellos a Laibach, donde dejaron 
coer sin éxito alguno sus bombas cet 
ca del hospital y en la población ci-
vi l . Atacados por nuestras tropas 
dos de ellos solamente pudieron sal-
varse, siendo el tercero un gran ae 
roplano del tipo Laproni. el cual fue 
capturado al verse obligado a bajar. 
Albania: 
Las tropas austrohúngaras con-
quistaron ayer una posición avanza-
da de las tropas italianas cerca di 
Bazarglak y se acercan a las líneaí 
del enemigo al sureste de Durazzo. 
Los albaneses que combaten al lade 
de los austrohúngaros ocuparon la£ 
ciudades de Berat Lynsna y Pekin-
ye. haciendo más fie 200 soldados pp 
sioneros del jefe Essad. 
D e l a S e c r e t a 
F A L T A D E PAGO 
E n la Jefatura de la Policía Se» 
creta se presentó ayer Julio Manuel 
Alvarez y Silva, vecino de San Ra-
tiel ¿42, denunciando que en el mes 
de Enero del presente año. Alberto 
I Gil, vecino de la calle de San José 
! 99. lp dió la comisión de que le saca-
ra un permiso en el Departamento de 
Obras Públicas, para hacer en la ace 
ra de su domicilio una entrada para 
carruajes, conviniendo en abonarte 
por dicho servicio la suma de veinle 
pesos. 
Que a los pocos días le entregó el 
permiso y ya la entrada está cons-
truida, habiéndole abonado $6.47, n* 
gándose a pagarle el resto, por 1c 
que se estima perjudicado en la can-
tidad de $8.53. 
L E E S T A F W R O N U N CARRO 
Lorenzo Muriedas y Herrero, ve. 
ciño de la Calzada del Monte número 
59, denunció en la Jefatura de la Se-
creta que el día 9 del actual le a.-
qu'ió un carro de cuatro ruedas, i 
razón de un peso diario, a Demetr fl 
Zorrilla, ve'-ln de Factoría númet 
10. y que desde dicho día hasta it 
fecha el arrendatario ha desaparecí-, 
do, sin abonarle el alquiler ni taiíipc 
co devolverle el carro, por cuyo he-
cho se considera estafado en la can-
tidad de 80 pesos moneda oficial, 
i Dirc * P A R E C I O CON LOS SILLO-
N E S 
i Luis P'iol y Dulzaides. estu-
diante y vecino de la casa calle di 
Belascoain número 7 12. segundo pi; 
so. denunció anoche ante el oficié 
de guardia en ^ Jefatura de la Po* 
licía Secreta, que hace meeos le en-
trugó a un individuo jorobado y ^ 
ciño del sclar E l Hoyo, situado en 
Príncipe número 2. un par de s\Uô  
nes de mimbre que aprecia en 40 P»̂  
sos para que se los arreglara, y has-
ta el presente no aparece el compo-
nedor ni los muebles, por lo que " 
cree estafado. 
¿Por qué sal ta* tea 7 
• romper 'a 
F E B R E R O 22 D E 1 9 U . D U S I O D E L A MARIN»* P A G I N A í n j r ^ j s 
D E P O R T I V A S 
P O R M . U . D E L l ( S U R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a © 
E L D I A D E L A S D A M A S 
^ j L E V E S S E C O R R E R A E L " H A X D I C A P " NACIONAL. — A R R I E S -
GADAS E X H I B I C I O N E S POR E L P I L O T O DE K E R . 
¿ e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA C A R R E R A 
lurband, Idolita. Ourls. 
Car̂ o 
Sl'liL'NDA C A R R E R A 
Sniftv Alien, Lord Wells. 
Tf :RCERA C A R R E R A 
jond Adams, Miss Genevleve. 
C U A R T A C A R R E R A 
Afterglow, Lochiel, Malik. 
QUINTA C A R R E R A 
Tener, Mike Cohén. SpringmaBE. 
es el Día de las Damas en el | Ryan (R. J . ) . . 29 
1̂ Park, día que la drrección del • Ryan (J. P . ) . . 22 
«mo dedica al bello sexo; y el' Smtyh 52 
ir sin duda alguna, promete ser ! Sterrett 41 
s atrayente de la actual tenvpo-1TAPLIN. . . . 202 






«cimiento sportivo que tiene lu-
n la pista de Marianao, con mo-
lel debut del famoso y notable 
r>r americano Fred De Ker. que 
u potente biplano tipo militar 
10 H. P. deleitará al escogido 
;o que asistirá a la fiesta hípica, 
Urquhart. . . . 40 
Watts 50 
Watson 61 

















Wolstenhelm . . 72 
Wethersby . . . 10 
arriesgadíaimos vuelos dejWhymark. . . . 37 
g the loop", vuelos invertidos, Young 46 
de a1 a v demiás actos acrobá- • 
ue dicho aviador ejecuta en el i PROGRAMA D E L A S C A R R E R A!*: 
que son extremadamente emo- Q U E S E E F E C T U A R A N E S T A 
aonantes. 
r)c Ker llegó el domingo por la 
mañana, y de momento hizo trasladar 
I biplano al Oriental Park. Lo ar-
n>ó ayer y realizú la consiguiente 
irueba pa'-a comenzar sus espectacu-
itre« vuelos ant? el público esta tar-
K El público habanero tiene ahora 
gna iwagnífica oportunidad de poder 
»Drê ar hasta donde ha llegado el in-
r-r o del hombre en su conquista del 
gire, pues De Ker hace filigranas no 
tl-'as hasta ahora en esta. 
TVsd" hoy. las carreras del Orien 
•-1 Park comenzarán a las tres y me. 
¡(vj días de semana, lo cual da 
• i tiempo de que disponer a los así-
m¡% concurrentes al sport hípico, pa-
E rtir a las fiestas nocturnas de la 
apital. 
PREMIOS A LOS DUEÑOS D E 
C A B A L L O S 
r',r ios ."18 días de carreras que han 
[inf/'urrído de la actual temporada, 
•i rrbi American Jockey Club ha dis-
iMbuido la cantidad de $135.200.00 
pr concepto de premios a los dueños 
,\n rabillos que corren en el Oriental 
(Vk. Fn la relación que damos a con 
tinuación sr'n aparecen aquellos que 
hap percibido más de $1.000 y las 
entidades recibidas por cada uno: 
T A R D E . 
P R I M E R A C A R R E R A : 3 8 
PREMIO: $400. 
Caballos 





Cruces ^ . . . 109 
Ophelia W 112 
Hasty Cora 112 
Otisco 112 
Manokin 115 
G. E . Chancellor Entry 
S E G U N D A C A R R E R A : 1110 milla. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Iwell. H. G . . . 
ryland Sta. Co. . 
.•son. E . K . . . . 
Idblatt. J . . . . 
ant. W. C . . . . 
inson. Mrs. I. C . 
ixandra, G . . . . 









B. D 2.525 
J 
írs. R. J . 
tgston. J . 
8, N. R. . 
i J . E . . 
fie. J . W. 
1. R. O. 
:hter. W. 
ur, J . . . 
íll. G. W. 
n. S. T 
er, W. A. : . . 
y, W. V 
y, W. V . . . . 
I. W. P 
hel. W. B . . . . 
tmoreland, W. C . 
f, T. B 
.̂ M. J 
^schell, J . O . . 
lon̂ . E . B . . . 
son. N. L . . . . 
de, J . G 
imán. . ] . B. . . 
te, J . T 
'er, A. N . . . . 
••'or, A. L . . 
ith. . I T . , 
^e. J . M. . 
"don. R. . . 
n Ry.. H . . 
irol. T. J . . 
antain. D. S 
Hr. G. B. . 
Careo 97 
Cooster. . 107 
Russe] Me. Gilí 108 
Protagoras 110 
Snifty Alien 115 
Sordello 115 
Lord Wells 115 
T E R C E R A C A R R E R A : 11 16 M I L L A 
PREMIO: $400. 
Caballos Libran 
n v i e r n o 
! Id. id- >Q- (cemures). 
Ca. F . C G^^.-a Hol 
\ íuin • 
1C. Planta Eléctricn d« 
Sancti Spiritn* . . . 
' koPva Fábrica de Hie-
l o . . . . . , » 
Ca, Lonja ¿el Comer-
cio <U 1* Habana 
(jndhoidM). . . . 
U . id. id. id. (corao-
n«s) 
Harana Eleecríc R. 
l i * h P. 6. Prefári-
das , 








P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
7 S A N A H O G O e v i t a l a to» , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a le ja las as f ix ias y hace v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v ida* 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O 9 1 , 
MazaA-
Ca. CartrJarra Cubana 
(«a crenladóa po-
tos 116.460). . . . 
! CatrrE Telepho^o Co. 
i Proferida» . . , , , 
Idom Comunes . . . 
Thí Marianao W. and 
I). Co» (en circuí»-
ciAn) • 
M a t a d e r o LnduatraJ 
(fundadores) . . . , 
Banco Fomento Agra-
rio. E n c írculadéc 
; Banco Terxlcorial do 
Cnba 
: Id. Beneficiariaa . . . 
Cárdena* City Westor 
Worka Co. . . . . 
Ca. PoertQB de Cuba . 
Oa. Eléctrica da Ma-
rianao . . . . . . 
Co Ca^ocera Interna. 
ciaca.1 (Proferidas) 
Id. (Comunes) . . 
Ompaf.ia IndastHal 
de Cuba 













'•stablecida en la antigua finca " L a 
Lola." 
Los prt-parativoj del baiüe rojo si-
gnen su curso bajo la inteligente di-
rección del señor Duque Estrada y 
todo permite asegurar tfu© esa fies-
ta próxima resultará un verdadero 
acontecimiento sotla'. 
1.8 ornamentación d«l 'ocal será 
N o t a s a r a g o n e s a s 
E N E R O 
ZARAGOZA. 
En el Campo de San Gregorio se 
espléndida y aunque ella ge lleva-1 ha efectuado la ceremonia de colocar 
Se utilizan en los trabajos dos po- \ Id. 2a. id. ü . 
Laura . 110 
Sir Dyke 110 
Mis Genevieve. •. 111 
Anavrl 112 
Edmund Adams 112 
Jabot 112 
Bclfast 113 
C U A R T A C A R R E R A 1 Y 1-8 Milla.— 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
ra a cabo con los recursos del "club" 
que no son pocv?. prom^le a juzgar 
por algunos detalles que conocemos, 
«er magnifica. 
tentes máquinas excavadoras 
—Dicen de Calatayud que se ha ce-
lebrado allí una asamblea agraria, 
para pedir que la remolacha se pague 
a M pesetas. 
Un agricultor de Calanvocha Incre-
! pó a la presidencia, diciendo que la i 
remolacha puede venderse, con ganan.' 
cia, a 45 pesetas. 
do 
Las tardes en el 'Country Club" 
son d^lilclosas. L a temperatura es 
muy agradable y las tertulias al aire 
libre amenas y no desprovistas de en-
cantos. 
Con motivo del tercer "touna-
ment" anual d^ "golf" que comit'Ti-
,.a hoy y terminará el próximo 2Í 
del actnal el movimiento era ay^r 
inusitado. 
E l p^ojrrama d^ opas jornadas PS 
muy atrayente. Buenos jugadores 
del "club" y de fuera se disputarán en 
ios "links" los imprirtsniíeE ^renjios 
con que se- han dot-ido los torneo-, 
que ccnclu'ián con vn "match" final 
entre los "sprmtors" cailificadoo. 





































101 Pajfe White 
M T . ' [ÍS FOBt-bsal ASSOCiition Afterg 
Chas. Francis 109 
Mallk 109 
Lochiel 111 
QUINTA C A R R E R A : 1 milla y 50 Ys 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 






















































































































































































C F . Grainger 112 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Moonstche, 3 8 en 37 1 .'>. 
Waíiz. 5 8 en 1.05. 
Sir Dyke, 5 8 en 1.03 G5. 
Idler. 1 2 en 49 3 5. 
Dr. Cann, 1 2 en 40 3 6. 
Vedado, 3 8 en 40 G 5. 
Roval Interest. 7 8 en 1.S3. 
Aldebaran, 1 3 en 52 3 5. 
Coin, 12 en 51 115. 
Napier, ẐA eu 1.22. 
Llttle Alta. 5 8 en 1.04. 
Velent, 3 5 en 37 3 5. 
Stonehenge. 3 4 en L25. 
Sandel, milla en 1.46 1 5. 
Merry Jubilee, 3 8 en 1.06 2 5. 
Mik- Tohen. 8 I en 3 74 5. 
DeMa Mack, 7.8 en 1.37 2 5. 
Mac. 3 4 en 1.25. 
King Worth, 5 8 en 1 .03. 
OTicg True. 8 4 en 1.19 3 ó. 
Iron Mask. 718 en 1.31. 
Ophlia W.. 12 en 52. 
Garitón G.. 3 8 en 38 4 K 
Bunice, 1 2 en 51. 
rharmeusse. 1 2 en 52 2 5. 
Parlor Boy. 5 8 en 1.03 2 5. 
Dr. R. L . Swarenee^r. 5 8 en 1.03. 
Obolus. 1 2 en 52 8 6 
Wavering. 5 8 en 1.02. 
Tie Pin. 5 8 en 1.02 3 ó. 
Envy. 3 8 en 38. 
Babv Sister, 3 8 en 40. 
Malik. 5 8 en 1.07. 
Sosisu. 3'4 «n 1 • 
Orotund. 3 4 en 1.25. 
Tnmrrune. 3 8 en 41 . 
Othello. 3 8 en 38 1 5. 
Rav O'Light, milla en 1.44 4'5. 
Minstrel 3 8 en 37 2̂ 5. _ 
Springmass. 3 8 en 37 2 5. 
B. First. 3 4 en 1.17 3 5. 
•Rudas Brother. 3 4 en 1.15 3 5. 
May Bock. I 8 en 36. 
e l ^ n T r T c l i j b 
Y «¡US 
InHiiiriirarlón flol rainp<M>nal« dr 
Secunda MfMMk 
Esta tarde, en Puentes Gramlea, 
be celebraran nada menos que tres' 
partidos oficialts. Luego dirán que el 
fútbol no progresa, 
Kn los tres campo? dedicados n la 
práctica del más noble y choteab'.e 
deporte se rendirá culto al dios Ba-
lón. 
Kn el terreno del 
Club" contenderán por los dos pun-
titoK del Canrpeonato, los nunca bien 
ponderados "equipiers" del RacinR y 
Deportivo, bajo el superior mando de 
Heredia, capitán de las huestes blan-
qul-roja?, dando principio el sensa-
cional juego a las tres y media de 
la tarde. 
Kn lo» campos del Deportivo y 
Kutkeria se celebrarán los dos pri-
meros juegos» del Campeonato Na-
cional de "a Segunda División. 
Esto •"s iena" máe que aquellc de 
Segunda Categoría. 
Son cosas de la Honorab'.e. 
Kn el primero de los citados te-
rrenos harA su aparición en la are-
na futbolística un nuevo equipo for-
mado por entusiadtan "muchRchi-
11o*". que se han agrunado bajo e! 
simbólico nombre de "Iberia". 
Harán tu debut oficial luchando 
contra las "panteritas 
del Deportivo. 
Vedado v Kuakerls en el campo 
| oe éste último, empezarán a jugar a 
j las dos o las trea de la tarde, según 
¡ se porte Febo. bajo el arbitraje del 
I pequeño Macquenn. para demostrar-
nos qui^n de los dos coloso? segun-
dones tiene más derecho a llevarée 
las medallas al bolsillo. 
T como la rosa merece la pena, am-
hns presentarán en sus fila? lo me-
Jprctlto de los jugadores. 
T anto ta", enormidad d«» partidos, 
el cronista, permanece perplejo. ¿A 
cuál de ei os asi«t!r? 
Ante la duda lo mejor es i r s e . . . . 
de paseo. 
E? más positivo e higiénico. 
Saboya y dos buenos amigos mí? 
nos informarán sobren las tres catás-
trofes que se avecinin. 
Fermín de Iniña. 
US PROXIMAS F I E S T A S 
TORNEOS 
Estos días se nota mucha anima-
n ciem «n e! "Country Ciub." 
2 A los "té-dance" y a ^as comidas 
21 de los sábados concurren distinsui-
das personas que alternan con el gru-
íí po de extranjeros que se hospedan j 
1 durante ;a 'season" «n la sociedad 
Dr. Gáivez Guillém 
I n p i t H C f a , Pérd ld i s seminales. 
Esterllldaá, T e i é r w , SlHlls o Rcr-
Blas o (Jaetiradoras, Coosoitas: 
H12 i i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPtCUL PAIA LOS POBIES DE 
1 4 . 
la primei-a piedra del monumento que 
por iniciativa del capitán general, se-
ñor Huerta, se erige al Rey don A l ' 
fonso X U L 
Asistieron las autoridades y repre-
eentaciones de todas las Corporacio-
nes y del Ejército. 
E l coronel don Ramón Moreda leyó 
el acta, (jue firmaron las autoridades, 
y después el arzobispo, revestido de 
pontifical, pronunció un elocuente dis-
curso, elogiando al general Huerta, y 
diciendo que el acto evidencia la fer-
viente adhesión al Monarca, 
Agregó que elevaba sus preces al 
cielo porque goce de largos años de 
vlda toda la familia Real, y con ella 
don Alfonso, para bien de España, y 
que hacía votos por la paz universal. 
Terminó felicitando al capitán ge-
neral. (|ue labora por la prosperidad 
de Zaragoza. 
Inmediatamente bendijo la piedra, 
oue a los acordes de la Marcha Roal 
fué colocada por el peneral Huerta, 
luego de sor depositada bajo ella va-
rias monedas y ejemplares de Pren-
sa local. 
E l capitán general leyó a conti-
nuación un trabajo descriptivo del 
campo de tiro y maniobras, que se 
llamará de Alfonso X I I I . 
Mide el campo 22 kilómetros de 
extensión, tiene forma de trapecio, y 
su mayor diagonal servirá de lín^a 
de tiro para la Artillería; pues podrán 
hacerse disparos a 7,000 metros. 
Se han construido tres polígonos, 
uno para cada Cuerpo de Infantería, 
con grandes condiciones de seguridad 
y adecuados para los ejercicios de ins-
"Unión Racing | trucción y tiro de combate, con fosos 
para emrplazamientos de blancos, y 
tres zonas de tiro colectivo. 
En el punto más adecuado se levan-
ta e] cuartel (llamado del general bu-
que), capaz para 600 plazas. Se com-
pone de un grupo de 13 edificios, des. 
tinados a dormitorios de tropa, pabe-
llones de jefes y oficiales, guardia, co-
cina, depósitos, blanco, cantina, etcé-
tera. Posee excelentes condiciones hi-
giénicas. 
E n sus Inmediaciones se proyecta 
la construcción de trincheras modelo, 
según las empleadas por los belige-
rantes de la guerra actual. 
Terminada la ceremonia, fueron ob-
sequiados los invitados con un lunch, I 
Del proyecto del monumento inau- j 
gurado son autores el veterinario mi- i 
litar don Emilio Saute, y e! escuhor : 
clon Juan Gussoni, La altura ha de i 
•egundonas" [ »er de cuatro metros; los bloques, de '. 
piedra de Novelda: el pie. de Tafalla; • 
el busto del Rey, de pórfido, y el es- ¡ 
cudo, de mármol blanco de Carrara. 
En el testero principal se destaca la | 
fijrura de Up oficial, de un metro ocho : 
milímetros, que empuña la bandera j 
nacional. L a columna remata en arls- ' 
ta. con cuatro cañones. E n uno de I 
los lados, en relieve, se ve un puente,1 
y fuerzss dr» Lanceros que van a pa-
sarlo; completan el adorno los escu-
dos militares de Zaragoza, Huesca, 
Navarra. Losrroño y Soria. 
Protegiendo a las regiones, y ro-
deado de los escudos militares, surge 
el busto del Rey, con uniforme de ga-
la, ostentando sobre el pecho la ban-
da del Mérito militar. 
E l monumento se alzará en el cen-
tro de una rotonda, ante el pabellón 
do oficiales, rodeado de artístico jar-
dín. 
— H * regresado de Larache el es-
cuadrón de los Castillejos, que fué re-
cibido en la estación ñor las autorida-
des v numeroso público. 
—Se ha celebrado en esta ciudad 
|nna imnortank» reunión de industria-
lec de tintorería de toda España. 
El nrincipal acuerdo fué solicita»-
1 det 0>Hierno facilidades nara la ad-
quisición de primeras materia». 
—Comunican de Canfra^c rnip han 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 21 
Entradas del dia 20: 
A Mariano Molina, de Artemisa, 
20 machos. 
A José Diaz, de Artemisa, 7 ma-
chos y 11 hembras. 
A Basilio Blanco, de Bahía Honda, 
28 machos. 
Salidas del dia 20. 
Pra Guanajay a la Compañía Azu-
carera Central Toldo, 4 machos. 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia. 6 machos. 
Para Rancho Boyeros, a' Hospital 
de Dementes de Cuba. 67 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 162 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 39 
Se detalló la carne a los «iguiea. 
íes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25. 26 y 27 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 2 
145 
Se detalló la carne a los slgulen. 
tes precios en moneda oficial: 
L» de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25. 26 y 27 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 




Id. la . .beirocami 
CaiUirién. . . . 
Id. la . Ferrc carril Gi-
bara- H o'güín. . m 
Ponoe Ca. Gua > E'.ee» 
trirldad da la Ha* 
Habana 108 
Id. H. E . R. y Co (En 
circulación) . . . . 
Obhgaci'jnea generaiea 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . 0L 
U. de la Habana. . 
Obligacionea Rípoteea-
riaa. Serie A. del 
Banco Territorial da 
Cuba • . 
Idem Serie B. . . . 
iconos Ca. Gaa Oubaoft 
(En clrniiaclón). . 
Bonos 2a. Hipo t e » 
The Ma'anzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dsl 
Central Azucarero 
"Olimpo^. . . . . 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . , , , , 
Id. Car Eléctric» da 
Santiago de Cuba . 
Obligaoivmes goneraiea 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad d< "i 
Habana 102^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos m. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario g a r a n t í a -
das. E n circulación. 
BoiOf Cuban Teiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
np.cionai 















Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
I-'í-brtro. 
22 Renry M. Flagler Kev Wc&t-
22 Governor Cobb, Key W<M£ 
22 Habana, New York. 
22 Esparta. Puerto Limón. 
23 Mascotte, Kev West. 
23 Heno- M. Flagler. Key Wew. 
tZ Pastores, New Yorg. 
23 M. M. Pinillos, Barcelona. 
23 Karen, Mobila. 
24 H. M. Flagler. Kev West. 
24 Governor Cobb, Key West. 
24 Tenadores. Cristóbal. 
25 Olivette. Tampa y Key West 
26 H. M Flagler. Key West. 
25 Turrialha. Bocas del Toro y e« 
cala. 
28 Barcelona, Barcelona y escala. 
S A L D R A N 
Febrero. 
22 Abangarer, Bocas del Tora 
23 novernor Cobb. Key WesU 
23 Limón, Boston. 
23 Esparta, Puerto Limón. 
25 Tenadoree, New York. 
26 Excelsior, New Orleans. 
26 Havana. New York. 
26 Turrialba, Nem Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Carga para ia Isfla. correspondi*!i-
te al vapor español "Emost" prov • 
dente de Liverpool, ¿egún manifio.- .!: 
D E MATANZAS 
J . Cabanas y Co. 2 cajas hilo t 
bultos maquinaria. 
Herrea y Co. 2 id. in. 
Urechaga y Co, 13 bultos mach*i« 
tet! y azadas. 
G. S. 25 fardos saces vacíos. 
M. J . I caja loza 1 id. llaves. 
D 2.000 sacos ar'oz. 
D. D. 1.000 id id. 
A, Amezaga y Co 7 bultos moll-
uos 1 caja barrenas 1 id. bocados 
t id. ferretería 2 id. palanganas o 
caecos azadas 10 barriles bórax 25 
atados sal. 
PARA C A R D E N A S 
Martínez 2 cajes loza 1 id 
A C C I O N E S 
BPTT'O Epnanoi de la 
Isla de Cuba . . . . 93 94 
br • •• iccia de P:». 
Príncipe 90 8iu 
B^"< (.. N¿jicnal de Cu-
ba 12614 133 
Ca. r . C. U . fl. y A l -
niecp-!e« d« Regle 
Limitada n6,/4 n»;'', 
Ca. E.ór ne» de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
C a F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lté 









Quintana 6 huacales lavsto 
1 caja accesorios dd. 
4.000 sacos de arroz. 
A. 50 fardos saos vacío«. 
Ruiz Hermanos 1 cascos \oẑ . 
Bermúder y Revuelta 2 cajas cu-
cíiaroneg i id. tspumaderas 1 id. es-
puelas. 
1 id. «artenPs 5 cascos azadas 41 
í.tndos b«.ldes. 
Olachí'a Suái^z y Co. 554 bultoi 
calderos ? id. d í a s . 
Número 1327. — Goleta amerira-
vn "D. J . Sawyer" capitán Sandcr-
son. procíd^nte de Pascaogoula, coi» 
signada a J . Costa. 
(PASA ÁTLA D I E Z ) 
0 
Se detalló la carne a los siguien- i 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 34 a 06 centavos. 
l anar, a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló el ga-j 
nado en los corrales fué como sigue: i 
Vacuno, a 6.1,4, 6.12, y Ü.3,4 cen.! 
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.112 centavos. 
Lanar, de 4 a o centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio- j 
n^a siguiente» referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1.2 cueros. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
Salados. 
Se cotizan de $15 % $15.1,4 
a 16.1 2. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 2<). 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte. ' 
carias y Bonos. 
ownp. Te&, 
3 
S i W m A R I I M A T I C I l OE WOLFE 
^ U N I O L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
ẑ =Jz E K L A R E P U B L I C A 
M 1 C H A E L S E N & P R A S S E 
Telélono A I694. - ( t a p i a , 18. • Habana 
FOT 100 Por 109 
Empréstito Itepúblic» 
de Cuba 
Ic. id. le. (Deuo:. ínter 
tenor) 
'•on-enTado ĉ -n eran actividad los tra- > ODüga. i^net la. Hipo-
ha ios <1«» explan •'"ion «n los ^trenos i tec\ Ayuntamiento 
In^e^aíto* al túnel nara edificar 1a { de la Habana . . . 
o.-^^-íón ín+ernacionai. | Id 2a. id. id 
E l precuouesto de la* obras es d e ^ d , l a . Hipoteca Frrro-








A g u a d e C o l o n i a 
= = ( l e l Dr. J H f l N S 0 N = más finas ñ ¡ ¡ 
PREPARADA»« 
con las ESENCIAS 
EXQUISIT» H U EL H i t 1 E l PlílüELD, 
Bí leuta. m m i V k JOBNSOS, Obispo, JO. esquifla « A p l a r . 
PAGINA D I E Z . D I A E I O DE L A MARINA 
^ -¿BRERQ 22 rtT?, 
D e l a ' ' G a c e t a 
9» 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzíratles tie primera instancia 
Del Norte, a Meichora Ciirrillo y 
Archibald E . RclgrhaiTy. 
Del Sur, al representante le^al de 
ios menores Rosa, Manual, Andrés y 
Magdalena Díaz y Ba¿as. 
Del Este, a Domingo de Battem-
hcrg. . 
De Santa Clara, a Rafael Mana 
Rodríguez y ^If^tf^jdc^^ 
Denuncia anóaima 
C. Hermanos 15 cajas maíz 25 id-
dulces. 
Morris y Co. 50 cajas 150 terce-
rolas manteca. 
González y Suárez 250 cajas ba-
calao. 
Echavarri Hermano Í0 cajas car-
ne de puerco. 
J Otero y Co. 600 sacos maiz. 
B. Fernández y Co. 500 id. id 
Bejs y Co. 250 id. id. 
No marca 300 id. id. 
MISCELANEAS 
Armour y Co. 315 sacos de heno 
CG fardo? sacos vacíos. 
F. G. Robinj y Co. 97 neveras 1 
caja accesorios id. 
Interstate Eíectrical Co. 63 bultos 
E l doctor López del Valle, Jefe lo- accesorios eléctricos. 
cal del Departamento de Sanidad, re-
mitió ayer al Jefe de la Policía Se-
creta una denuncia anónin^t que reci-
bió, en la que se le dice:;que Ma-
riano Hernández, Director de un pe-
riódico que se titula "La Sanidad", re-
quería a los expendedores de leche, 
para que le dieran dinero con objeto 
de "no perjudicarlos". 
200 atados s> l 
Eengochea y Co 500 i<L id. 
J . Mont 150 id. id. 
J . M. Medina 250 id id. 
Vital y Ftrrtr 500 id. kL 
Intriage y Pons 25 tercerolas man-
teca-
García y Menéndez 30 cajas id. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
N. Castaño 1.200 sacos arroz. 
Bengochea y Co. 500 id. id. 
J. Mot 150 id. id-
PARA GUANTANAMO 
G. Severa 100 sacos harina. 
PARA NUEVITAS 
M. F. Salvador 1 caja vidrio 1 id. 
accesorios para autos. 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Co. 300 sacos harina. 
Gold Mino 300 id- id. 
Urrutia Berréanos 110 id arroz. Fernández y Co, 
tes. — 
SL E . C. 1 bulto-tanque 1 id. bom- | Nt im^ 1330 — Vapor americano 
S e c c i ó n _ 
M A I F I f l S T O S 
VIENE DE LA NUEVE) 
f'. Gutién-ez 14.786 piezas de ma 
Número 1328. — Goleta america-
na "WaiTon Adams" capitán Pe-
ters, pixx:edente de Pascogoula, con-
vjgnada a J . Costa. 
Orden 37.392 piezas madera. 
Númei-o 1329. — Vapor america-
-o "Abangaroz" capitán Baxter, pro-
cedente de New Oricans, consignado 
a S. Bellows. 
VIVERES 
Huarte y Suárez 2.500 sacos Ju 
maíz. 
Benigno Fernández Menéndez 250 
saces avena 300 id. maiz. 
Tirso Ezquerro 500 sacos de ha-
rina. 
Santeirc y Co. 9 tercerolas jamo-
nes. 
Erviti y Co. 500 sacos avena 60J 
pacas heno. 
Zabaleta Sierra y Co. 25 cajas car-
Le do puerco 7 tercerolas jamones. 
Bensa y TuiT.er 55 cajas fideos. 
V, 150 sacos de arroz. 
N. Quiroga 800 exijas huevos. 
E Hernández 250 cajas volas. 
Alonso Menéndez y Co. 400 id. id. 
'1 tercerolas jf-mones. 
Barraqué Maciá y Co. 10 cajas car-
n^ de puerco. . ' 
F. Nussa 1 caja conservas. 
J . pGrpiñ;n 1.221 pacas heno. 
Corsino Fernández 250 sacos de 
avena. 
Swift y Co. 180 cajas huevos 100 
id. manteca 135 id. salchichas 25 cu-
ñetes, 5 atados carne. 5 fardos sacos 
vacíos 15 sacos makz 10 id. afre-
cho, 25 id. avena 115 pacas heno. 
J . M. Mantecón 50 cascos cerve-
ca. 
R. Suárez y Co. 334 sacos hari-
na. 
Suriol y Fi-aguela 250 sacos ave-
ra. 
S. S. Freidelein 30 cajas whiskey. 
A. Ramos 50 sacos arroz. 
M. Nazábal 100 id. id, 
Antonio García 35C id. id 
Suárez y López 100 id. id. 
J. Crespo 100 id. d̂. 
Llamas y Rulz 50 id. :'d. 300 id. 
maiz. 
P. B. C. 1 id. id. 1 id. tanques. 
A. S. E. 1 id. id. 2 :d. bombas. 
J. N. Alleyn 657 barriler. vacíos. 
Hermanos Fernández 18 cajas vi-
drio 5 id. molduras 1 id. marcas. 
Campos y Dieguez 3 cajas cami-
:as. 
R. G. Lañé 9 cajas 157 barriles t e - i ^ , B r a n n e r 
Governor Cobb" capitán Ingai's, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branneii-. 
En lastre. 
Número 1331 — Ferry-boat "Hen-
r." M. F.'agler" capitán White, pro-
cniente de Key West, corísignade a 
be 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
El tratar la caspa y la caída del ca-
bello con Irritantes o aceites en lo» 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar ag-ua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
El "Herpicido Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá,.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales-
12 
El mejor aperitN de Jerez 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
West India Oil Refining Co 
baiTlles aceite. 
Horter y Fair 702 bultos molinos. 
García y Porte 3 cajas molduras. 
J. Aguilera y Co. 100 pacas des-
perdicios de algodón. 
Clara L. Planas 3 cajas accesorios 
para sombreros. 
Sánchez y Rodríguez 12 cajas ca-
misas. 
Echementlía y Meneses 1 caja ac-
cesorios para sombreros 1 id. flo-
re?. 
F. González 1 id. id. 2 id. acce-
sorios para sombreros. 
M. Forrero 3 id. id. 
Frera y Lombardero 4 cajas me-
dias. 
Clotilde V. de Gutiérrez 1 caja ac-
cesorios de sombreros 1 id. flores. 
Viuda de Carreras Alvarcz y Co. 4 
pianos. 
G. Martínez 1 caja accesorios pa-
ra sombreros. 
P. Vázquez ~ cajas sillones. 
A. B. Langwith \ Co. 100 sacos 
alimento. 
C. González 30 atados servilletas 
1 caja cristalería 8 id. toal'as. 
Good 60 barriles resina. 
J. Péi-ez 2.000 atados cortes para 
huacales. 
Cárdenas y Ortega 2.115 id, id. pa-
ra cajas. 
No marca 184 id. id. 
V, Sánchez y Co. 34 cajas calza-
do. 
J. F. Berdnes y Co. 8 cajas acceso-
rios eléctricos.' s-
Nueva Fábrica de Hielo 118 ca-
jas malta. 
T. Cano 5 cajas calzado. 
Ferrocarriles UnMos 7176 piezas 
madera. 
Seeler Pi y Co. 208 atados po-
pel. 
A. Canvacho 1 caja accesorios pa-
~a sombreros l id. flores. 
V. N. Nicot 7 id. id. 1 id. accejo-
rios para sombreros. 
A. F . Martínez 5 cajas ferretería 
?< id. 24 huacales mesas. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
B. Fernández Menéndez 250 sacos 
avena. 
Erviti y Co. 500 id. id. 77 pacas 
ĥ no. 
J . F. Berdnes y Co. 8 cajas arce 
serios eléctricos. 
Zabaleta Sierra y Co. 25 cajas car-
ne de puerco 7 tercerolas jamones. 
Nueva Fábrica de Hitlo 118 cajas 
malta. 
V. 150 tacos arroz 
A. Ramos 6Q id. id. 
Antonio García 350 Id. id. 
Suárez y López 100 kL id. 
Llamas y Ruiz 50 id. id. 
J Crespo 100 id. id. 
Seeler Pi y Co. 208 atados 
peí 
Ferrocarriles Unidos 4 piezas 
madera. 
J . Perpiñán 2 pacas heno. 
Swift y Co. 115 id. id. 160 cajas 
manteca. 
PARA MATANZAS 
Raffloer Erbalch y Co. 250 pacas 
henequén. 
669. 250 sacos arroz. 
D, 25 tercerolas manteca 10 i'?. 
jamones. 
G. L. 15 id. id. J0 cajas salchi-
chas. 
J . Ifemánde?. Martínez 50 sacos 
arroz. 
Purdy y Henderson 625 tubos, 
t'ARA CARDENAS 
L. 250 sacos maiz. 
Garriga y Co. 5 tercerolas jamo-
G. 125 sacos de harina 
L. 250 id. maiz 
T. 250 id. id. 
FARA LOS INDIOS, ISLA DE PI-
NOS 
West Intíies Fertz y Co. 1.200 ata-
'IOF cortes para huacales. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE 
PINOS 
American Hardware y Co. 33 bul-
tos alambre, tubos y ferretería. 
PARA GIENFUEGOS 
M. Fernández y (¡o. 20 tercerolas 
minteca. 
N. Castaño 2.500 sacos arroz. 
Vilar Senra y Co 11.430 kilos pes-
cado en hielo. 
L. B. de Luna 10,886 id. id, 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 24 muías. 
Tabeada y Rodríguez 100 nevo-
ras. 
J, Rupia 1 cíñete 7 pacas 520 pie-
zas maquinaria. 
Central "Australia" 2 bultos, 8 
cajas 218 piezas maquinaria 7 ca-
rros 
D. A. Caldos 48 bultos maquina-
ria, carros y accesorios. 
Central Río-Cauto 2 cajas 2 atados 
19 piezas maquinaria. 
Central "Patria" 2 cajas 4 piezas 
id. del viaje anterior. 
Cuban Lumber Coal y Co. 1176 pie-
zas madera. 
R. Cardona 1405 id. id. 
G. S. Younie 1 carro del viaje an-
terior. 
Numero 1332. — Goleta inglesa 
"W. S. M. Demley," capitán Roberts, 
procedente de Pensacola, consignada 
a J . Costa-
Orden 16035 piezas madera. 
pa-
de 
Llndner & Hartman: 4 barriles ja-
bón, 7 id desinfestante. 
Harris Bros Co: 4 bultos molinos 
moldes y accesorios. 
Central "La Julia": 2 barriles gra-
sa. 
U. S, R. E . C: 28 bultos alambre y 
ropa 
U. S. R. X: 1 caja bulbos 
F . Martínez: 232 atados cubos. 
Narciso Merino: 551 atados hier™: 
S. F : 11 atados ángulos. 3 id, 2o 
piezas láminas. 
Aspuru y Cia: 275 piezas, 258 ata-
dos tubos, 
J . Fernández: 105 id id. 
J . Aguilera y Cia: 16 cajas grasa, 
H. Abril: 7 cajas loza, 1 id efec-
Ferrocarriles Unidos: 59 bultos ma- tos de madera, 1 id hojalata, 4 id bom 
teriales, 130 cuñetes tuercas. i blllos, 1 barriles cristalería, 1 caja 
J . Parajón: 16 cajas sombreros, 6, jaulas. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
ACEMTES GE>Í R A L E S Y DEPOSITO-
S I I C E S B B E S D E R . P L Í N I O L 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono Á.7610. - Apartado oúm. 2310. 
c 40a 
Número 133o — Yacht america-
no "Atlantic" capitán Peterson, pro-
cedente de Key West, consignado a 
sv capitán. 
En lastre. 
Número 1334. — Vapor america-
no "México" capitán O. Keefe, pro-
cedente de New York, vía Nassau, 
consignado a W. H. Smith. 
VIVERES 
L. F. de Cárdenas 3 barricas, 13 
medias id, 5 cajas vino 9 id. etique-
las. 
J, Crespo 500 sacos arroz. 
J. Gallarreta y Co. 25 cajas lico-
res 2 Id. quesos. 
J. Rocalt 100 id. vino. 
Barraqué Maciá y Co. 5 cajas car-
ne puerco. 
A. C. 100 sacos chícharos 10 ca-
jas maiz 3 id. mantequilla. 
355. 80 cajas macarrones. 
E . Custaroba 8 barriles id. 
A. Barros 1530 sacos maiz 
.1. M. Mantecón 2 tinas quesos. 
Fleischamnn y Co. 14 cajas leva-
dura. 
Landeras Calle y Co. 100 huaca'es 
cebcllas. 
F . Pita 100 id. id-
S S. Freidlein 25 cajas conservas 
75 id. fideos, * 
Grevatto Bros 9 cajas dulces 10 
id. maiz 2 id. gomas 3 id, menta. . 
Antonio Garda 100 sacos arro?. 
Fernández Trápaga y Co. 100 sa-
cos frijoles. 
Taulcr Sánchez y Co. 100 id. M. 
F. Bowman 100 id id. 
R. Torrcgrosa 100 id. arroz 25 ca-
ja:' dulcen. 
Pont Restoy y Co. 2 cajas gelati-
na 1 id. pimienta 1 id. encurtidos 9 
id. competas. 
Nestle Anglo Swiss Milk y C>. 
6229 cajas lech" 3 id. etiquetas 1 id. 
accesoriosi para drogas. 
R. C. 1500 sacos frijoles 
Alonso Menéndez y Co. 20 fardos 
c'avos (especáey). 
Fernández García y Oo. 90 sacos 
frijoles. 
Swift y Co. 1 caja aves 60 atados 
con 60 cajas quesos. 
Galbán y Co 25 cuñetes manteca 
15 tercerolas jamones 1 saco hari-
18. 
Pérez v Martfnez 60 cajas freeos. 
Alvarez Estevanez y Co. G barri-
les jamones 25 cajas levadura, 
Menéndez y García 497 sacos gar-
banzos. 
Oarbonell Dalmau y Co. 250 id. 
arroz. 
Dominien Trading Co. 8 cajas dul-
ces 1 id. conscwas 1 id. cacao 2 id. 
maletas 1 id. cristalería-
RoyaJ Myder 30 cajas harina. 
EXPRESOS 
Porto Rican Express Co. 55 bultos 
efectos de expresos. 
United Cuban Express 25 id. id. 
Señora Plá 2 cajas ferretería. 
H, de Bienvenú 22 cajas drogas, 
Internaitional Oinefa 1 caja efec-
tos para fotografías. 
MISCELANEAS 
Poe Lung 1 bultos efoctos chi-
nes. 
M. O. 4 id! id. 
C S. Buy 17 id. id. 2 cajas tejidos 
•1 id. peines y bonetería 2 id 
Central Amalia 1 caja poleas 1 
iueda. 
Central Perseverancia 3 cajas hie-
rro fundido. 
Carbón y Ribera 1 caja dentrífi-
Q. Wo Lung 1 id, dentríficos 2 id. 
i jabón, 
Briel y Co. 3 cajas aceite y be-
tún, 
Barandiaran y Co, 716 atados sa-
cos de papel 35 id, 1 caja pe peí 10 
atados. 
Viuda de Dorín y Cia: 2 cajas ce-
pillos y tinta-
Anselmo López: 1 caja violin y ac-
cesorios. 
Dussacj y Cía: 18 cajas botellas, 1 
id achicorias. 
The Plaza Hcrtel: 3 bultos cristale-
Suárez Carasa y Cía: 11 cajas papel 
; y efectos de escritorio, 
Alvarez Hnos: 504 atados cartón, 
! 3 id cordel, 
Ferpández Castro y Cia: 1 caja pa-
id gorras 
W. Jones: 1 auto, 4 fardos llantas. 
S. T: 1 auto, 2 cajas accesorios id. 
Central "Australia": 1 caja tinas. 
J . Menéndez: 13 bultos maletas. 
Havana Fruit & Co: 10 cajas cater-
minaderos de hormigas. 
National Cash Register Co: 48 ca-
jas cajas registradoras, 2 id acceso-
rios id. 
J , W, Coporo: 1 caja estatuas, 
C, Velazco: 1 caja Impresos. 
P, Rodríguez: 9 bultos telas, 
T, Gómez: 1,486 piezas madera, 
Buergo y Alonso: 1,743 id Id. 
Gancedo Toca v Cia: 3,000 id id. 
E . E . Tolckdorff: 3 automóviles. 
J . F . Berdnos & Co: 6 cajas maqui-
narla. 
J | Mayer: 19 bultos menaje, 
M, Porto Verdura: 6 bultos acceso-
rios para escobas, 
7,019: 28 bultos Illas, 
Ramola Bouza y Cia: 2 cajas, 36 
rollos papel. 
Compañía Litográfica, 8 cajas id, 30 
atado cartón. 
G. S: 1 caja crema, 2 id jabón 
T. F. Turull: 51 bultos soda, ácidos 
y cloruro. 
A. F^trugo: 6 cajas papel. 
J . García Moré: 25 Id. Id. 
M. Kohn: 96 bultos cartuchos, sillas 
y trampas. 
M. Suárez: 3 cascos loza-
Central Mercedes: 2 cajas maquina-
ria. 
J . Revira: 250 barriles yeso. 
T. Frasquiri: 9 cajas Impermeables. 
L. B. G. y Cia: o bultos accesorios 
para autos, 
T. B, R: 1 caja tarugos. 
Morgan y Walter: 5 cajas sellos. 
A H. de Boche: 65 bultos hotel y 
accesorios. 
J . Giral e Hijos: 1 caja vecarión y 
motor. . , 
632: 38 fardos sacos vacíos. 
A. Inclán: 4 cajas pizarras, 
Havana Electric R. Ry Co: 48 bul-
tos materiales, 252 atados moldazas. 
F, R: 1 caja mármol, 
Nueva Fábrica de Hielo: 25 carbo-
yes deslnfestantes. 
Alvarez Cornuda y Cía: 20 bultos, 
camas y latas. 
M. L. Díaz: 11 bultos tanques, ma-
quinaria y acoe serios. 
Departamento de Policía: \ caja 
alfarería. 
F, Galbán: 100 barriles ceniza, 3 
rollos alambre. 
Lykes Bros: 3 barriles coréales. 
No Marca: 1 caja medies. 
C. Jordi: 1 caja juguetes. 
W. J . Miller: 2 cajas libros, 1 id 
cuadros. 
Compañía Anónima Eléctrica: 5 ca-
jas planchas. 
M. Fernández: 19 bulbos camas y 
accesorios. 
Fernándiez y Cía: (Casa Grande): 
5 cajas sillas, 
J . de M: 1 huacal loza, 1 caja la-
vatorios. 1 Id hierro fundido. 
Kelmah & Co: 2 fardos mangue-
ras. 
TEJIDOS 
A. Almlñaque: 1 caja corsets. 
V. Campa y Cia: 1 caja flores. 
Fernández y Cia: 4 cajas tejidos. 
Huerta Cifuentes y Cía: 3 Id Id, 
B. Ortlz: 21 id id, 2 Id camisas, 2 
id hilo. 
A. Kirsch: 9 cajas corsets, 1 Id ma-
niquíes. 
Izaguirre Rey y Cia: 2 cajas tejidos, 
S & ZolLer: 4 cajas camisas, 7 id 
cuellos. 
García Tuñón y Cia: 4 cajas trajes. 
Guau y García: 1 id telas. 
S, Coella y González: 3 cajas me-
dias. 
Vega y Cia: 1 caja botones, 
Martínez Castro y Cia: 1 Id Id. 
Escalante Castillo y Cia: 1 id id, 1 
Id paraguas, 5 Id hule. 
Sánchez Valle y Cia: 1 caja boto-
nería. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cia: 1 
id id.. 1 Id tejidos. 
Suárez Rodríguez y Cia: 1 caja ja-
bón. 
Pernas y Cía: 1 id polvos, 3 id ce-
pillos y perfumería. 
Gutiérrez Cano y Cia: 1 caja bone-
tería. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 1 caja 
tejidos, 2 id juguetes, 12 Id perfume-
ría. 
Pumariega García y Cia: 2 Id id. 
Amado Paz y Cia: 3 Id id, 1 id bo-
netería. 
Alvarez Parajón y Cía: 2 cajas ce-
pillos y perfumería. 
F . Blanco: 1 caja peines, 1 Id perfu-
mería. 
C. F : 1 caja.hilo. 
R. Muñoz: 1 caja benotería. 
B. Pardlas: 1 id Id, 
Gen zález Gafcia y Cía: 2 Id per-
fumería. 
Prieto Hno: 1 id id. 
R. R. Campa: 1 id camisetas. 
J . G. Rodríguez y Cía: 1 id Id, 25 
id tejidos. 
Fargas y Cia: 1 id Id. 
Solls Hno y Cía: 1 id. mercería. 
M. Rodríguez: 1 caja botones, 1 id 
peines, 1 id perfumería, 
Q: 7 id id, 
H. Neuford: 6 cajas medias. 
López Río y Cía: 1 caja camisas, 2 
id figuras y estantes. 
Ferrer y Cabal: 2 cajas cuellos. 
1916: 3 cajasc tejidos. 
DROGAS 
M. Johnson: 143 bultos drogas. 
E . Sarrá: 150 Id id, 
F , Taquechel: 22 Id Id. 
J . B. Larrión: 15 id Id. 
H. de Bienvenu: 38 Id id. 
L Vogol: 5 Id Id-
P. Tlhista: 3 cajas id. 
V, D. A: 10 id id. 1 Id anuncios. 
Palestra y Cía: 2 id perfumería, 3 
id drogas. 
FERRETERIA 
M. Eiroa y Cía: 37 bultos pintu-
ra. 
Tabeas y VUa: 53 Id id. 
B. Lanzagosta y Cia: 36 Id Id. 
A. Uriarte y Cía: 32 id id, 1 fardo 
papel. 
Machín Wall y Cía: 24 bultos acce-
sorios para contadores. 
Fuente Presa y Cia: 10 barriles 
blanco españa, 79 bultos pintura, 
Marina y Cia: 425 Id Id, 12 cajas 
Garfn García y Cia: 4 cajas lebri-
llos, 1 id bisagras, 1 id acero. 
Casteleiro y Vizoso: 9 cajas barniz, 
7 id válvulas. 
480: 38 cajas hojalata. 
390: 11 huacales láminas. 
MUESTRAS 
Cuban Coad & Co: 1 caja carbón. 
R. K. Cárter: 1 caja ferretería. 
Además viene a bordo pertenecien-
te a los vapores Saratoga, México, 
Monterrey y Havana. lo siguiente: 
W. B. Fair: 1 caja salsa de toma-
te. 
J . Recalt: 1 caja licor. 
I>u«saq y Cia: 4 cuñetes alcohol. 
J . Gall?.rr?ta y Cia: 1 caja vino. 
J . L : 3 cuñetes pintura. 
Martínez Castro y Cia: 1 caja pa-
raguas. 
C. B. Zetlna: 1 caja pieles. 
632: 2 fardos sacos vacíos. 
A. G. Smith: 1 baúl sombreros. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA 
R, Truffin: 8 bultos mesas para bi-
llares y accesorios para autos. 
Toimil & Co: 1 caja muestras de 
frijoles. 
U. S. R, E , S: 1 rollo alamíbre. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
L. F . de Cárdenas: 1 caja estique-
tas. 
F. Taquechel: 4 atados drogas. 
A. M. C: 1 barril cristalería. 
Rambla y Bouza y Cía: 1 caja rollos 
papel, 
T. Frasquiniri: 1 caja Impermea-
bles. 
F, C. Unidos: 12 bultos aceite y ac-
cesorios eléctricos. 
Señora Plá: 2 cajas ferretería. 
BULTOS EN DISPUTA 
Varias marcas: 95 bultos tubos. 
Narciso Merino: 1 atado hierro. 
M. Johnson: 2 cajas drogas. 
H. de Bienvenu: 1 caja id. 
E. Sarrá: 1 id Id. 
J . B. Larrlen: 1 Id Id. 
PARA CIENFUEGOS 
Manuel Fajo: 100 barriles papas. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor Camagiley. Central Ma-
pos: 1 rollo accesorios para chime-
neas. 
PARA NUEVA GERONA ISLA DE 
PINOS 
American Hardware & Co: 100 ca-
jas leche. ' , 
no de España, fecha 22 de Agosto ul-
timo, no se admitirá en el vapor mas 
equloajes que el declarado por el pa-
sajefo en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana,—in-
formará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
L I N E A 
de 
W A R D 
Vapores Trasat lánt icos 
de Pínillos, Izquierdo y C) 
D E C A D I Z 
EL RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
CONDE W 1 F R E D 0 
Capitán Larrazabal 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus Consignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 944 13d-20. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PAPvA NEW Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRIAISKA CLAJSE: S40.00 HasU 
$60.0». 
INTERMEDIA: $28 0» . 
SEGUNDA.: $17.00. _ 
TODOS LOS PRECIOá INCL.U* 
Y EN COMIDA T CAMAROTE!. 
los buques a la carsa. , 
tongan dispuesta, í f L ^ ^ U te 
aglomeraciór: en los últi ^ 
perjuicio de los conduS^J 
rros, y también de x l f T * «e ^ 
tienen que efectuar su saH?*68 <2 
hora de la noche, con los rií a *3 
s;gTuentes. ^gos ^ 
Habana, lo. de Febrpr* A 
Sobrinos de Herre-a s 9 l9lS. 
les y S ^ k A 
Desdo Santiago, An- / 
; 
ork, con escala en la / 
tilla. Manzanillo, Baya 
cno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín ( 
y Camagüey hasta New 
Y 
Habana. 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánarao y New York. 
SERV1CIÍ A MíXiCO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
grese, Yeracruz y Tampico. 
Para Informea. reserva de cama-
rotes, etc. NEW YORK AND CU-
BA MAJL 8. & Co.—Departa-aento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT SMITH. Agente rj«-




" L a Internacional 
El señor José YlHamil FeráVJ!! 
ha participado el extravío dT^ÍS 
acciones Je esta Compiiñía v JI 
se le expida un duplicado d* i 
mas. Lo que se hace públicn 
alguna persona se considera n i 
Jicada, acuda a esta Secretaría v5" 
te, número 1, en el térinino ¿r'H 
mes, a exponer sus derechos. * 
Habana, 14 de Febrero de l$it j 
Vicente A. Pitai 
Secretario-Contador • 449o 23 . 
V 
Cositeros 




A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bolos.) 
alt in 20.* 
i peí, 66 atados cartón 
1 R. F. CalzadiHa: 2 huacales harina, carretillas. 
1 barril accesorios para curar carne, I Hijos de Fernández Pelaez: 130 
13 bultos especies. ' j rollos alambre. 6 cuchillos v aoceso-
I v e.- i.ooo barriles ^Tiento. 1 rios. 
El Vapor: 
ANTONIO L O P E Z 
Copltán ANTICH 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'a pública, .que sólo se 
admite en la Adm'uistrsdón d« Ce. 
rreoe. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a boi-
do 2 horas antes de la marcada en e,' 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 d€ la tarde. 
Los Dliletos del pasaje sólo seria 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes ds co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben loa documentos de em. 
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir al. R. D. dal Gflbier-
E M P R E S A DE VAPOñES 
DE 
SOBRINOS DE HERREKA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A 5516 y A-473C Gtrenclt • Inlor-
tnación General. \ 
A-5634. Segundo Esnígón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE FEBRERO 
DE 1916. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chapajra, 
Gibara ÍHolguín), Vita. Ñipe, (Ma-
..arí^ AntiUa, Cagimaya, Prestan, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chaparra, (sólo á 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, AntiUa, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton (sólo a la ida). 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guanlá-
nanio (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Doíores, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA.—Los vapores LAS VI-
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga de! Gobierno, la 
de D.̂ asbordo de Travesía, así como 
•a de la NUEVA FABRICA DE 
HIELO y THE WEST INDIA OIL 
REFINING Co., según contratos qu« 
tenemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Log vapores de la carrera de San-
xiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a, m. dei cHa de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Car^a de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida do' buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de loe días 12 y 24. 
atracarán si muelle del Deseo-Cai-
üianera; y los de los días 6, 18 y 20 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Gibara reciben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y ConsigTiatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa 
En los conocimientos, deberá er-
presar el emba'.-cador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bnltos, dase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pos) 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que. en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palab-as, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige so haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Les señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
5>c y contenido de cada bulto. 
En Ife casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
qjiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
fiel bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para gGíne»al co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loa señores 
camodantes que, tan pronto estén 
Sociedad M\im ñ¡ 
Beneficencia 
Se hace público, para conocimi». 
to de toda persona a la que el art 
pueda interesar, que la Secretaria 
esta Sociedad se ha trasladado ja 
primer piso, alto, con entrada por 2 
calle de Galiano, del edificio anti 
establecimiento "La Vajilla" acafc 
de con&truir en dicha calle, esquié 
a la de Zanja. ' * 
Habana, 22 de Febrero de 19it 
El Secretario-dontador, 




CONVOCATORIA A JUNTA GENTJ, 
RAL ORDINARIA 
Debiendo continuar ei domingo 
del actual, la junta general empea, 
el día 6, se convoca por este medií 
a los señores asociados para qm 
concurran a la misma, la que tendrl 
lugar a la una de ia tarde en el do-
micilio poclal, Prado, esquina a Dr». 
gones, altos. 
Para poder entrar en el salón di 
juntas ser.l requisito Indispensable 1$ 
presentación a la Comisión do V\m. 
tas, dei recibo del mes actual, 
certificado de tener abnnnda 'a 
ta, con arreglo al artículo 11 del 
glamento. 
Por acuerdo de la Junta Directhd 
a la entrada del sal6?i se coIocujÉ 
el número de mesas necesarias con 
personal competente para ir toman' 
do nota de los que entren, haciendo 
relaciones en las quo se hará cv 
tar el número del recibo, nombi 
apellidos de los intersados, cuy: 
laclónos servirán para las votado; 
nominales que durante la Junta de 
han efectuarse, con lo que se' simpli-
ficarán las votaciones. 
Habana, 21 de Febrero de 1915. 
El f-'oorctario, 
Luis Vi da ña. 
C-957 7-214 
C A S I N O c s p . a i i 
DE Lí H t B I l U 
Vacante la plaza de Profesor iti 
la Sala de Armas do esta Sociedad, 
las personas que so consideren, cot 
aptitud para desempeñar el cargo, 
pueden dirigir sus solicitudes, docu-
mentadas, a la Presidencia del "Ca-1 
sino," antes üe las nueve de la no 
del 25 de Febrero actual, suscri 
do, previamente, su conformidad 
las bâ cs acordadas respecto al f'-i 
cionaniicntu oe la Salí y cundiclcnílj 
que se requieren para r" n'orainiento 
del Profesor, cuyo pliogo está de ma* 
niflesto en esta Secretaría, de dos « 
cuatro de la tarde y de ocho a diel 
de la noche, todos los díí-s hábiles. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para general Cfr'j 
nocimiento. 
Habana, febrero 18 de 1916.: 
•* Katnón Armada Tcljciro. 
Secretario. 
Cd-20 
B a n c o E s p a ñ o l de 
l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido ol n,ime 
suficiente de accionistas para, Q 
pudiera celebrarse la Junta t'ene , 
ordinaria convocada para hov, se ^ 
ta a una nueva Junta para el dl1f 
del actual, a las 1- m., con obje 
de proceder a la lectura y reparto u 
la Memoria y Balrnce de 'as oper» 
cienes del- último año; y para el «-
6 de Mar/.o, también a las <loc*- *Z. 
ra discutir dicha Memoria y Baia^ 
ce y demás asuntos que ^"l6^,,, 
mejor servicio y el crédito del 
co. v proceder a la elección ae ' 
Consejeros titulares y Suplente» 
sean necesarios. 
Conforme a lo prevenido en el 
tículo 42 de los Estatutos, ieniM 
efecto dichas Juntas, y se PJ00""^ 
lo sacuerdos que se tomen. ^ ^ " L 
ra que sea el número de â ciom-'-
aue concurran: y con arreglo al ; 
tículo 88 del Reglamento. enir̂ deB 
primera y segunda sesión. p u ^ . 
nacer uso de! derecho que les ôm 
de el mencionado artículo. 
Habana, 14 de Febrero de J^1•• 
El Secretario. 
José A. del Cae* 
Bit. Ú C ^ l ^ 
Empresa Nueva Fásica 
de Fósforos l a De-
fensa" 
De orden del señor rre5Ídedninar¡» 
cita a Junta general extra]0^i2c»'< 
para la una de la tarde "Lj del 
les. 23 del corriente, en el 'OM. nú. 
Centro de Detallsta*-, ^ ^ ¡ i t i e i n -
mero 1. altos, para tratar a ac0r-
po /de duración de la pror*? ¡¿rn Úi" 
dada en Junta general ordinsw 
timamente celebrada. ]Cs 
Además, en vista de pretenOW ^ 
arrendatarios de la fábrica, ^rf*-
modificación en las basef » » 
das. se remiten nuevamente t- ^ 
la consideración de los se^°fiI1itl*» 
dos para que resuelvan en aei ^ lcg 
lo que estimen más convenien. 
intereses sociales. i ca-
Lo que se publica par» gener»» 
nocimiento. 1016 
Habana. 17 de Febrero de 
E l Secretario-
* I . García V ó * 1 ^ 
f U B R E R O 22 D E 1916 
dentro de Cafés de ia Haba o a 
S E C R E T A R I A 
Xonlend^ en cuenta lo que pres-
ribe la L'íy de Impuestos Municipa-
:t s a! efecto do la constitución de los 
Vremios y con el fin de que todos los 
flociados" que se encuentren coc con-
tribuciones pendientes, bien corres-
ndan a: trimestre al cobro o a tri-
mestres anteriores puedan satisfacer-
%m<t v subsanar cualquier dificultad 
cue para el pago se 1° presentare, pn 
tJenipo. ê ha acordado que durante 
todos los días laborables estará abier-
ta la oficina de S a 11 a. m. y de 1 
. 5 p. m. a excepción de los sábadoü 
aue í>erá hasta las 12. 
Asimismo se hace saber a loe seño-
•ee asociado.s que los señores Presi-
fiente y Tesorero, concurrirán todos 
|0s días al domicilio social, de 1 a 2M 
para atender a cualquier asunto que 
relacionado con el Centro, deseen so-
meter a su consideración. 




D I A R I O D E L A M A E I N A P A G I N A O N C E 
r 
P r o c u r a d o r e s 
G. Sáenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 26. Tel. A-5024. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de 
" S a n t a T e r e s a . " | 
C o n v o c a t o r i a 
Solicitado por varios señores Ac-
cioniíta» que representan más del i 
51 por 100 del Capital Social, el se-' 
fior Presidente de esta Compañía ua I 
resuelto convocar a una Junta Ex-1 
traordinaria que deberá tener efecto | 
*n ¡a Casa Oficina de la misma ol 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tard^, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia | 
3e las tres cuartas partea de las Ac-
:io:'ies representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
•o de mil novecientos dieciseis, 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
1999 29 f. 
fniiitmiimiMiiiiTmiHiiimMmiiiiminn 
A b o g a d o s y N o t o r i o s 
I R O S D E 
_ L E T R A 
J . A. B A N C E 8 Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuontas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuontos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
asf como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco do Es-
paña, en la Isla de Cuba. 
N. G s l a t s y C e m p s ñ i a 
108, Acular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pa^os por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y piran letra» a corta 
y lar^a •Ista. m ACEN pagos por cable, girar, letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre Wdos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre N'ew Tork. Filadelfla, New Or. 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rts, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R, ARGUtLLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
B EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. | res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
terósea Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letra* de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos d« España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba , n ú m e r o s 76 y 78. 
S O B R E Nueva Tork. Nueva Orleana Veracruz, Méjico, , | San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella. Havre. 
Lella. Nantea, Saint Quintín. Diep-
Pe. Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turln, Meaina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provln. 
cias de 
ESPASA E ISLAS CAÑARLAS 
i . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
6. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vtsti sobre New Tork, Lon-
Paría y sobre todas las capl-
I pueblos de España e Islas 
res y Canarias. Agentes de la 
añla de Seguros contra incen-
ROTAL." 
(i M WTON CB1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
ONTTNUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
'•QUEROS.— O ' R E I L L T , 4. 
Cnf-v originalmente eeta-
Mcelda en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las prlnclpalee 
I ciudades de \om Estados Unl-
Y Europa y con e«p«€lalidad 
' •J^P^lia. Abre cuentas co-
tes con y sin Irrteré» y haoe 
amos. 
•tono A-1S3*, Cable; ChUde. 
G e r a r d o R. t A r m a s 
A B O G A D O 
Estadio: Fmpedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael A o p l o 
Rafael Msría Angulo 
Abogado* 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor et Law 
Anirgura, 77 y 79. Eqnltable Buildlng 
Bibana. 120, Braadwar 
-lia. Nev; inrk, S. Y. 
3951 :9 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarlos Francisco Gar-
cía Garófalo y MOIUIPÍÍ y An-
tonio Armengol. Mtiralla, 66, 
primor piso, derecha. Teléfono 
A-S506. Habana. 
2798 19 f. 
CRISTOBAL BIOEOAIIAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECO A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 37 
Tel. A>2362. Cable! Alsu 
Horaa de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a S p m. 
•916. 
Pelayo García y íantiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADO*» 
Obispo, núm. 5R, altos. Teléfoiwa 
A-24S2. Do 0 a 12 a, m. 7 
<> 2 a 5 p. m. 
Cosme de la lorr íente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
Amargura , 11.-Habana 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO ÁGOSTINi 
MEDICO CERCJANO 
De la Faon'tad de Co'.umbU 
y hospita.e» dt Nr.ova York. 
Alumno "la la Maternidad de 
Sloane d« la misma. Partos 7 
eníermedaloá de los niños. 
Consultorio: "an Raíael. Sí, 
altos. De 4 a 8 p. m. Tol^fono: 
A- B i l l . Teléfono particular: 
I-2«45. 
Licinciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
2792 29 f. 
iff iniiiniifiiiiiinniiniiiiiiiiiniiiiimwii 
D o c t o r e s e n M e i i i ú 
y C i r u g í a 
IÍABORATORIO ÜL1NIOO 
DEL, 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Retn*, M . Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes cünlcoa en fene-
ral. Bepeelalmente exAmene.-« 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. IS. 
Id. del embaraio por la reac-
ción de Abderhalden. 
OR, FILIOERTO RIVERO 
Especialista en enfermedadee 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director de". Sa-
natorio "La Dsperanra." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2Ó5S. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugrla, erpe?!a!-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a S. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
8745 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Blftlis. 
Aparato génito-urlnario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 3 8. Teléfono Ak 5Í87! 
domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i Barlllas 
Especialista do IÍK Escuela de 
Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 2706 19 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 8 A f E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 j A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y excluslra-
mente a cirugía en genc^L 
Consultaa: de t a S. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
3743 29 f. 
Dr. A l v a r e z R o e l l a n 
MEDICINA GENF-RAL. <X)N-
STJIiTAS: D E I S A S . 
\< <>>(,i. uúin. 20, altos. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, narli y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, . 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TEDEFONO A-44G6, 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA EN ENFFTl -
MEU.ÉJ>ES D E NL^OS. 
CONSULTAS: DB 1 A I . 
Lite, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinaria». Slfllii» y E n -
fermedades áe se" jras. Cirugía. 
De i i i- S Empecirart . núme-
ro 13. 
Or. C laud io 'rortun 
CSruífía, Parten r Afeocdonea 
de Señoras. Tratamiento ospe-
cial de las «'nformAdades de loo 
órganos gí*nitalrs df* la mujear. 
Conpaltas: dri 13 a S. 
Campanario, 142. Telf. A-«9«0. 
!0 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Kstómaro e ínteatlnos, exclu-
«Ivamente. Corsultas: de 7 H a 
ISfc s. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamplrilla, 74. 
T E L E F O N O A-S&S*. 
Or Francisco J. de l ' e l » 
Enfermedades d»* Corazón, 
Pulmones, Nerriosaa, Pie! y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
13 a 2, loa días laborables 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-Ó418 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CTRCJANO 
Wedlclna Interna en general 
Do 13^ a 3. Telefono A-7B19 
tí. LAZARO, 22», AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinaria.». Cirugía, Rayos X 
Da ¡us Uoapitaies de Filadel-
fla, Netr Tork y Mercedes. 
Especialista en Tía* urinarias, 
alfllls y enfermedades venéreas 
Examen rlaual de la uretra ve* 
Jija y caieriamo de los uréteres 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 13 a 3. 
Clínica de pobres de A a 9 a. ra. 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curadón r6 ¡Ja por sistema mo-
demislniv- Consultas: de 19 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. &fi. 
T E L E F O N O \-lS32. 
Or. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Tcrapéatttea de 
la VniNersidait de la Kahona. 
Medicina ^sneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
ta piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domlngroa San Miguel, 
altos. Teléfono A-43í8. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oarttsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, ftradlcos, etc.) 
en su Cllnftli Manrique, 56; de 
12 a 4. TelÉíono A:4474. 
C 4134 20d-39. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CTRCJANO 
Del Centro Asttirlano y del Difi-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a S. Aculia, V5. 
T E L E r O N O A481S. 
Dr. M p u e z Kolína 
Ex- Jefe de la Clínica üei doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y «ifillticaa 
Clínica: de 8 a 11 de la raa-
ftana. 
ConeaKag partteularea de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. F. García Caüizares 
Especialista en enfermedades 
vanéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Los -jeñores cüentss que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S3 lífld- 4 a. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C T E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
Gar^untA, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. (.aluno, 1S. 
T E L E F O N O A- 1631. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfennada-
des de vías urinarias. Consul-
taa: Nepíuno 88. de 4 a 6. Te-
léfono A-5SIT. 4 
2874 29 f. 
549-550 
Dr. Gabriel M. ¡.aorta 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Ktkn^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano, 8t. Teléfono A-8119 
IGNAGIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedadres 
do mujeres, partos y ciruela en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
GraitiB para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Milico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-intjrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista «n enfermedades de 
loa oídos garganta, nariz y ojos, 
Consu'.'as particulares de 8 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
ds 4 a 6, fl.OO al mes con de-
recho a consultaa y operacio-
nes. Te!é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia Istd en las enterme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A I i LAS 
D1SPEPSL\S, ULCERAS dd 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 87, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Telefono I -
2090. 
Q | r . S g u e i Q í e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •íks dia-
rrea*!, el estreftimlente, todas 
laa enfermedades del «stdmago 
e intestinos y la impoteBcia- No 
visita. Consultas a $i-0». San 
Mariano, 18, Víbora, sol*) de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
OR, ENRIQUE DEL REY 
Ctrujano de la Quinta de Salud 
"LA r. v i i \ i; 
Enfermedades de seflora» y 
cirugrla en general. Cunsulfa?; 
de 1 a 3. San Nicolie, 52. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oattidritloo de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lnacs. miércoles y vierne», 
de 19<4 n 2'-.. Bernaza, 33. 
Sanatorio: Barreto, 62, Goa-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4452 «0,1-6 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y Mfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je Tibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeyrfonet del Neosalvarsan. 
Conituitas: de 4^ a 6- en 
Neptuno, «L Teléfonos A-S4 82 
y F-lSa4. 
Sanatorio del Dr. Maíberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de laa 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. teando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y Ü1D0S 
CAT5J>RAT100 D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 26. de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operanio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultaa 
diariamente de 1 a I . 
Neptuno, 128. Teléfono A-186S. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Esnecialista en sífilis, hernia, 
Impcnancla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre*: de l 
y media a 4. 
DR MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
81, . .i-i esquina a Xirua-
caie. Tel. A-2»54. 
D r . L A G E 
Enformodadoíi de la piel, de se-
ñoras y serretas Batevllkuul, lm-
potoncin, hemorroides y «irilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR, GONZALO PEDROSO 
Clraj«no del Hojtpltal de Emrr-
ffeucias y del Hospital Núro. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URI-
NA RIAS, S I F I L I S y E N F U I l -
MEDAD11S VEN E R E A S 
INYECCIONES D E L 806 Y 
N FOSA liVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO «9, ALTOS. 
794 2 9 f. 
Dr. ü A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de \a Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Hi liers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. En fe mi edad ee de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultos: do 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
DR, GOMALO ARGSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niftoa. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. S u e i r a s M i e s 
ds las Universidades de Parla, 
Madrid, NtW York y Habana. 
LA primera consulta grraMs. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 13 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
:0 e. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CI RRO 51». TE7..F. A-S71&. 
Dr. Francisco l . Ciaz 
Enfermedades de '.a piel, sl-
CUfUcaa y venéreas. Consultas 
gratia, para, los pobres dia-
ria?, de 8 a 9 a m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
29 ¿ 
Dr. Alfredo u. Domínguez 
Especialista en laa enfermeda-
des de la Piel, Sangre j SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
San Migue», 107, de 1 s S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
OR. *. PORTOOARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
f i A L MBS, D E 12 A í . 
P A R T I C U L A R E S : DE 2 A I . 
San ?noolá&, 52. Tcl A-M27, 
3305 29 L 
C 511» I*- 12 to. 
Dr. Francisco José Vélez 
Eep-*ci.U1sta en enfermedades 
y defoitmdades de los niños. 
Ex-cirujano "ortopédico de la 
Clínlaa de NICOM de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; «x-interno 
de los hospltalea de París e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
etc. 
S. Nicolás, 82. Oonsnltas de 2 a 5 
Habana. Tet. A-2285. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 r de 2 
a 6. Teléfono A-3*i0. Aguila, 
número 94. 
C a l l i s t a s I 
27 93 2 9 f. 
«irMifiTnnnimiiniinifmmTnvTTrnrmni 
C i r u j a n o s d e n l l s t a s 
DR. ARTURO MARCOS 
SEAUJARDIN 
Ci mja n»-Dcnt Ist». 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domlngoH de 11 a S, 
F . T e l l e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
Consulado, n ú m e r o 75 
Las damas serán atendidas por 
la aertorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencles de tos pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
¿476 / 
4S8 40 mz. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 • 5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O r̂ntTo Comercial Asta-
riajjo. 
'i S, Habana, 7S. 
Opervcidn sin cuchilla ni do-
lor, t i Cy. A domicilio $1.25. 
Telefona A-3909. Consulta has-
ta las l p. m. 
3769 12 f. 
4074 16 mz. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D a R V Í E T A 
G A B I N E T E H I C I E I N I C O 
M O D E ! R N O 
M A N R I Q U E ^8 E N Bñ JO S 
- D E 1 A 0- -
F . S u á r e z 
Qulropedista 




cldn de callos y 
triatamíento es-
I>ecial de todas 
laa dolencias ds 
loa pies. Se ga-
ra ntisan las ops 
raciones. Gabinete, OHeiny 51. 
illllillll!lfiriflili:il!!!IMII!I"niK|||inil>/ 
C o m a d r o n e s 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C I R l JA.VO-DEXTISTA 
De la HabMna, Chicago j Sc\t 
York 
Tr>rta rlaí<e de trabajos on la 
boca. Precios módicos. Oabl-
nt»te montado con lo« últimos 
adelantos. No se demoran los 
trabajo?. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Ro-y, 02. Tel. A-5S2«. 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Vaidés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos afios de pr&rtica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 8. Precios conven-
cionales. Calle 2 3, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1262. 
1031 I ma. 
t71« 10 mz. 
E l e c t r i c i s t o s 
OíBINtTE ELECTHü-DhNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CliARA MJM. 19, 
ü.VfREJ OFK.tIf>íS t INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
ain dolor ni peligra alguno. 
Dientes poMizoa d» todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Onílcaclone/i, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dafiado que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. Protoxls ortopédica, s 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faclaiea, etc. 
Precios favorables a toda» las 
c'.ases. Todos los dí.ts de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos E.léctrlco*. 
MONSERRATF.,14). TEl.A-6653 
2732 29 • 
3166 19 f. 
Lr. José Arturo Piperas 
OfJuJ.ano-Dentista 
Campanario, 27, bajos. De 8 
a. m. a 1? m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 & 5 p. m. lunes, 
miéreoíes, viernes y sábados 
Consulta «special y exclusiva, 
sin espera, hora fija ds 1 a 2, 
(ó.00 oro nacional la consulta. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRICHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Dr.JoséMEstfaviz y García 
CmUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
«inr»íi»!«imwmp»mTmnmimmnrntT. 
Dr. ta Santos F e r n á * 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. í Aivarez Guanaia 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A.4392 
¡ N O D U D E S I 
Si quiere» tener suerte 
T ser feliz, usa siempra 
la piedra d« tu meo. 
Esto me dijo el s e W TiU 
KOSA iy se ha cumplido! 
D^sde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES T I PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
«n Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en U Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 81; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad ei 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
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UM R E S E R V A D A S 
L 
¡AS T E N E M O S B f 
N U E S T R A DOVK. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
1 DERN'OS I L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
D A R V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E * 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO • D E 
I t U . 
I . G E L A T S Y G O M P 
BANQUEROS 
C r ó n i d R e l i g i o s a 
C u l t o s a S a n J o s é 
' El culto público en la Iglesia. Ca-
tólica no solo ha sWo Instituido no 
fsclamente para honrar a Dios y Sip-
Vxiticarle en sus santos, sino también 
jipara que sirva como elemento do 
/instrucción y moralización para el 
[pueblo cristiano. Las fiestas, las ce-
Vemonias que para su celebración 
torescribe la sagrada liturgria. la pom-
fca con que las adorna y embellece 
Jai piedad, los templos radiantes da 
•iluminación, o resonando con alegro 
o patética armonía, la elocuencia dc9-
ípleg-ada desde el púlpito sobre la mu-
Thedumbre conmovida «us variados 
recursos, el alegre repicar de sus 
campanas y las devotas procesiones 
•con como un catecismo viviente que 
entra por los ojos, y llega hasta e; 
corazón, y este entusiasmo de los 
fieles se propaga hasta a los que 
sólo asisten indiferentes, volviéndolos 
al redil del Buen Pastor. ^ 
Bien hacen, pues, los que sostie-
nen el culto divino, celebrándolo con 
el mavor esplendor. 
El sAJbado último. 1» de mes. que 
se dedica a rendir homenaje a San 
José en nrestros templos, asistimos 
a los del Angel, La Merced, San Fe-
lipe y Belén. ¿- á 
Kn el Angel, gran numero de de-
votos, se acercaron a recibir el man-
••ar eucarístico. y oyeron la Misa so-
lemne celebrada por Monseñor Fran-
cisco Abascal. y ^ntada primorosa-
mente por el coro parroquial, que di-
rige el organista del templo, e! ilus-
trado músico, señor Eustaquio Ló-
pez. 
El altar del Santo Patriarca muy 
bien adornado. 
A los lados de la Imagen vimos mul-
titud de cartas. Informándosenos que 
c-ran las que los devoto? enviaban por 
correo al Santo Patriarca pidiendo 
remedio a sus necesidades, unas, y 
otras dándole gracias por los favo-
Tes otorgados. 
Esa confianza en el Patrocinio del 
esposo de la Madre del Señor, es dig-
'na de alabarse. 
En la Merced la Milicia Josefina, 
[ comulgaba a las siete y media, y m&s 
tarde asistía a la misa cantada, y 
por la noche adoró al Santísimo Sa-
peramente, rezó el Santo Rosarlo, es-
/«uchó Instructiva plática del Direc-
'tor R. P. Izurriaga, meditó los Dolo-
res y gozos de San José y después 
de recibir la bendición del Señor 
; presente en la Hostia Consagrada, 
celebró magnifica procesión. 
Cuarenta niñas con estandartes: 
distinguidas señoritas asociadas alum 
'brando con artísticas farolas, la Ima-
gen del Santo artesano de Nazaret. y 
\los cánticos del numeroso concurso 
de fieles en honor a. San José, for-
maban un conjunto de religiosa poe-
efa. que emhalzamaba el ambiente de 
aroma celestial. 
Recogida la procesión, tres niñas, 
con suma piedad y santo entusiasmo, 
elogiaron las virtudes de San José en 
candenclosos versos. 
El templo profusamente Ilumina-
do. 
La parte musical dirigida por el 
organista, señor Saurf, contribuyó al 
mavor lucimiento de esto? cultos. 
En San Felipe los devotos joseflnog 
rmnvlgaron. oyeron la misa solem-
ne, y escucharon después de ella 
loa paternales consejos del sabio Di-
rector de la misma, ol Superior de 
la Comunidad Carmelitana, Fray Aga 
pito del Sagrado Corazón. 
Terminaron el homenaje, llevando 
procesionalmente la Imagen de San 
José en artística carroza. 
El altar del Santo y la mencio-
nada carroza, fueron adornadas con 
sumo gusto por los piadosos Herma-
nos Ensebio e Isidro. 
La parte musical fu^ dirigida por 
el R. P. Hilarión de Santa Teresa, 
acompañando los fieles el Himno de 
la Asociación. 
En Belén, los cultos tributados a 
San José, lo fueron por la Congre-
gación de San José, la primogénita 
de todas, pues, ha sido la primera 
fundada en nuestra capital, por el 
Inolvidable Padre Salinero. 
Congregación que goza de vida lo-
7.n na. y que pronto celebrará sus bo-
das de oro. 
A las ocho expuesto el Santísimo 
Sacramento, el Director distribuye la 
Surada Comunión, fortaleciendo con 
ella a los piadosos congregantes, y 
devotos que atraídos por sn ejemplo, 
rivalizan con ellos en amor al San-
to Patriarca. 
Canta a continuación la Misa, pre-
dica la divina palabra, que mueve los 
| corazones al amor de Dios. El R. P. 
José Boloqui, S. J.. procura en sus 
paternales y elocuentes palabras, no 
sólo descubrir los tesoros de gradas 
que se alcanzan con la devoción al 
Santo Patriarca, sino que lo pone a 
los fieles como modelo de acción-
católico social, con el plaurfble fin 
de que los Congregantes propaguen 
íl conocimiento de Dios v de su ley 
entre sus semejantes, multiplicando 
m sí mismo de un modo prodigioso 
ms méritos, en proporción de los 
¿nuchos que por su celosa mediación 
han sido atesorados. 
Es cierto, el propagandista cató-
lico hAcese propias en cierto sentido 
las buenas obras de cuantos por su 
mediación las hicieren, y ora con 
todos los que enseñó a orar. 
La parte musical dirigida por el or-
ea nista del templo, señor Ervite. y «l 
brillante adorno del altar mayor, trâ  
bajo efectuado por el Hermano Ola-
rábal contribuyeron al mayor esplen-
dor̂  de la fiesta Josefina. 
Vuestra felicitación a cuantos en-
nlsiui al Señor, glorificando a San 
José, 
Asociación de Madres Católicas 
Cuán importante es esta asocia-
ción y que pocos parecen compren-
derlo. 
Las madres son una •potencia for-
midable, una influencia poderosísima 
tn la sociedad. 
Los enemigos del cat̂ lldamo lo 
confiesan, diciendo púb.icamente: "L* 
primera tiranía de que hay que eman 
c'par al ciudadano del porvenir es 
tiranía de la madro. El hogar do-
méstico es el baluarte de todos los 
despotismo." 
Saben estos destructores del hogar 
que las madres aman y 9on amadas, 
y en esto está ei secreto de su pi-
der. 
Saben que la oración de la ma-
dre es la que indudablemente tiene 
mejor acogida ante el Señor después 
de la oración de la Iglesia, que es 
madre de todos, y de la oración de 
María, que es Madre nuestra y de 
Dios. 
La madre es dueña de todo el hom-
bre, y su voa tiene fortaleza; aftis 
encantos seducen, y sus lágrimas con-
mueven. 
La Impiedad quiere poner estos 
poderosísimos resortes a sus perver-
sos fines. 
Hay que enseñar a la madre a que 
emplee el poder irresistible de sus 
caricias, la dulzura de su voz, sus 
oraciones y sus lágrrimas para volver 
a Dios y a su Iglesia los corazones 
de los seres queridos que el vicio de 
la Impiedad ha robado a ella» y a la 
Iglesia. 
Donde mejor que en la Asociación 
de Madres O» tilicas se puede conse-
guir tal beneficio. 1 ^ 
Así lo comprende el Director de 
esta Asociación, laborando sin des-
cansar, el R. P. Soler. Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, en 
unión de las católicas madres en 
agrupar bajo el árbol protector de la 
Asociación a las madres. 
Para conseguirlo debemos todos 
ayudarle y las madres ya sabedoras 
de lo que trama la impiedad deben 
correr a Inscribirse para con la unión 
hacer inútiles los esfuerzos de los 
que las quieren destronar de su amo-
roso reino, y volver a él a los súbdi-
tos que le haya usurpado con sus 
malévolas propagandas. 
Los momentos son preciosos. La 
guerra que aniquila al mundo va des-
vaneciendo las embriagdoras Ilusio-
nes, y apareciendo los desengaños. 
Pero el desengaño sin la fe es la do-
sasperaclón. 
A las madres toca retomar a la fe 
a sus hijos, salvándolos del nuevo 
peligro, abriéndoles otra vez ante sus 
ojos los purísimos y dilatados hori-
zontes de la Esperanza, y los subli-
mes consuelos de la cristiana Cari-
dad. * 
Los que nos preciamos de hijos de 
la Iglesia, ayudemos a es© meritísi-
mo educador y virtuoso sacerdote en 
su obra de salvación del hogar cris-
tiano, y reorganización del que hayan 
logrado nuestros enemigos deshacer 
o intrlstecerlo con la pérdida de las 
virtudes crlvtianas. 
Los tiempos son de laborar y orar, 
esa es la arca salvadora que nos ofre-
ce la Iglesia, y a ella debemos aco-
gernos, si queremos triunfar, y dar-
la días de alegría y no de dolor. 
U n Católico. 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
TENEMOS E L GUSTO DE IN-
DICAR A NUESTROS LECTO-
| RES QUE SE ENCUENTRA IM-
PRESO E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A DICIEMBRE 
ULTIMO. SE L E ENVIARA A 
TODA PERSONA QUE REMITA 
SU DIRECCION Y UN SELLO 
DE 2 CENTAVOS AL 
APARTADO 778-HABANA 
PROFESORA EXTRANJERA, Ti-
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc.. gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
3488 13 mx. 
CLASES DE INGLES, MECANO-
grafía. Taquigrafía (Ritman,) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajea 
También se hacen trabajos en máqui-
na en inglés y español, precios con-
vencionales, 
3341 23 t. 
C O L E G I O 
DIA 22 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de ia Santtelma Virgen. 
Jubileo Circula^— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
La Cátedra de San Pedro en An-
tloquía.—Santos Pascaaio y Ablllo, 
confesores; Arlstlón, mártir y santa 
Eleonor, virgen. 
La Cátedra de San Pedro en An-
tioqula. 
Es tan antigua la fiesta de este día 
con el título de la Cátedra de San 
Pedro, que ya se celebraba en Roma 
hacia la mitad del cuarto siglo, como 
se observa en un calendario dispues-
to por el tiempo de LIborio, papa, 
donde tal día como hoy se lee: "Na-
talis Petri de Cathedra" es decir, el 
día aniversario de la Cátedra de San 
Pedro. 
Creen algunos que la costumbre es-
tablecida ya en el Testamento Anti-
guo, y tan religiosamente observada 
por la Iglesia, católica en todos tiem-
pos, de celebrar cada año la fiesta de 
la dedicación de los templos consa-
grados a Dios, movió a los fieles a 
celebrar también la de la consagra-
ción de los obispos, templos vivos del 
Señor, y como el alma de IOP otros 
templos materiales; pero especial-
mente a so'emnlzar la fiesta anual 
del cabeza de todos los pastores des-
pués de Jesucristo, el gloriosísimo 
San Pedro. 
Muchos son de parecer que el ha-
berse determinado la fiesta de la Cá-
tedra de San Pedro al día 22 de Fe-
brero, fué porque quiso la Iglesia opo-
ner la piedad y la devoción de los 
cristianos a la superstición y al de-
sorden con que los gentiles profana-
ban este día y el antecedente, con-
vidándose recíprocamente a grrandes 
festines y banquetes sobre las sepul-
turas de sus parientes. Acaso por es-
to fué costumbre entre los fieles, 
cuando solemnizaban el pontificado 
de San Pedro, renovar entre sí cier-
ta especie de convites de pura cari-
dad. 
Pero como es fácil abusar de las 
costumbres más santas, especialmen-
te cuando lisonjean la natural Incli-
nación de los sentidos, se introdujeron 
con el tiempo tantos exceso?, que el 
concilio Turonense celebrado en el 
año 567 se vió precisado a desterrar 
dichas comidas, exhortando a loa fie-
les a que dejando los banquetes cele-
brasen la Cátedra de San Pedro con 
ejercicios piadosos, y con ejemplar 
devoción. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia, en Jesús del Monte, la del 
Sacramento, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 22.—Corres-
ponde visitar a la Anunclata, en Be-
lén. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1016. 
Febrero 27, domingo de Sexagési-
ma, M. L S. Canónigo A. Blázquez. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. I. S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores. M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 23, Pascua de Resurrección, 
M. L S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30, Dominica "In Albis", M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7, Domingo II después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21, Domingo III (de Miner-
va"», M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11, Pascua de Pontecostéa, 
M. I. S Magistral Dr. A. Méndez. 
Jnio 18, La Santísima Trinidad, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum. Corpus Christi, 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2>, Dom. Infraoctava, M I. 
S. Canónigo Dr. A. Lago, 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 50 
días de Indulgencia en la forma acos-
tumbrada por Ja Santa Iglesia, por 
cada vez que atenta y devotamente se 
oiga la divina palabra. Lo decretó y 
firma S. E. R. de que certifico — 
-!- El Obispo.—Por mandato de S. 
E . R., Dr. Alberto Méndez, Magis-
tral. Secretarlo. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12, Domingo I de Cuares-
ma, M. L S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19 Dom. II de Cuaresma. 
M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. III de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Abril 2, Dom. IV de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril », Dom. de Pasión. M. I. g. 
Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo (El Man-
dato) 3 p. m., M. L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril ^1, Viernes Santo, (La Sole-
dad), 4 p. m.. M. L S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana. Diciembre 23 de 1916. 
ViM»: Aprobamos la distribución 
d« los sermones que han de predicar-
C A J A S D E S E d U R I D A S 
IAS TENEMOS KJI 
NUESTRA BOTO. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡ / ) 8 
ADELANTOS MO-
I DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIOrES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DJ8 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « -
RIJAN SE A NUESTRA O PIO-
NA, AMARGURA. NUMERO L 
fl. U P M A N N & . 0 0 , 
BANQUEROS — — 
PROFESOR D E ALEMAX E s -
pecialista para los principiantes, 
conversación amena. Referencias de 
primer orden. Calle 17, número 18, 
entre M y L. 
4525 29 f. 
DESEA UNA PROFESORA IX-
glesa, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, música e instrucción, emplear 
las horas de la mañana como institu-
triz, o dará algunas lecciones o dine-
ro en cambio de un cuarto (céntrico,) 
con o sin comida en la azotea, de una 
familia particular. Dejar las señas 
en Gallano, 79, altos. 
4371 23 f. 
PROFESORA DE PIANO, solfeo 
y teoría, con titulo. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
lle Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel coa 
un competentísimo profesorado, ui-
tuado en uno de los mejores punto.? 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio ^mne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos Ka-
Iones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios-, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
UNA SEÑORITA SOLICITA Ni-
ños para Instruir. Posee el inglés. 
Puede ir al campo. Dirección: Jesús 
María. 79. Luz Sánchez. 
3903 22 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernandez de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falgue-
ras, 23, bajos. Cerro. 
3408 10 mz. 
L a u r a L . d e B e l í a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
3055 29 f. 
\ UNA SEÑORITA, SE OFRECE 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ©e dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 3» m. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan oon extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Do» horas diarias de Inglés, para In-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entre llagúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnara prepa-
ratoria. — Carrera comercial ce» 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medioiaternos, 
terciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn s d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS. 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
3794-96 13 mz. 
" C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o , 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfacción por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. El Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudios que allí se hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Cienclaa, 
quien en dos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L. RUXZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la Juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Los profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avance» de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza 
El trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
ACADEMIA POLITECNICA 
Industria, número 09. 
C 817 
AI Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, Interesa lean este anális is y eviten 
qoe se esip!eeo Rans y Cognacs artificiales en las 
fórnmlas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
LABORATORIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LA E I R E 
QUIMICO DIPLOMADO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E. 
ALDABO. HABANA. CUBA-
RESULTADO D E L ANALISIS. 
BI RON SUPERIOR E X T R A ha sido examinado bajo d 
punto de vista de en pureza y de la rebusca de falsificaciones. 
E l contenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos «e 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto, 
CONCLUSIONES. 
E l RON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es un licoi-
natural, perfectamente sano, presentando por su coogUtución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
En fe de !o cual he librado el presente certifioado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapoyre. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Praoicisco de California. 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
GRAN TALLER DE AMPLIA-
clones, de Rafael Valdés y Horma-
nos. Marqués González, número 16. 
Teléfono A-7905. A los agentes del 
ramo de creyones en toda la Isla, lla-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta capital y ga-
rantizando los trabajos como inmejo-
rables. Pida nota de precios. 
3870 23 f. 
PILAR, PEINADORA. INDÜS-
tria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
PARA NEGOCIO. SE ALQUILA 
un local en Obrapía y Cuba, propio 
para oficina, establecimiento o venta 
de billetes de Lotería. Informan en 
la misma. 
4385 27 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Neptuno, 213. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado y 
doble servicio. La llave en la bode-
ga-
4382 23 f. 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 mz. 
— • 
¡ C a s a s y p i s o s j 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
f r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l i l . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r o * , 
l i a " . 
4348 29-f 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s 111 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
«34: 2y.f 
In 29-3 
• - •—» 
P a i r d M 
EL VIERNES POR LA TARDE SE 
ha extraviado un perro grande, color 
blanco y carmelita y con la cabeza 
blanca y gris; lleva collar con canda-
do y entiende por Sultán. Se gratal-
flcará a la persona que dé razón de 
él en la calle A, números 130 y 132. 
Vedado. 
4399 22 f. 
»—*'—-••'•••-' - — • 
A R T E S Y 
^ O F I O 
AVISO AL COMERCIO 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
C 543 30d-l. 
HOMEOPATIA PESON, 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
8 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte. 411. 
Teléfono 1-2490. 
La, mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a BUS alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter̂  
nos, medio-p'ioiio* v exter""' 
SALVADOR IGLESLVS. ronstme-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los Instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
"La Motici." Compórtela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
l a b a n a 
ALTOS DE MALOJA, 17, INDE-
pendlentes, nuevos, se alquilan bara-
tos. Sala, caleta, cinco habitaciones 
(una para crtados.) gas, electricidad, 
doble servicio sanitario, etc. 
4440 25 f. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
i Salud, número 12, con gran local pro-
' pió para establecimiento, frente al Al-
macén de ropa "La Física," y a una 
cuadra del mercado de Tacón. Para 
informes: Galiano, 101, ferretería. 
4350 25 f. 
E n n a , n ú m e r o 4-
Se alquilan los bajos de esta casa, 
propios para Escritorio, almacén, 
etc. La llave en la misma. Informan 
en San Juan de Dios, número 25; de 
1 a 3 p. m. • 
4 447 2 9 f. 
SE ALQUILA EL AI/TO DE LA 
casa Merced, 6, completamente In-
dependiente, fresco y cómodo. Infor-
man: Teléfono F-1279. 
4472 29 f. 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA 
en Malecón, 3, al lado de Miramar. 
Comodidades para una familia de 
gusto: seis habitaciones, sala y sale-
ta y demás servicios. Informan en 
la misma el portero o el Teléfono 
F-1279. 
4473 29 f. 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS 
los hermosos altos de la casa Oquen-
do, número 3, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos grandes, dos ser-
vidos sanitarios; tiene instalación de 
gas e electricidad. La llave e infor-
mes en Oquendo, 5. 
4499 29 f. 
S e A l q u i l a , e n 
S a i Migoe l , 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra Industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 in. 8 f. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LiA 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos v ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-8542. 
^ 810 In. 8 f. 
INDUSTRIA, 2, SE ALQUIIiA, cin-
co cuartos, sala, saíeta, comedor etc., 
casa, sin altos, acera de la brisa, y 
sombra. Para tratar: Habana, 94. 
4340 26 f. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Habana, 60-A, entre Cha-
cón y Tejadillo; llave en la bodega. 
Informes: Neptuno, 33, altos. Telé-
fono A-18S5. 
4415 28 f. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos_casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
freeco edificio. El portero a toda ho-
ra. 
4407 6 mz. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (callé 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía, 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
SE ALQUILA UNA CASA 1 . \ 
Revillagigedo. 41, bajos, tiene sala, 
saleta. 3 habitaciones grandep y un 
patio hermoso; todo a la moderna. In-
forman en los altos de la misma 
4342 24 f. 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manicure citjntíflfca, re-
cién llegada de Buenos Aires, donde 
ejercía su profesión en la afamada 
Clínica Rlvadavla. Consulta en su ca-
sa y a domicilio. ConsRiladc, numero 
111, altos. Teléfono A-6231. 
4108 24 f. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especlollata en la reparación do 
vlollnes, «te. Se cerdan arcos. Com-
pro viollnes riejoa. Venta 3e mtetéMH 
y accesorio». Se sirven los padldoa del 
Interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 17 m». 
S E A L Q U I L A N 
d o s e x c e l e n t e p i s o s , u n o 
a l t o y o t r o b a j o , e n l a c a -
s a E m p e d r a d o , 31 , n ú m . 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
I n f o r m a e l p o r t e r o d e 
l a m i s m a . 
C 954 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA. 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
• L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
! Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN Los *T TV 
Habana, 102, entre ObUipí^ ^ 
pía, en cincuenta y emeo n 0r«« 
neda oficial. Sala, comedor t 8 ^ 
bltaciones. baño con ino<i¿r ^ dei
para criados, cocina y una haKu ott\ 
en la azotea. Desde el día 
seis de Febrero. La llave en Y1111* * 
brererfa, en frente. a sota< 
4246 * mz. 
S E A L Q U I L A N : P R O ^ K K " ^ ^ 
cualquier industria o estab'eo 
los espaciosos y ventilados ĥ l€nta. 
la calle d« Acosta. número^0* H 
lado de la bodega de la esmn ' ^ Egido 
4259 
BEL\SCOALN, iNUMERoT^T 
si esquina a Reina. So alquilan *** 
espaciosos bajos con saguAn rain***01 
dos ventanas a la calle ' ¿nft ^ 
cinco hermosas babitacion'e»: nan , 
traspatio, gran cocina y cuarto ri« "L' 
ño en el primer patio. Se dan K ^' 
tos. La llave en los altos. infQr^ 
en Teniente Rey, número 3ft 
4264 26 t 
LEALTAD, 81, ALTOS. SE vTTTpT' 
lan en cuarenta pesos. AblertoT . 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m TJr ' 
man: Cuba. 140. Teltfono iVgp0^ 
4262 . _ i i t. 
VIVES, 182, ACABADA DE^ftT 
construir en $35 Cy., con ^"¿1 
cuartos, baño e inodoro y demás 
vicios sanitarios. Informan- T̂ n̂ T" 
te Rey. 41. Teléfono A-435S C' 
41S0 ^ t 
SE ALQUILAN LOS MODÍ^, , 
altos de Habana 60, entre Chacón 
Tejadillo, junto al Obispado Llav* 
en la bodega. Informes: Xeotunn 
altos. Teléfono A-1835. *• 
4280 26 , 
VIVES. IgO. SE ALQUILAN LOS 
altos en $50 Cy., compuestos de sa-
| la, saleta, cinco cuar'.os y servicios 
' sanitarios. Informan: Teniente Rey, 
41. Teléfono A-4358. 
4178 25 f. 
Sd-tÚ 
EN 30 PESOS, SE AI/QUILAN los 
modernos altos de Salud, 118, a una 
cuadra de Belascoain. instalación eléc-
trica. Invisible yclelo raso. La lla-
ve en los altos. 
4341 28 f. 
AMISTAD. 20, PROXIMO A DE-
eocuparse. con sala, cuatro cuartos, 
comedor y todo lo necesario. Darin 
razón al lado, puesto de fruta. 
3349 55 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS ím 
la casa Infanta, casi esquina a Car. 
los III, acabada de construir, ¡n* 
forman en la portería y en las oflcü 
ñas de la fábrica de chocolates "Ls 
Estrella." 
4346 29 t 
SE A L Q U I L A N : PAULA, SOTÍLI 
tos, y Zanja, 108, altos. La llave dj 
la primera en la bodega esquina s 
Habana y la de la segunda, en U 
botica esquina a Oquendo. Informal 
en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to 500, quinto piso. 
4289 26 f. 
S E ALQUILA. L A CASA CALLH 
de Compostela, número 50-A, propij 
para pequeño establecimiento, coi 
vitrinas, anaqueles, instalación eléo 
trica, servicio sanitario completo, et 
cétera. La llave en Compostela 
mero 61. Para má.s Informes: Inqul 
sldor. número 42, altos. 
4305 22 f 
EN 34 PESOS SE ALQUILA]! 
acabados de pintar, los modernos f 
ventilados altos de Campanario 18( 
próximos a Reina, con sala, comede 
y tres habitaciones; la llave en la Bar 
berla del frente; dueño, Escobar, 2< 
altos, A-1559. 
4351 Z-B-f 
FACTORIA, 22. SE ALQUILA^ 
estos frescos y bonitos altos, con ser< 
vicio sanitario moderno. La llave ea 
los bajos. Informarán: Estrada Pal« 
ma. 3. Teléfono 1-2138. 
4387 23 f. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
casa Monte 292, propia para comer» 
cío o garage. La llave al fondo. Es* 
tévez, número 5. Informan en Mura» 
ila, 72. 
4386 27 f. 
CASA ALTA, MODERNA. GOMO* 
da. ventilada, de cinco habitaciones 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je» 
sus del Monte, 156. Teléfono 1-260̂  
cerca del Puente Agua Dulce. 
4244 28 1 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO' 
sos bajos de la casa Acosta, númer< 
74, distantes a tres cuadras de li 
Terminal y dos de Belén, con sala 
saleta, comedor, cinco extensas habl« 
taclones y o-tro cuarto cíhlco con aguí 
corriente en todos ellos y dos patlo< 
que le proporcionan Luz y ventila' 
ción; la llave en el alto e Informal 
en San Ignacio, número 15. Telé» 
fono A-1698. 
4301 22 f. 
SE ALQUILA EN 35 PESOS EÍ 
piso alto de la casa Luz, número 2, 
entre Inquisidor y San Ignacio, sala 
comedor, tres cuartos, servicios, ei 
el bajo está la llave, su dueño en Be-
lascoain, 121. Teléfono A-3629. 
4205 23 f. 
ACCESORIA: SE AIvQl Il-A ¡SS 
Animas, 70. La llave en la bodega. 
Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2964. 
4163 25 f. 
A DOS CUADRAS DEL MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina » 
Refugio. Se alquila segundo piso 
de moderna construcción, con salat 
comedor, recibidor, tres cuartos Y 
uno para criados, cocina, baño, dU" 
cha e Inodoro. Llave en los bajo». In« 
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz. 
SE ALQUILA LA CASA PRUVT 
pe, número 4, con sa-la, saleta, cu»-* 
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to* 
do el confort moderno. La llave en 
la bodega de en frente. Informaní 
Línea,95, Vedado. Teléfono F-4071. 
4069 23 f. 
SE ALQUILA LA CASA PRINOb 
pe, número 2, moderno. La llave eS 
la bodega de la misma calle y Omoa 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe* 
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado, con todas las comodidades. 
3837 22 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS T>í 
Progreso, número 8, con todas las co-
modidades. La llave en los altos de U 
misma. Informan: Ricardo Palacio 
San Pedro y Obrapía, frente al últim* 
elevado. 
3838 - ' 
VIVES, 180, SE AIvQUILA 1̂  
planta baja, compuesta de once fi*-
rartamentoe, con baños e Inodoro 1 
todos los demás servicios sanitarias 
Informan: Teniente Rey, número 41 
Teléfono A-4358. 
4179 2» i-
SE ALQUILA, EN $35. LOS BAJOS 
de Cárcel. 21-A, bajos, entre Prado 
y Pan Lázaro. 
4314 «« f. 
SUR-ARRENDATARIOS: BUE» 
negocio. Edificio Infanta y Carlos III 
Con manzana entera, se alquila tod* 
o por lotes. Acabada de fabricar. 
rlgirse: Teléfono A-4358. Altos Dr(* 
guerfa Sarrá. 
4204 4204 ^ ^ 
SE ALQUILA LA CASA MARINA 
10-B, de nueva fabricación, P̂ " 
tal, sala, comedor, dos cuartos, 
tío y buen baño. La llave en el caí 
de la esquina. Informan: <̂ *TĈ &'.¿̂  
ñón y Ca.. Agular y Muralla. Teiei» 
no A-2856. . 
40S4 
SE ALQUILAN, PROXIMOS J 
desocuparse (hoy o mañana), 
amplios altos de Manrique, 163, coĵ  
puestos de sala, comedor, tre* 'TL,-
tos, etc. Informes: Sol. 79. Teléfo» 
no 4979. -
4137 J U ^ 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c e t 
Se alquila el espacioso salón c0 
más de 300 metros cuadradí* iL^* 
.casa acabada de fabricar, ŷ "'.-* 
118, entre Teniente Rey y Mur,*;¿i 
preparado expresamente para 
cén. Informan: Muralla, número 
Teléfono A-2588. -
3436 : 
SE ALQUILAN LOS ALTO1-
Puerta Cerrada, número 7. con ci erta erra a, u er  <. c"" co cuartos y todo el servicio &ílI\lef 
TÍO; la llave en los bajos o Inform 
en Teniente Rey, 52. -
4141 
U A C R I O L L A " 
DIARIO ^-C LA MARINA PAGINA TRECE. 
LOCAL: SE ALQUILA 1LN QLXV- I 
ta, numero 66. esquina a C. Vedado. ! propio para garage, almacén sito, etc., con 1,000 depó-metroE. Se pue-den hacer obraa de adaptación^ 
llave allí mismo. Informan: i'úba 
17: de 2 a 4. Teléfono A-29«4 
4164 • 8 mj 
barato que nadie. Servicio a I sas habitaciones, comedor, baño y 
' ̂ 'Ao tre3 veces ai día_ Lo mu- cuarto de criados, doble servicio y de-
í^^ia Habana que en el Cerro, Je- más comodidades. Precio $42 Vi 1̂  
, 1»E HL"KRJ\S D E L E C H E 
F - \ - ill núni- 6. por Poclto 
Í ^ T E L E F O X O A-4810. 
\ c-qui"a « ,'- Tcléfo-
BM* .„', F-1382, Vedado. 
. ",.'1 •Monte. 224. Teléfono 
' ' 1-2465. 
-s criollas, todas del país. Pre-
\rEJ). \DO: PARA F A M I L I . \ DE 
gusto, se alquila la casa calla Seis 
entre 21 y 23, acera de la bris» ro-
deada de jardines. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede veree to-
Oos los días de y a 12 a, m. y de ' 
a 5 p. m. Informan en la misma y 
por teléfono F-4099. 
3531 t 
VEDADO: SE ALQMLA EL Bo'-
nito alto de Quinta, 44, antíg-jo. en-
tre Baños y el espléndido parque Vi-
'lalón, con entrada Independiente des-
de la acera, y escalera de mármol Se 
compone de portal, sala, tres hermo-
"  r  que en el e ro. Je 
' M «n'-e y en ia Víbora. Tam 
to ¿iquiian y venden burra? pa-
Ifi se<{r̂ raíje dar -os avisos Uaman-
^ Teléfono A-4S10. 
29 e. 
. .VlMV A DESOCUPARSE. S E 
nKayo. número 49, sirve para 
almacén de tabacos o para 
KrMíaUi ê venden posturas de cu-
''y uta íes. Telefono por 1-8. 5089. 
[L^-rio 1, letra C. 
24 f. 
£¿445 M. O. SE ALQUILAN LOS 
1 , . Industria, 27. con dos ven-
r sala, tros cuartos, do? entre-
coníedor y baño. La llave en 
informan: Campanario, nú-
'Jn 164, bajos. 
4«!0 • 
V^\UQM1^X LOS HERMOSOS 
E de 13ela.«coaín, 123, casi esoui-
U Reina, compuestos de zaguán, 
K/«aleta v < inco habitaciones Do-
cLarvicio sanitario. Pisos finos. La .envicio 
fn ¡os altos 
4543 
25 f. 
$¿h, SE ALQl IU\ EL SMgOU 
oiso dé la nueva casa inquisidor 
nier0 5- ; ípne tres imbitA nones, co-«• servicios Fsanitarios Modernos, 
ihrmsn en Bornaza, núnu 10 6. Te-
fcro A-63G3. 
Hf !4 
n \1ÍQUILA>t LOS AMPLIOS al-
Ifle Compostela, 80. câ l esiiuina a 
íiVA- Tienen cinco habitaciones 
fon martillo y una más para cria-
L« pos habitaciones en otro marti-
1 hermosa sala, saleta y salón de 
C,er dob'.e servicio sanitario y es-
Ert'de marmol. I-a llave en los ba-
> informan en Teniente Rey, nú-
pro SO. 
044. f. 
S L A L Q U I L A N 
I altos de la cana número 2Í2-Z, 
|.Z de la calle de Xeptuno, situa-
.. Marques Ctonzález y Oriuen-
i Pon frescos y espaclopos; tienen 
h. saleta, cuatro habitaciones, co-
édor, cuarto para criados, baño y 
n servicios sanitarios modernos. Pa-
1 |nforni"s: Manrique, 96, esquina 
San Jcó, perfumería. 
C 465 1 I». !" oc. 
llave en el bajo. Su dueño: H,"95 Te-léfono P-2527. 
4215 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien «1 año y no páerda. ra tiempo y dinero. Venga a ia única • •epd^dera BS" 
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 80 días, $15.00. Otmo Espa-
cial Ford, $10.00. CERTIFICADO PARA K L KXAMJSK, GRATIS, NO SE NBCBSITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Tenga, boy mismo * hablar oon MU. K E L L Y , ña compromiso al-
gono; ahorrará tiempo y dinero. 
^ E l único lu^ar en qne ae enseAa coo perfeoción a calorar acunndadores por el siateraa 
Edison, asi como todo lo re fer í te a electricidad, incloyeado di^aradores o sea azranqnes 
eléctricos. Para loe estudios se osan roáquiaaa de doa, es 4 y 6 eüindros, de alta pstoa-
da, modelo 1916. .^st^ < 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 ? . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE SOLiKTTA VMM COCXVERA. 
peninsular, que duerma en la coloca-
ción y ayude en los quehaceres, para 
un matrimonio. Sueldo: 117 y ropa 
limpia. Si no trae referencias que no 
se presente. Prensa. 23, entre Pe-
zuela y San Cristóbal, Cerro. 
4410 24 f. 
SE SOLICITA UNA COOIVERA 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 7 3, altos, 
4466 24 f. 
SE SOLICITA DBA COCINERA, 
que duerma en la colocación y t̂ nga 
referencias. Calle Cuatro, entre 21 
y 2 3. Vedado. 
4339 23 f. 
C H A I T T E L K S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y noctumos. Garan-
tizando obtención de título. Carica 
III, 267, garage Principe. 
3174 6 mz 
S E SOLICITA E X LA C.AT.LF SJU 
Mariano, entre Marqués de la Habónl 
y San Antonio. Víbora, case de alto J 
bajo, una buena criada fina, que s» 
pa trabajar y servir muy bien la me« 
sa, si no es así, que no se presente. 
4367 23 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
para un matrimonio solo y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para Sa-
gua la Grande. Informan: Belascoaín, 
43: 27 t. 
25 f. *2»4 29 t. 
VEDADO. HABANA. SE AlX^M-
lan en ocnenta pesos los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro 484 
próximo? a la Universidad; terraza, 
«•.a'.a, saleta, cuatro cuartos y d̂  
criados, comedor, doble servicio In-
forman: Carballal. San Rafael, 133 
Teléfono A-4658. 
4290 f 
C e r r o 
COMPLETAMENTE NLEVOS: SE 
alquilan los a'.tos de 16, número 16, 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio, en 45 pesos. Informan en la 
misma y en la Primera de Vruiar 
Teléfono A-4573. 
BE AlAJllLAN UNOS HERMOSOS 
altos: cuatro cuartos, sala y tome-
dy, de noderna construcción. Do-
mínguez y Cerro, en $32. Teléfono 
A-8043. 
4432 4 mz. 
3707 26 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SK AUCHIUA, EN LO MEJOR 
del Cerro, la casa Primelles, 31, a una 
cuadra de los tranvías, con portal, 
t>ala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, patio y traspatio, 
instalación eléctrica; toda de mosai-
cos, etc., etc. La llave al lado. Su 
dueño: Villegas, 73, altos. Precio: 
$35.00. 
4234 25 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
ds MILUN Y VILLANUEVA 
S a n L á z a r o y Belascoa*^ 
V e d a d o 
CERRO. 559, ESQITNA A CON-
sejero Arango, en lo más alto del Ce-
rro, casa moderna, espaciosa, con co-
EN LA VIBORA: SE ALQUILA' chera o garage, se alquila, 
¡a casa Delicias, 67, a una cuadra de 4009 
la Calzada, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor y todos los demás 
rervlcios de una casa moderna. In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América. ' Teléfono A-1836. 
44-8 29 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 







Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do? ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño • Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario 9<" 
halla instalado en un p̂ que-
ñ > cuarto adjunto a cadu 
departamento, con agna ca-
llente todo el año. Luz eléc 
trica y oorvlclo de elevado: 
dfa y noche, mucha Teatlla 
ción y grandes comodidades 
entre ellas oomunJcaclón ge-
neral con todos los tranvfa5 
Solo a personas de extrlct: 
moralidad. 
8 E ALQUILAN DOS MAGNITI-
cas habitaciones con muebles o sin 
EN EL MKJOR PUNTO DE LA cuarto para los criados y ̂ \^^ ¡¡Ĵ Ĵ̂ ^ * 
caKe San Henigno, casi esquina a San I CI0 sanltano. En la misma informan. ^87 22 f. 
Bernardlno. se alquilan dos casas mo- i 29 f. I _ _ 1__ 
ciernas, acabadas de fabricar, precio . 
?2 8 oro oficial, están a una cua- i 
clra del Parque Santos Suárez. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
4461-63 26 f. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para tuerza motriz u calefacción 
a quien alquilara un local en el cual 
se introducirían las comodidades que 
se pidieran. Informls: Fundición de 
Leony, Concha y Villanueva, Jesús 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 7 mz. 
FN T \ VIUOPA- r x i / w x « V 4» A LIA NO, 60. ALTOS. ESQUINA EN LA VIBORA: CALZADA. 679 Neptuno. Cinco salones espléndidos, y Acosta, propia para familia nume- juntoa 0 aparados, se alquilan para rosa o un gran Colegio, se alquilan of)clna de dentistas, médicos, ahóga-los espléndidos altos. La llave en lo* d08 comi8ionistas o algo análogo. N'o bajos, garage. Para informes: Mura- hay ^mUfea en la casa. Informan en 
lia, número 
3369 1. Teléfono A-3450. 
|E ALQUILAN LOS ESPLEVDI-
los bajos del antiguo Hotel Habana, 
knte a la antigua Plaza Vieja, para 
Hmacen o depósito. Informan en la 
Minia. Sun Ignacio, 74. 
[y.n 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
0 |28, loy altos de Zanja, número 
J<Íi, lerta C, de construcción mo-
tana, compuesto de sala, comedor, 
res grandes habitaciones y amplio» 
rvicioa. La llave en la bodega de 
iramhuro. Su dueño: Egido y l'au-
[ Teléfono A-7426 
3721 26 f. 
8E ALQUILAN: BLANCO 43. BA-
«; Lealtad 145 C. bajos; San Ra-
|hel entre Infanta y San Francisco; 
rtudcs 16, por Crespo letra B. y 
bajos; llavey bodegas: Informes 
fe dueño en Reina 88, altos. TeL 
11129. 
Í447. 27-f. 
QCIERE ESTABLECERSE en cu-
i préstamos, compra-venta, mueble-
i. bazar, garage, tienda u otros aná-
Tos? Se alquila un local amplio so-
» columnas, moderno y bien situa-
». Jesús del Monto, 150. Teléfono I-
S E ALQUILA LA CASA Y SOLAR 
de la Calzada de Luyanó número 29, 
acabada de pintar, con entrada para 
automóvil, zaguán, sala grande, diez 
habitaciones y un gran patio; propia 
para una industria, establecimiento, o 
numerosa familia, y el solar para una 
herrería, taller de carpintería o un 
giro anál< JTO. El dueñu. Empedrado, 
número 15. 
4376 27 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
la misma, entrada por Neptuno. 
8d.-19. 
E N SAN M I G U E L , 1S2-A. ALTOS, 
se solicita una cocinera, peninsular, 
que sea aseada y sepa cocinar a la 
criolla y española. Tiene que hacer 
plaza. 
4381 28 t. 
Cocinera: se necesita una, pa-
ra muy corta familia; que duerma 
en el acomodo y tenga buenas re-C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. AI>pl̂ I>A f « 5 . ^ ^ En eí DIARIO DE LA 
en su hermoso palacio con 100 cuar- , . _ . tos, vistas ai mar, a t4-24, $5-30., MARINA, casa del Director, in-
$8-50, $10-60 y $l.>-90. Hay casas con fomUUl. 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 ai mes, mucha moralidad. Telé-
fono F-31J1. 
18788-S9-40 1» ma 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Linea y Calzada, Ca-
da departamento t:tne cinco habita-
clones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criado». Se puede 
ver de 11 a 4. 
3335 22 f. 
SE SOLICITA VMM OOCTNERA 
que ayude en los quehaceres de la [| 
casa y duerma en el acomodo. Suel-
do, $Í5 Cy. Es para el Cerro. Infor-
man: Obrapla. 31 (almacén.) 
4139 22 f. 
KOQIE (¿ALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, número 57, entre Jesús 
Muría y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos v con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaque-ros, cooheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con cortiñeados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Hoque Gallego. 
V a r i o s 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, de color, para habitaciones y que i 
sepa coser. Se exigen referencias. 
Después de las 10 a. m. Tulipá-n. 16, I 
Cerro. 
4459 25 f. 
ATENCION: SOLICITO SOCIO 
con 350 pesos para un negocio, que 
trabajando deja de 8 a 10 pesos U-
bres diarios; se quiero persona for-
mal y seria y que sepa escribir; soy 
conocedor del giro. Véame en Acosta, 
41. que es negocio; de 7 a 11 única-
mente. 
<227 26 f. 
:OJO, OJO: AGENTES.- S E SOLI-
citan agentes para liquidar ropa da 
última moda, para señora, caballero? 
y niños, a precios de New York. "La 
Moderna Americana" Galiano, 88. 
Habana. Mande un sello de dos cen-
tavos para su coatestación. 
•*110 86 f. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones; Vülaverde y Ca. O'Rol-
Hy. 13. Teléfono A-284 8. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dsntes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al telefono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos 103 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
2824 29 f. 
S e o f r e c e n 
SE NECESITA MUCTTACHA, PA- I 
ra todo, que sepa cunvplir con la I 
obligación, para matrimonio y dos ! 
niños, sueldo 12 pesos, buen trato, j 
Compostels, 132, tercero por Mer-
ced. 
4450 25 f. f 
ALTOS: CAL/.ADA 11 V ANO, 61-A 
espaciosa sala, comedor, tres habitii-
ciones, servicios, piso de mosaico, ga-
lería, hermosa vista, $26. En e! mis-
mo piso, apartamento con sala, co-
medor, tres habitaciones, $20. El ca-
rro pasa por la puerta. 
4251 22 f. 
SE ALQUILA UN MAGNIFI(X> 
local, propio para sastrería, con dos 
puertas de número; se da en 20 pe-
sos y buen contrato. Luyanó, núme-
ro 2, esquina a Toyo. Informan en 
la ferretería. 
4293 22 f. 
rg4 22 f. 
C A S A D E E S Q U I N A 
N Vniuila la totalidad de la casa 
largura, 52, esquina a Habana, 
"> lag industrias do barbería y baños 
t aseo Inst iladas en ella o sin «Mías, 
neo puertas a Amargura y 
a Habana, grandes depósitos pa-
il66 12 mz. 
SE Mx̂ l 1LAN LOS ALTOS DE 
'eana-* Egido. 85 v 87 (frente a la 
lc»6n Tsrminal). De reciente cona-Pación. Se componen de sala, saleta 
f cinco liabilaclone?, tiene cuarto 
P™ rrl.idjs y servicios Independlen-
r ^ cuarto de baño do lo mfts mo-
rrno. Pueden verso de tres a cinco 
f 11. Informan: Casteleiro y Viaoso, 
fWPfirllla. 4. Habana. 
E I I , 26 f. 
119 
ALQl IL\X ros FNTRESUE-
Animas, 68, con todas las co-
ates. La llave en la bodega, en 
Jos de la misma. Informan: Ui-
Pala-io. frente al último elo-
8an Pedro y Obrapla. 
S E ALQUILA E N BUENAVENTU-
ra, 21, Víbora, un bonito chalet, aca-
bado de pintar, de doble forro, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos. 
Instalación eléctrica, pisos finos, en 
24 pesos. Llave en la bodega. Infor-
man: Jesús del Mont« 169, sastre-
ría. 
4169 -5 f. 
JESUS DEL MONTE: ¡SE ALQU1-
la la casa Princesa, 3, a dos cuadras 
de los tranvías, casa positiva para fa-
milia trabajadora; tie'io sala, come-
dor y tres cuartos, servicio y cocina 
moderna, buen patío y un buen sóta-
no cementado, para guardar enseres. 
Las llaves en frente, precio $23. In-
forman: O'RelIly, 95. 
4185 27 f. 
J e s ú s del Monte, 163 y 165 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa 4<Ouinta de Ías F i -
guras**, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Cal l e Má-
x imo G ó m e z , 62, Guanaba-
coa. T a m b i é n se vende. 
2227 25 F 
ARRIENDO UNA CAIIALLEKIA, 
tiene cultivos menores-, nermosa ar-
boleda frutal, agua, casa, guayabal 
y linda con la Calzada, Vendo M: ca-
ballería, que linda con la Calzada, tie-
ne casa de guano y arriendo M caba-
llería con su arboleda y linda con la 
Calzada. Bodega "Villa María," ca-
rretera Guanabacoa y Santa María 
K. S. J. Díaz Minchero. 
S9S1 22 f. 
SE ALQl ILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y bailones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niftes 
se da luz, lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapla, números 94 y 9 8, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628, 
4817 2S f. 
I N EL MERCADO DE TAOON. 
principal, número 60. por Aguila se 
alquila una habitación grande y ba-
rata, con balcón a la calle, propia 
para un matrimonio sin niños, mo-
dista o sastre. 
4300 2 2 f. 
BE ALQUILAN HABITACIONES. 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera ds color 
"l̂ x Perla," San Pedro. 6. 
4254 30 f. 
V a r i o s 
CASA MARIANAO. SAN CELES-
tino, 3, altos espaciosos, sala, come-
dor, cocina, servicio sanitario, cuatro 
dormitorios, zaguán para coche o au-
tomóvil, $20. Informan: San Andrés, 
número 15. 
4165 25 f. 
SK AfyQLTLA. PARA I AliRICA de 
tabacos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad, o para 
casa particular, la Quinta Armente-
rus, en la Ceiba, término municipal 
de Marianau. Calzada, número 93, es-
quina a Armenteros, alta y fresca; 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, dos 
patios, caballerizas y varios cuartos y 
dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega de en 
frente, e informará Antonio Rosa, Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
3891 22 f. 
P U E N T E D E AGI A DUIXJE 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA 
BADA D E FABRICAR, COMP» I s 
T \ D E BAJOS V ALTOS. I/OS BA- ' 
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
< I MIENTO. L A IÍIÍAVE EN LA MIS-
M v INFORMAN 1 MURALLA, VU- ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
MEROS «6 Y 68, ALMAC EN D E SE VI O» «LA LA ^ I INTA DO-
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3.M8. | ¡oreí'. antes Santacana. situada en la 
C 449 7"- 23 o. | Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
V a r i o s 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O . 
cede doa espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada Independíente, único in-
quilino. Engllsh Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
V i v a V d . con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrú todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
I P E R S O N A S D E 
¡IGNORADO P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. 
de 15 o 17 años, para cuidar un ni-
ño, sueldo 7 pesos y ropa limpia. Ca-
lle Tercera, número 292, entra C y 
D. Teléfono F-1771. 
4479 25 f. 
SE DESEA SABER EL PARAD ti-
ro de José Hevia y Sánchez, que úl-
timamente estaba en Güines; se su-
plica al que sepa su paradero es-
triba a Chacón, 14, altos. Señorita 
Carlota Hevla. 
4524 23 f. 
AVISO: SE DESEA SABER E L 
paradero de un joven llamado Cándi-
do Losada; lo busca su hermano. In-
formas: San Salvador, número 13, 
Cerro. 
4311 26 f. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero del señor Luis Moreno Chaffel. 
Se suplica a quien sepa de él lo di-
rijan a Sol, 13 y 15, fonda "El Por-
venir." 
429 9 2 2 f. 
S E D E S E A SABER EL P A R A D E -
ro de Manuel Fernández Alonso, que 
lo reclama su padre Juan Fernández. 
Almacén de víveres, José Alvarez. Ce-
rro, Ciénega. 
3965-08 22 f. 
SE NECESITAN 50 HOMBRES 
para trabajar a pico y pala, con 
SI.50; se le pagan viajes; tienen que 
venir hoy a Monserrate, 187. 
4511 23 f. 
EN NEPTUNO, NUMERO 104. ha-
Jos, se solicita una criada que sea 
formal y sepa cumplir con su obli-
gación; sueldo $15 m. oficial y ropa 
limpia. 
4496 25 f. 
KE SOLICITA I'NA JOVEN. PE-
'ninsular, que esté acostumbrada a 
servir y que le gusten los niños. Buen 
sueldo. SI no es así, que no se presen-
te. Industrix. número 12, altos, es-
quina a Refugio. 
4519 25 f. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
L NA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Ayes-
tarAn. 2. bodega. 
4436 25 f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
rea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano; entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. Informan; 
Sitios, €2. 
4434 25 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
pea colocarle, de diada de mano o 
manejadora; tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 55, antiguo. 
4451 25 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Para informes: Vedado, 
calle 17 y 16, sastrería. 
4457 23 f. 
SE SOLK ITA UN PORTERO QUE 
tenga de treinta años en adelante; 
sueldo, $17; y también un trabaja-
dor de campo para guataquear, arar 
y cortar yerba. Sueldo: $20. Ville-
gas. 92. 
4 517 25 f. 
SOLICITAMOS DOS BUENOS 
agentes para un negocio que pa-
ga bien, con salario y comisión. 
Deben de dar fianza- Acudid 8 a. m., 
516, Banco Nacional. 
4417 24 f. 
HABANA. 156. ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; nuenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
3993 23 f. 
P A R A O f l C I N A S 
El edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco pisos, ascensor, bue-
na luz y ventilación, espléndido ser-
vicio sanitario y a um. cuadra de los 
tranvías. Agular, 11C, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lugar más cén-
trico para el comercio y profesio-
nes. 
C 46S9 In. 16 co. 
)" (Q)H(sn{Li iJ id l e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los nueliuceres do la casa de cor-
ta familia, prefiriendo sea recién lle-
gada de España. Informan: Munici-
pio, 2 8, Jesús del Monte. 
4409 24 f. 
I NA S I , A , DE MORALIDAD. 
desea encontrar un niño o niña para 
cuidar en m domicilio. Luz, núme-
ro 42, altos, intorior. 
4403 24 f. 
S e n e c e s i t a n 
0.I0. O.IO. AGENTES. 
SE SOLICITAN BUENOS AGEN-
tes para vender artículos de novedad, 
para caballeros, señoras y niñas, a 
precios de New York. La Moderna 
Americana, Galiano, 88, Habana. 
4353 29 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y un departamento, con todo su ler-
vicio independiente. Oficios, núme-
ro 56. 
t7M 27 f. 
¡ O J O ! 
AEQITLA LA CASA MANKI-
*8. casi esquina a Reina, con 
"tos; fabricación moderna. Su 
• 50. La llave en el café. ln-
K Indut-tria. SS, altos. 
24 f. 
\( l |I \H. -,<>. M; M.griLA ESTA 
Umip ^ casa, para almacén, estable-
•r^to, taller o para lo que quíe-
[«TTha P"ear'a- ^ llaVe en el 61- In" 
ISJM1 en Corro, 7 9 5. 
KÍlí 24 f. 
S E A L Q U I L A 
COK?111 es(luini* de fraüe de Es-
«aKi y I,a?unas. preparada nara 
*Dlecüniento, tienda y trastien-
¿Con 5 puertaa de hierro. Infor-
iñí flci0s número 14, o en 17. 
16. Vedado, Teléfono F-
su dueño. 
= . . ^ . .r . x . x ww HF«\fr> f̂ Jle Real, 180. Informa el doctor 
^ ra ^ j r a m j r o - Ro|wd en el bufete del iiCenclado 
sos jardines de La Mambisa, unas 
casitas a 17 pesos, con sala, dos her-
mosas habitaciones con lavabos, todo 
de cielo raso, mucha arboleda para 
pasear, todos los que viven en este 
hermoso lugar gozan de muy bue-
na salud. Suplicamos una vísiía > 
se convencerán. Víbora. Reparto IAW 
ton, a media cuadra de los tranvías. 
4158 ^ f. 
Barraqué, Amargura, 22. 
4507 7 mz 
j H a b i t a c i o n e s 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta. 5. y en Amargura. 16. San 
Isidro, 87, con luí eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
SE Al/Ql ILAN. EN MFRCED. 21. 
lejos, casi esquina a Cubn, dos her-
mosas habitaciones, juntas <> separa-
das, con buena cocina y demás ser-
'icios, a matrimonio sin niíicc o se-
ñoras colas de buenas referencias. 
8116 24 f. 
si: SOIilCITA UNA CRIADA DE 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y que sea flna y no muy joven, 
buen sueldo. San Miguel, número 134, 
altos, esquina a Escobar; de 8 a 11 
a. m, 
4493 25 f. 
S5 diario» a loa vendedores de 
C R I S P E T I N E S 
Dulce de Moda. Coroposteln 99 de 7 
a 9 a. m. 
i 4862 27 f. 
SE D E S E A COIXX'AR UNA JO-
ven. de criada de mnno o maneja-
dora de un niño o dos, que caminen. 
Para informes: San Miguel, número 
11$; tiene buenas referencias. 
4470 25 f. 
SE DESEA (OLorAR UNA .IO-
ven, peninsular, de criada de mam'} 
sabe cumplir con BU obligación; no 
duerme en la colocación ni va para 
fuera de la Habana. Car'os III. nú-
mero 8, cuarto número 19, altos. 
4464 25 f. 
I N A J O V E N , ESPAÑOLA, desea 
colocarse, de criada de mano, en ca-
fa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación y tiene muy buenas re* 
ferencias. Informan: Dragones, nú-
mero 1. 
448* 25 f. 
SE < OI/OCA DE CRI ADA DE ma 
no, una joven, peninsular; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2. Teléfono A-7296, Marlanao. 
4482 25 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
formal, desea colocarse de criada d4 
mano o de manejadora; tiene buenas 
referencias. Su domlcü'o: San José 
número 78. 
4492 25 f. 
DESEAR COLOCARSE Dos jo-
venes de criadas de mano. Tienen re-
ferencias de familias donde han tra-
bajado y quien las garantice. Una d« 
ella? prefiere entrar de camarera o 
cuartos. Qjíeren buen sueldo. In-
forman: Someruelos, número 47. 
4.-1 3 25 f. 
M3 NECESITA UNA < RIADA 
de comedor, con 20 pesos y una cc-
rlnera buenaf con 20 pê os. Infor-
man en Monserrate, 137. 
4SU 23 f. 
IN SAN I KAN tlSCO, NUMERO ¡ 
una criada de 
s«epa su obli-
72, Víbora, se soll< 
mano, peninsular, 
gación v tenga re 
4514 26 f. 
< RIADA DE MANO: SU. SOLICITA 
una en el Vedado, calle 2. número 8. 
esquina a 11, ea necesario que pre-
sente buenas referencias. 
4383 23 f. 
SE SOMCTTA I N JOVEN, PA HA 
mensajero y un criado para la lim-
pieza do una Farmacia. Tejadillo, 
número 38/ 
4250 22 f. 
.MATRIMONIO (<»N NIÑA, ACM* 
en oa>a do familia, una 9 dos h.tbl-
tacionef: con comida, cerca de la 
culie Mura'.ia. Dirigirse por carta a 
A. Ménde«. Aportado 418. 
4120 24 f. 
S E SOLKITA UNA ( RIADA D E , — 5 
mano que ayude a la cocina; sueldo: 
SE MBBEA OOfiOOAR UNA -
ñora, iieninsulnr, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Lázaro, nú-
mero 372. 
4502 2 5 f. 
I N A J O V E N . PENTN'SJ LAR, dc-
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora: lleva algún tiempo en ei 
país y sabe cumplir con su obllgu-
rlón. Tiene quien la garantice. In-
forman: Muralla, 38. 
4503 25 f. 
SE ALQUILAR LAS CASAS DEL1-
clas. letra A y C, entre Concepción y 
Dolores. Reparto Lawton, compuesta 
cada una do sala, comedor y tres her-
mosas habltaclonop. son de moderna 
construcción. Las llaves en la bode-
ga de la esquina. Informan: Cuba, 
número 52. „. , 
H a b a n a 
3S04 
SE ALQUILA, EN CASA rr-pota-
ble, una Imbitación amplia, con o WtM 
MTOCÍO. a -c-ñora ~<>l.i O matrimonio 
voló. rambiun n-ferenrtas. QMMH 
ludo, número 100, 
G. 25 f. 
P\BA BODEGA, CAPE O PON-
da. Se alquila la casa qun tstá pró-
xima t< concluir de fabricare en r» 
Calzada do Luyan*», esquina a Fl m 
ra, a una cuadra de Henry L'.ay. in* 
forman: Uelna, 33, Al Bon Mar̂ hf. 
4103 24 f 
V e d a d o 
(ASA DE EA MILI AS. HABITA-
clones amuebladas y ron toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exljen referencias y SG dan. Empe-
drado. 75, esquina a Monserrate. 
4523 25 f. 
CON VISTA AI. PRADO Y \ L 
Parque Central, se alquilan habita-
ciones con todo el servicio, a precios 
económicos. Neptuno, 2-A. 
4441 25 t. 
ADO: S E AIJQITI AN unos o-l-
corta familia en $20; sala. 
EN $17. SE ALQl II A I N A CAJ8 \ 
con portal, sala, «lleta y dos cuartos 
y servicios, en Flores y San Leonar-
do. f 
41 96 Zl*Z— MATRIMONIO: CEDE I NA HER-
BE \LQ' H'A UN M.UiATEICO te- , mosa habitación, con balcón a la ca-
rreno con su casita de madera, agua j ne. con 0 ejn muebles. Casa de cons-
y arboleda, propio para jar l.n o de- , truCción moderna, oon dos magnlfi-
dlcarlo a cria de galhnas. vstA «itua- cos cuartos de baño. P.azonable. Ofi-
do a cuatro cuadras .le la Estación ciog por Lamparilla, segundo pi-
de los tranvía» en la Víbora Cal> f so. 
i.cera hasta la misma puerta. Par.» 4396 2. f. 
Informes: M. Sotolonso. Avtnld» de - — -
dos cuartos, cocina, lu» , Aĉ f\&, a y demás servicios. Calzada. 
1 a Baños. "El Refrigerador." 
29 f. 
4121 26 f. 
^ CALLE DE PASEO. EN-
JS, se alquila esta fresca casa, 
'a de 5 cuartos, 2 baños, etc. 
>atlo. La llave e Informes al 
í w t 
SE ALQUILA LA CASA MILA-
gros número 11, esquina a la de 
Príncipe de Asturias. Víbora, con 
portal al frente. seis habitaciones, 
sala, saleta, comedor, cocina, aooie 
servicio »anltario, patio 
"PALACIO "GALI/.NO" NUMEKO 101 
Gran casa para familiaa So alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referenciag. 
10 mz. 
P A R A O F I C I N A S 
Habana. 98, bajos, entre Obispo y 
Obrmpia. se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
eléctrica y demás servicios. 
3767 26 f. 
EN REINA, 14, SE AliQUILAN 
herniosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en la» mismas condiciones 
on Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
12 pesos y ropa limpia: calle H, es-
quina a 21. altos. Vedado. 
44 2 1 2 4 f. 
UNA CRIADA O MANEJADORA 
de buena presencia «e solicita para 
corla familia en el Vedado, casa nú-
mero 129, calle I. entre 13 y 16. que 
sea aseada y duerma en la coloca-
ción. Se le pagará buen sueldo. 
4421 24 f. 
EN AGUACATE. 18. ALTOS. SU 
solicita una criada de mano, con re-
ferencias. 
4226 22 f. 
•LICITA UNA l N TIO 
las calles de Trocadero a Reina y de 
Belascoaín al Parque Centrtal. que 
conste de sala, saleta, comedor, cin-
co o seis habitaciones, cuarto para 
criados y servicios sanitarios comple-
tos. Avisar al teléfono A-1890. 
4288 22 f. 
I N \ J O V E N , PENINSCLAR. de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o camarera Tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
1-1980. 
4506 25 f. 
EN ACN II \. 238. 
alquilan habltaclnnei 
jas. muy ventiladas 






S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que sepa servir bien y que no 
i sea reden llegada sueldo 15 pesos y 
[ropa limpia. Calle 15, número 30, en 
tre 8 y Baños, Vedado. 
4374 23 f. 
NECESITAMOS DOS AGENTES, 
hábiles, para ganarse de $25 a $70 
remanales para una proposición edu-
cativa, precisa saber conversar bien 
y tener buena presentación. No pier-
da su tiempo si no reúne estas con-
diciones. Se pagará buena comisión y 
garantizará. Sueldo a quien produzca. 
Pase el martes, de 12 a 2. O'RelIly, 
número 79. 
4389 23 f. 
I N \ Jo\EN, PIlNINSlTiAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora; 
está acostumbrada a servir; suelde 
$15. Tiene referencias. Informan: Te-
léfono 1-2877. 
4402 24 f. 
EN H CENA, 28, DEPARTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la m!*ma. 
24St 2$ f 
SE s«MJ(IT\N. UN LA CALLE 
Línea, esquina a R. "Puerto Arturo", 
un buen criado de mano y un jardi-
nero, ambos con referencias. 
4296 22 f. 
SE SOIJCITA UNA MANEJADO-
ra, con referencias buena». Sueldo 
$15 moneda oficial y ropa limpia. In-
forman en esta Administración. 
DESEA Al.vi M AR. I N EL 
Malecón, unos altos, con sala saleta, 
comedor y cuatro o cinco cuartos. Di-
rigirse calle 9, número 46. Vedado. 
Teléfono F-13 39. 
4384 23 f. 
SE AI>QITLA E N O ' R E I L L Y , 59. 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
hermosa habitación, con dos baleo- \ Vedado 
nes a la calle, propia para oficinas 
o matrimonio sin niños. Informan to-
do el día en la misma. 
4188 25 f. 
BE SOLICITA UNA CRIADA DE 
manos, blanca, buen sueldo. B y 23, 
22 f. 
AVISO: NECESITO SOCIO CON 
$1.000 para ampliar el negocio; la 
casa está en marcha, bien surtida, 
con mucha existencia en todo; es 
buen negocio para quien quiera ga-
nar dinero. Para más informes: café 
"El Polo". Reina y Angeles, pregun-
te al cantinero por Genaro de la 
Vega. De 7 a 11 a m. 
4 306 2 2 f. 
DOS JOVENES. P E N T N S U L A R i a 
desean colocars'e: una de criada • 
manejadora; la otra de criada o coci-
nera. Saben cumplir con su obliga-
ción. Informan: Canche e Infanzóa 
Teléfono 1-2341. 
4414 24 f. 
I'NA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse de manejadora, o cria-
da ÍÍP mano. Informan: Maloia. 185. 
4368 23 f. 
I N MATRIMONIO, PUNINSl LAR, 
desea colocarse: ella de criada de ma. 
no, sabiendo cocinar bien a la espa« 
ñola, y marido para cualquier traba, 
je que se presente. Informan: Vi» 
ves. 14 8. 
4392 JI £ 
C r i a d o s de m a n o 
$250. GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
ITS A JOVEN. PENINSlTyAR D E . 
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Time referencias 
Informan: «'alie B. número 74. caá tsijulna a 23. 
4 2 33 23 f. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a 
Infinidad de artículos, si drsea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sellos 
CRIADO i rojos para franqueo y le mandaré. 
BB ALQUILA UNA H \BITACIOX 
interior, a hombres solos, en 6 pesos, ció, se alquilan locales para oficinas, gador. Habana, 
Tprrenr'nara "jardín" Informaráo I respectivamente. San Ignacio, núme-1 Obispo. 59. esquina a Agular. 4515 
E i- J , , r o 98. altos. 4149 
en la misma. » \ áitz 9* t — 1— 
SE Al Ql IL\N 8 HABITACIONES 
MU.KTTO I N BUEN 
de mano, práctico, con referencia-». ( Muestrario. Informes para que ecupe 
Sueldo: 25 pesos. También una bue-
Terminado esto espléndido edifi- i na criada y un muchacho para fre-
118. 
25 f. 
24 f. — • 1436 C o c i n e r a s 
VIBORA: PATROCINIO Y A. S.\-
G. se alquila una" cómo di i c o. chalet de • W » ^ Jjg¡fd * * 
Habana y al campo: no ha tenido er 
I>\Dr,. ESÍ 23. NCMERO 230. 
h  da 
todo servicio sanitario, en 
Informan en el café "Eu-
14 f. 
fermos. es muy cóm da y üene ga-, mero 90 
rage. Informan en la misma. 
sK AIvQLIIiA UN DEPARTAMI N- acabadas de reedificar, con sus pisos 
propio para matrimonio, en el se- j de mosaico, bien ventiladas y lux esc-
indo piso de la calle O'Reilly. nú- trica. Reina, 33, altos. Se prefieren 
ero 90. Informan en los bajos Te- hombres solos o matrimonio sin nl-
rtet 
409: 24 f. 4186 
r.os. 
4102 *¿ f 
SE SOLICITA I'NA CKL\DA EN 
San Lázaro. 97. para cocinar, lim-
piar y dormir en la casa, precio con-
vencionaJ-
41*3 Í5 f. 
el puesto. Unicamente para los de. 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
CHAUFFEURS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnp«, 
Carlos III, 
317= « xox. 
UNA PENINSULAR, REC1E3Í 
negada, de mediana edad, desea co« 
mocarse de criada de mano; no tlen« 
pretensiones. Informan en San Lá-
zaro, número 251, a todas horas: et 
muy formal. 
g " t i t 
SE DESEA COLOCAR UN* pr^ 
ninsular, de criada de mano o habí 
tacones; sabe coser a máquina y s 
mano; no admite tarjeta, tiene reco. 
mendaciones: desea ganar buen suel. 
«o^Compóstela. 121. altea 
UNA PENINSULAR. DESE\ CO, 
criada de mano p manejadora o d< 
cocinera. Tiene f̂erenciac ííformaí 
I en Someruelos, 29. esquina aApoTaJ 
4810 u t 
«AGINA CATOHOB. 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S 4f L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Oampíeto de Addf» , Prodnctoa Qntmlco*. DeslnfectaTitev 
Comas. Colas, Minerales. Aceite», Grasas, Ootorca y ¿ j e n c i a s , Ab<^ 
nos OHÍrntoos! Ualcoa Importadores d e l J ^ ^ Qubu^ ^ ^ E S . 
TRUCTOK DEJj M A R A B U . destractor eflcer del "marstm, aroma 
T otras plantas Doctoras. . 
cp^rT, » TOIX)- H compuesto müs dTiradrro y »j|>«i1or para repa-
rar toda daae de' te t ímmbce, y CARBOLDfEUBt H f a n o » preser-
va rtr o do madera, siempre ea erlstrnrfa. 
Materias Prbnas pesa todas las Tndnstrlaa. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A - 3 Y * . H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR D E crian-
cera, una señora, peninsular, de 25 
años de edad, a leche entera, dos me-
ses de parida con su niño que se pue-
de ver en Factor ía , 17, a todas horas 
y tiene su certificado de la Sanidad; 
no se admiten tarjetas. 
4209 22 f. 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros >̂  todo perso-
nal para servicio domestico. 
4520 ^ f-
AGENCL\ COLOCACIONES 
" E L A B A 8 D I " 
Teléfono A-1MS. Aguacate. 37 Va 
Se facilita con prontitud y referen-
cias", buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
leí directorio de teléfonos. 
2715 29 *• 
29 í. 
COCINERA, PENINSULAR, Q l E 
?abe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amistad, nú-
mero 136. 
4448 25 f. 
SE DESEA COLOCAR D E crian-
dera una señora, peninsular, de dos 
meses de parida, a leche entera, pue-
de verse su niña y tiene personas que 
ia garantizan. Informan: San LAzaro, 
número 269, antiguo. 
4504 25 f. 
I XA SEXORA, PENINSULAR. 
desea colocarse de criandera; tiene 
buena y abundante leche: de siete 
meses de parida, reconocida por la 
Sanidad; se puede ver el certificado 
en su casa, Luz, 42. Habana, a todas 
horas, cuarto número It). 
4404 24 f. 
- L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Vil¡eg9.s. 92. Teléfono 
A-8363. PApidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
L A l a , DE AGUL^R. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
o3. Tlf. A-SO'JO. J. Alonso. 
3831 - - f-
COCTNEHA, PENINSI LAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
oesea colocarse en casa moral. Duer-
me en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 70, bajos. 
4490 25 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera de 3 meses. Informes, Santo To-
más número 20, entre Belascoaín y 
Nueva del Pilar. 
4272 22 f. 
SE DESEA COLOCAR D E C O d -
nera, una soñera, peninsular, traba-
ja con perfección a la española y a 
la criolla; tiene garant ías de la? ca-
tas donde ha estado. Informan: Por-
venir, 13. 
4489 25 f. 
V a r i o s 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
do de econDmía. Busco casas estable-
cidas serias o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, d»; l a 6 toneladas cada 2 4 
horas; hay de más capacidad qu» 
producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
perdonas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. 1A ciencia de 
i manipular estas plantas, en abrir un^ 
llave y cerrar otra. L'na planta funcio-
! liando día y noche, !a puede ver en 
I San Lázaro, número 224, Habana. 
A. OVIES, propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse: él de criado, y 
ella de criada; sabe coser en máqui-
na. Informan: Calle 12, número 25, 
entre 13 y 15, Vedado. 
4426 25 f. 
COCINERA, PENINSIIAAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabo 
de repostería. Tiene referencias.. I n -
forman: Amargura, 37. 
4485 25 f. 
ü r a n Agencia de l io locacíonas 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-167». 
Facilitamos ráp idamente y con 
magnificas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos presente a loa señores 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de primera clase, talca 
vomo mecánicos, herreros, carpinte-
ros, albañlles, etc., etc. 
25G3 29 f. 
C0MMEBC1AL AGENCY EXPEESS 
(Oficina de Encargos.) Monte. 
Qúmero 395. Teléfono A-5698. Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
:o de Canadá. A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, lea 
conviene conocer que esta Oficina, por 
•ina módica comisión suministra to-
las las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Campanario, 107. 
4 295 22 f. 
621 
A L A S 
CRIADAS 
Cuiden do su «alud 
Barran con el 
P U L V I C 1 D A 
E U R E K A 
Evita fregar el piso, 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai-
cos. 
15d-16 
COCINERA, PEN1NSI LAR, muy 
limpia, se ofrece, cocina española y 
criolla, va donde la llamen pagán-
dole viajes; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, número 
360. Teléfono A-S837. 
4501 25 f. 
UN MATRIMONIO. PENINSU-
lar, desea colocarse: e.la de cocinera 
y él para cualquier trabajo que se le 
presente, dando buenos informes de 
las ca&as o.ue.han servido; no tienen 
inconveniente en ir al campo. Infor-
man: Aguila, 114, cuarto número 42. 
4401 24 f. 
UNA P L M N S I L A R , DESEA co-
iocarse, en casa de moralidad, de 
criada, es trabajadora y no tiene 
pretensiones; no duerme en la colo-
cación. Informan: San Nicolás, nú -
mero 7, bajos. 
4456 25 f. 
SESORA COMPETKNTE CON ca-
i rrera de música, solfeo, oiano y ar-
monía, cursada en los Conservatorios 
de Madrid y París , da lecciones y tam-
bién de instrucción primaria y de 
francés y toda clase de labores dn 
adorno y pintura ( fantas ía ; ) por un 
procedimiento rápido y práctico en-
seño el corte y costura completa en 6 
meses. Dirigirse a M. R. Calzada del 
Cerro, número 584. 
4330 23 f. 
CU B U E N CMAlTEFEUR, se ofre-
ce para casa particular, con buena 
recomendación. Para informes dirí-
janse a Vapor, número 20, bodega, 
o por el teléfono A-82S0. 
4446 25 f. 
COSTURERA, PARA CASA PARTI 
cular, vestir y arreglar las habitacio-
nes, española, de mediana edad; In-
, formarán. Calle C, esquina a 11, bo-
: dega La Flor de Oriente. 
I 4357 23 f. 
DOS PENINSULARES. DESEAN 
colocarse: una para una cocina de 
corta familia y otra para los queha-
ceres de una casa, prefiere el Veda-
do. Informan: 23, número 20, cuarto 
número 7. 
4323 23 f. 
UNA JOVEN. ASTURIANA, DE-
sea colocarse para la limpieza de ha-
bitaciones; sabe vestir señoras y co-
ser; lleva tiempo en el naís. Infor-
man: Zulucta, 52. No admite pos-
tales, y 
•mi ^ 2.-. r. 
SE OFRBOE UN MATRIMONIO 
solo para encargados de un solar o 
casa de vecindad; en la misma una 
cocinera, que no quiere plaza ni saca 
comida. Campanario, número 4. 
4467 25 f. 
SU DESEA COLOCAR L N mucha-
cho, peninsular, de 17 a 18 años, sa-
be todas las calles de la Habana, de 
criado o para cualquier clase de tra-
bajo. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 72. 
4343 23 f. 
T E N E D O R DE LIBROS: .JOVEN. 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po. 52. Teléfono A-2298. 
4249 28 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, para cocinar; no duerme en la 
colocación y sabe cumplir su obliga-
ción. Villegas, 93, altos. 
4238 22 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. 
desea colocarse de cocinera; cocina 
a la criolla y española; no le impor-
ta ayudar algún quehacer de la casa. 
Informan: Concha, 6. Tel. 1-2936. 
42 9 22 f. • 
UNA JOVEN PENINSULAR DE-
sea colocarse para cocinar y ayudar 
algo a la limpieza en una casa de cor-
ta familia. Tiene referencias Inquisi-
dor, 29. 
4276 22 f. 
DESEA COIvOCARSE UNA exce-
lente cocinera, peninsular; sabe coci-
nar de toda clase para casa particu-
lar o establecimiento. Informan: Zan-
ja, número 38. 
4245 22 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, lleva tiempo en el 
país ; no duerme en la colocación. Be-
lascoaín, número 3, cuarto 15. 
4253 22 f. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan: Santa Clara, 
número 25. 
4242 22 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de criado de mano o cosa 
análoga, y lo mismo una criada, no 
l« importa ir al campo. Informan: 
Teléfono A-6404. 
_4_41Í 25 f. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO 
• tanu, con muy buenas referen-
;ias, de las mismas casas donde ha 
•ervido; no tiene inconveniente en i r 
i l campo. Informa: Teléfono A-8856. 
4369 23 f 
SE OFRECE UN MAONTFICO 
criado de mano, práctico, fino, traba-
jador, con referencias. También acep-
tar ía de portero, camarero depen-
aiente de Hotel o Restaurant. Infor-
marán, Habana 118. Teléfono A-4792 
4271 22 f. " 
COCINERA PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
no duerme en la colocación y no «e 
coloca menos de 3 centenes. Informes 
Peñalver, 6. 
4273 ' 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA buena 
cocinera y repostera, en casa parti-
cular o establecimiento; no sabe sal-
cochar; sin famlia que no sabe co-
mer, que no la vengan a buscar; no 
admite tarjetas. Be'.ascoaín, 33, bo-
dega, darán razón. 
4211. 22 f. 
SOLICITO FORD PARA TRABA-
jarlo a sueldo o a la mitad con gas-
tos, pi está en buenas condiciones; 
también a dar una cantidad diarla, 
un año de experiencia en el alquiler. 
Jesú<5 López. Aguacate, número 17. 
Teléfono A-6360. 
4465 25 f. 
I N I .14 >\ I N . DE COLOR, DE-
sea encontrar un ropa de un matri-
monio o do poca familia para l.^var 
en su casa. En la misma una coci-
nera, no hace plaza. In fo rmarán : 
Compostela, 195, accesoria por Ve-
lazco. 
4518 25 f. 
SE COLOCA UN CRIADO. ES TRA 
bajador y honrado. Informan en la 
casa que ha trabajado, calle A, núm. 
142. Vedado. 
4277 22 f. 
SASTRE-CORTADOR: CON M i -
cha práctica en esta ciudad y en el 
trabajo de clientela distinguida, soli-
cita colocación. Informa el señor Can-
tero. O'Reillv, 42. 
4261 26 f. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I -
monio de criados de mano en una 
misma casa. Informan: 11 y Paseo, 
portería, de 10 a, m.. a 9 p. m. Ve-
dado. 
4516 26 f. 
UNA J O V E N , DESEA OOLOOAR-
se para limpieza de habitación y dor-
mir en su casa. Avise: San Ignacio, 
número 57. 
4483 25 f 
D E S E \ COLOCACION' DE POR-
tero y mandadero un hombre de con-
fianza, español, tiene buenas referen-
cia?. Informan: Villegas, número 75, 
antiguo. Teléfono A-4530. 
4488 •« f. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, para l impiar una casa chi-
ca; tiene quien la garantice. En la 
misma una cocinera, peninsular. Ma-
loja. número 55. 
4491 25 f. 
C o c i n e r o s 
UN BUEN COCINERO Y repos-
tero y una buena cocinera, desean co-
locarse. San Lázaro, número 315. No 
se admiten postales. 
4443 25 t 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla; tiene referen-
cias. Informan: San Mariano y Law-
ton, bodega, Víbora. Teléfono 1-2023. 
4474-75 29 f. 
COCINERO, DESEA COLOCARSE 
bien en tienda de ropas, casa de co-
mercio, a lmacén o café, lo mismo en 
ésta que para el campo. In formarán : 
Plaza del Vapor número 11, por Rei-
na, Café Central. 
4355 23 f. 
COCINERO Y REPOSTERO DE-
sea colocación en el comercio o par-
ticular. Habla español e inglés. I n -
' formes: Caserío de Luyanó número 
1 22, tienda de ropa La Barata. 
I • 4364 23 f 
SE SOLICITA UN BUEN VENDE-
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga, Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, antiguo; de 2 a 4. No es alam-
bique. 
4497 2 mz. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. CON 
título de la Habana, se ofrece para 
casa particular o de comercio; no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan: Monte, 69, cuarto núme-
ro 14. 
441 9 24 f. 
COSTURERA QUE COSE Y ÜOR-
ta por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser de 8 a 6. 
In fo rmarán : San Rafael. 134. 
4416 24 f. 
I N A JOVEN, ESPAÑOLA, FIN A. 
desea colocarse do criada; sabe cum-
plir con su obligación. In fo rmarán : 
San Lázaro. 251. 
4408 24 f. 
DE MECANOGRAFO D E S E A c o -
locarse un muchacho; entiende algo 
de taquigrafía. Dirigirse a Antón Re-
cio, número 15. 
4423 24 f. 
CARPINTERO MUEBLERO. SE 
ofrece para ciudad o campo. Infor-
man: Maloja, 131. 
4422 " 24 f. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA C o c i -
nera; sabe a la española. criolla, 
francesa, para casa de comercio o 
particular para la Habana. Se pagan 
lo? viajes para Jesús dei Monte o 
Vedado; tiene referencias. Domicilio: 
Bernaza. número 29 bajos 
4430 o5 f 
COCINERO, SE OFRECE PARA 
casa particular, casa de comercio, 
i casa de huéspedes y colegio; no tiene 
inconveniente salir al campo. Infor-
mes: Teléfono A-7048. 
433S 23 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha peninsular, de criada de cuar-
tos; sabe coser, tiene referencias, no 
le importa ir al Vedado. Informan en 
gan Ignacio número 90. 
4283 22_í<_ 
UNA SEXORA, AMERICANA, de-
sea encontrar una casa de familia, 
donde prestar sus servicios como ins-
titutriz de señoritas c acompañar una 
señora. Inglés, francés, instrucción 
general. Dá y toma leferencias. Infor-
man: Industria, 125. 
3928 22 f. 
CHAUFFEUR. DESEA COLOCA-
ción en casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias, e in-
forman en Monte, 53. Tel. A-S319. 
4220 25 f. 
UNA JOVEN, PENINSI LAR. DE-
sea colocarse para lo? quehaceres de 
la casa; no tiene inconveniente ayu-
dar a coser o a la cocina; sabe cum-
plir con su obligación; ha de ser pa-
ra corta y buena familia. Prefiere si 
es posible en el Cerro. Informan: 
Calzada del Cerro, número 618, en-
cargado. 
4 331 2 3 f. 
I M E R O E ( ^ | 
H I P O T E C A Q ) ! 
LE DOY DINERO AL " CON bue-
na garant ía . Trato con personas se-
rias. Escritorio: Muralla, 14 y Luz, 
número 3, Jesús del Monte. 
44 3 3 29 f. 
« 0 E N H I P O T t C A 
en todas cantidudcs, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Onba, 32; de 8 a 5. 
31 63 29 f. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA 
la Habana, o sus alrededores, doy 
$35,000, juntos o fraccionados al tipo 
más bajo, no a corredores. Escobar, 
24 altos, A-1559. 
4352 27 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA ood-
nera. blanca, del país ; para corta fa-
milia; no tiene inconveniente en ir al 
:ampo. Informan: Sitios, 64 
**6* 25 f. 
DESEA COLOCAILSF UNA C o c i -
nera, peninsular, en casa de buena 
familia. Duerme en su casa. Villegas 
125. altos. 
4418 <>M # 
UNA PENINSULAR (MADR1LE-
ña ) , se ofrece para acompañar a se-
ñora o señorita, o para el servicio d( 
un matrimonio solo, pero no cocina, i 
Tiene deferencias inmejorables. I n -
forman: Aguiar, 72, altos. Teléfono 
A-r.^64. 
4356 23 f 
C r i a n d e r a s 
JOVEN, ESPASOLA. DE 23 años 
de edad, de un rfies de parida, desea 
colocarse de criandera: tiene buena 
y abundante leche, reconocida por el 
doctor Pedro Bosch. Se puede ver 
su niño. Informan en Amargura, nú-
' mero 94, altos. 
I 4194 25 f. 
CRIANDERAS: DESEAN COLO-
i carse: una de dos meses de haber 
[ dado a luz. y otra de cuatro, con 
i buena y abundante leche. Sin pre-
tensiones. Informan en Luz, núme-
i ro 52. bodega. 
4395 23 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, decente, para acompañar 
a una señora o limpieza dy habita-
ciones; sabe cumplir con su obliga-
ción; informarán: Inquisidor, 25. En-
tresuelo, número 13. 
4373 23 f. 
30C 
T R A D U C C I O N E S 
T R A B A J O S D E T A Q U I G R A F I A 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
( E N I N G L E S , E S P A S O L Y F R A N C E S ) 
No habrá Banco ni casa de comercio que deje de recomendar % 
est« oficina parn estos M f c * * que garantizamos y ejecutamos 
j con toda prontitud, costando e n todos los elemertos más moder-
nos y cor. un cuerpo permanente de Traductores, Taquígrafos y I f r . 
cauógrafes. 
B U B E A U D E T A Q U I O B A E I A Y T B A D I C C I O N E S 
UN HOMBRE SOLICITA TJN DES 
tino de portero, fregador, peón de 
jardinero, o mozo de limpieza, tiene 
recomendaciones. Cuarteles, 4, esqui-
na a Aguiar, teléfono A-6562, de 8 de 
la m a ñ a n a a las 6 de la tarde. 
4366 , 23 f. 
TENEDOR D E LIBROS. PRAC-
tico en cálculos, se ofrece por horas 
O fijo. Apartado 1.048. 
4079 23 f. 
DOLORES MONTES. MODISTA, 
acaba de ¡legar de Madrid; cose con 
perfección para ?eñoras y r iñas . V i -
llegas, 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
C H M i l EUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, nún.ero 119. 
2461-62 29 f. 
«> 
Aguiar número 75 (entrada por Obrapra) 
T E L . A - S 1 S 3 . H A B A N A . A P T D O . 1 6 2 6 . 
DOC 
UNA PROFESOIL\ DE INSTRUC-
clón desea colocarse palla enseñar n i -
ños, acompañar o ama de gobierno. 
8abe coser. En la misma una señora 
de mediana edad, para cocinar para 
un matrimonio. No quiere piaza. 
Xo se admiten tarjetas. Buenos in -
formes. Cristo, 28, altos. 
4302 22 f. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También pobre sus alquileres. Para 
finca rústica del 9 por 100 en adelan-
te, según garant ía y cantidad. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos, frente al 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
l i r satisfecho; pudiendo hacer el" rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana. 89, bajos. 
4022 16 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS DES-
de 7 por 100 y 7%. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca-
eas. terrenos y solares. Havana Bu-
siness'. Industria. 130. Tel. A-9115. 
3999 24 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cudl tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. para la limpieza de los cuartos 
o para servir a una señorita. Infor-
m a r á n : 8, núrrtero 33. 
4171 24 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado. Jesús del Monte. 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo dov para el campo y sobre al-
quileres. Interés el más bajo de pla-
za. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A-3610 25 f. 
CHAUFFEUR MECANICO PRAC-
tico en reparaciones, se ofrece para 
casa particular o de comercio. T. H i - | 
güera . Corrales 45. 
1 428.1 30 L 
J u l i á n J e r é z 
•Habana. 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
demás barrio?. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 l-nix 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapla, nú-
mero 35; de S a 5 p. m. 
2382 27 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
SSSI 28 t. 
D i n e r o 
En hipoteca: para el campo, al 10 
por 100; en la Habana, al 7 por 100; 
sin intervención de corredor. Dirigir-
se al teléfono F-2570. 
3865-66 23 f. 
En la calle de Marqués González, cerca de Carlos m 
una casa. 8x37. Renta >35. Precio: |4,500. se 
En la calle Cuatro, esquina 21, se vende un solar de eso 
brisa, 22.66x50. Precio: $10 metro, ^quim 
Se venden varias fincas «n carretera, c-rca de !a Haban-
comunicación y muy baratas. T a m b i é n se facili ta dinero onhi ^ 
sobre ellas. 
En la calle de Je«us Peregrino, se vende una casa con 7u 
30 varas. Renta $35. Precio: |4,000. por 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 por JQ. 
I n f o r m a : : 13= d e l M O l l t e J a b a i a , 82 
T E L E F O N D A - 2 4 7 4 . 
S 
COMPRO UNA CASA E N E L BA-
rrio de Cayo Hueso, o punto céntr i -
co. 2,000 a 4,000 pesos, y se dan 3,000 
en primera hipoteca. Informan: Va-
lle, número 3-B. J. Fernández. 
4481 25 f. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
SE COMPRAN DE DOS MIL A 4 
mil metros cuadrados de terreno, en 
la zona comprendida entre la forta-
leza de la Cabaña y Cojímar. Dirí-
janse proposiciones a José Casáis. 
Lamparilla, 43, Habana. 
4033 23 f. 
j ^ e n u t e di® f m c s i i 
U r b a n a s 
VEDADO: VENTA D I R E C T A , 3a. 
y Baños, número 266, jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, $5,000, 
mampo&tería, baño, ducha gas, elec-
tricidad, sanidad, ocupada por su 
dueño. 
4435 2 9 f. 
SE V E N D E LA CASA P AMPLO-
na, 22, a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte y una cua-
dra de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. Sin corredores. 
4 4 54 4 mz. 
VIBORA. S E V E N D E UVA CASA. 
San Anastasio, 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; informan en la mis-
ma. 
4378 29 f. 
R E I N A . 9 2 
Se vende esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. In formará H . E. Merry, 
Habana, 5 3. 
C-956 30-20 f. 
OPORTUNIDAD 
Para dividir un capital se desean 
vender tres buenas fincas urbanas y 
una rústica; una en el Malecón, ren-
ta $200 mensuales, precio. $22.000; 
otra en la calle Habana, cerca de 
Muralla, renta $140. Precio, $18.000: 
y otra en Campanario, cerca de San 
Rafael, renta $350. Precio, $22.000, 
y la finca está situada en carretera 
próxima a la capital, de tres caba-
llerías, con río y abundante arbolado; 
precio: $8.000. Dirigirse por escrito 
al señor Polhamus, apartado 457. 
Habana. 
24 f. 
O J O 
Se vende una casa-quinta, a me. 
dia cuadra de Infanta, propia pa-
ra una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de 
azotea y cercada toda de manipos-
tería. Se da muy barata. Infor-
man: Industria, 88, altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. E l períme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
t>,000 metros de terreno. 
3927 24 f. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos bapos y uno alto; toda preparada 
para altos: en $4.800. Informan d i -
rectamente en Monte 64. 
4320 22 f. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, con 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de aĝ ua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
3926 24 f 
MARIANAO: SAN JOSK. 2-.\ Y 
2-B. frente a la Iglesia. Se venden es-
tas dos casitas modernas. con 5 5-
metros de terreno: lugar muy cén-
trico, a media cuadra de ambos tran-
vías. Galia.io y Zanja y Vedado. Su 
dueño en La Lisa, Calzada ;íeal, nú-
mero 11-B. Teléfono A-722G 
4111 '>4 f 
SE VENDE UNA CASA E N L A CA-
lle de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para familia, de tres pisos. Su 
dueño: Vigía, 31-C. de 12 a 1. 
4360 27 f. 
J o s é Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
I N M E D I A T A A GALLANO. Casa 
moderna, do alto y bajo, a la brisa; 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, es-
calera de m á r m o l ; igual en el alto; 
renta mensual, $96. Precio: $9.750 
y un censo. Figarola, Empedrado, 
número 30. 
I N M E D I A T A A TENIENTE R E Y . 
Hermosa casa de dos pisos, fabrica-
da a todo costo, propia para estable-
cimiento, por su situación tan cén-
trica. En la actualidad vacía. Parto 
de precio se deja en hipoteca si se 
desea, al <5 H por 100 anual. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A VIBORA. A dos cuadras de 
la calzada, bonita casa mo.derna, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, patio, tras-
patio; azotea, cielo raso. $4.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CALLE D E M U R A L L A . Muy p r ó -
xima a esta calle gran casa a la b r i -
sa, de alto y bajo, con establecimien-
to de Importancia, contrato bien ga-
rantizado. Otra gran casa, moderna, 
de alto y bajo, en Belascoaín, cerca 
de Reina. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N CONSULADO. Casa moderna, 
a la brisa, de alto y bajo, cerca de la 
Glorieta del Malecón. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
B I E N SITUADA. Casa moderna, 
barrio de Colón, cerca de Prado; de 
alto y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; Igual en el alto; ren-
ta SO pesos mensuales. Precio: ocho 
mil 600 pesos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
FINQUITA, lindando con un pue-
blo de importancia en esta provincia; 
tiene buena casa de vivienda, una 
gran casa de tabaco, casa de partida-
rio, pozo con maquinaria y tubería . 
Su terreno, de primera clase. Precio, 
$2.4 00. Figarola, 30, bajos. 
UNA GRAN FINCA, en esta pro-
vincia, en calzada, inmediata a un 
ingenio; maRnífico terreno para ca-
ña, tabaco, plátano, etc.; muchos f r u -
tales, platanales, palmar, pozos, ca-
sas de vivienda de partidarios y de 
tabaco. Vías de comunicación, varias 
con esta capital. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100 por larpo 
tiempo. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
ESQUINA D E F R A I L E . En lo me-
jor del Vedado (doble línea por el 
frente), con jardines, portal, sala, 
caleta, seis cuartos, azotea; terreno 
21 por 49 metros. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
178 CABALLERIAS, en Oriente, 
terreno de primera clase, con monte 
firme, buena comunicación, mucha 
madera dura; tiene varias aguadas; 
es un terreno que se puede aplicar a 
cualquier clase de cultivo. Precio; 
S180 caballería; no hay censo. 
F I G A R O L A 
LMPKDRADO, 30. BAJOS. 
De 9 a 10 a. m . y de 2 u 5 p, m. 
4393 23 f. 
VENDO: HERMOSA CASA, DE 
dos plantas en Lealtad, a la brisa, 
cerca de Neptuno. Buena renta. Se 
admite la mitad de contado. Infor-
man: Villegas, Lonja, 431. 
4241 24 f. 
VEDADO. E N LO MEJOR D E LA 
loma y rodeado de líneas de tranvías, 
para todas partes, se vende, sin in -
tervención de corredores, un magn í -
fico chalet. Calle 8 esquina a 21, bo-
dega, informan. 
4285 26 f. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. , . PEREZ 
¿Quién compra finca» de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿ Quién toma dinero en hi-
poteca? PEREZ 
Los negocios de esto casa son serio* 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 f. 
CASA EN VENTA E N E L VEDA-
do. Magnífica ocasión para Inversión 
de capital con renta fija, superior al 
Interés corriente. Pídanse Informes. 
Apartado 541. A. Vázquez. 
3568 24 f. 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Martí, en los Quemados de Ma-
rlanao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en V i -
llegas, número 100. 
4094 2 mz. 
SE VENDE M U Y B.ARATA, UNA 
rasa con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos .cocina y demás servicios, cen te-
rreno anexo con capacidad para 10 
autos. Informan en Estrella, 20. 
4266 22 f. 
LOMA DFL VEDADO: SE DESEA i 
vender un bonito chalet, esq. fraile, a i 
una cuadra de 23. Precio $10,500, l i -
bra de censo y gravámen. Dueño: 23, i 
número 398. 
3958 22 f 
LOMA DEL VEDADO: VENDO en 
lo mejor de 2 3, dos cómodas y moder-
nas casas, con jardín, portal, antesa-
la, sala, cinco cuartos con lavabos, 
cielo raso, cuarto y servi-ño de cria-
dos. Informan: 23, número 398. 
3957 22 f 
PARA PRODUCIR BUENA REN-
ta se venden dos propiedades en 
$6,500 y $5,00j0, produciendo $75 
y $85 mensuales, respectivamente. 
Nuevas. Informan: J. Echevar r ía 
Obispo, 14; de IVá a 3 
22 f-
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
cen su espléndida casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de Fraile. Informan: 
Aguiar 138. 
3424 9 mz. 
VEDADOT: SE VENDE* i v ^ 
sas bien situadas, con C83 Q 
terreno y cuatro cuartos caM*'̂  
con aceras y siempre a - q ; , ^ ^ 
forman en Habana. 110, a l m a ^ 
2 a 4. Parto del valor se K 'fi 




J o r ^ e A r m a n d c T R Í ; 
Habuna. 91. Tel. A-'>-'ÍII 
Se venden las siruiéote's DTLL 
des: Una esquina de ^ pisoe «J? 
Gahano. a todo lujo, Só.OOO-'tfaf!? 
ca de Reina, dos pisos, m ' o d ^ 
calera m á r m o l , con sala, co 
ocho habitaciones en cada 
rentando $200, $25,000; Cam 
cerca de San Rafael, dos ni 
derna, renta $110, $14,000- J 
ría, dos pisos, $10,400; «an s 
cerca de Campanario, mide »-» 
34, preparada para altos ron/, J 
$12,000; Zulueta, $43,000. 
SOLARES E N E L VED\DO J L 
sús del Monte en B p . r,o «• 
d'e 8¿ T^OÍ7 y VarÍaS 
4174 J 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Pradrf 
dustria. Consulado, Amistad, ¿ 
San Miguei , San Lázaro, >,:ept 
Cuba, Egido, Galiano. Príncipe 
fonso y en varias más desde IJ 
hasta $100,000 y en el Vedado 
de $5,000 hasta $150,OOü. Doi 
ñero en hipoteca al 8 por cienti 
bre finca urbana y al 10 por 
to para el campo. O'Reilly y 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1m 
V E D A D O : SE VENDE UJíá 
sa en la calle G, número 198, 
21 y 23, con terraza al frente, 
t rucc ión moderna y acera de bri 
mide 7 m. 62 de frente por 50 m 
fondo. Se puede ver de 4 a 6 p 
Su d u e ñ o : Calle 19, número 155 
tre J y K . 
4090 
T E 
HERMOSA CASA-QI 1MA. 
tuada en buen lugar en id. Vi 
muy bien construida, con ouen 
boleda y j a rd ín . Su precio 515.01 
toma la mi tad al contado v se di 
resto a l 7 0|0. Para infcr.nes. 
Sotolor.go, Avenida de Acosla u f rían 
te léfono 1-1229. 
4117 2S 
E N E L P A R Q U E DE LA LOMi 
del Mazo, n ú m e r o C, se vende una a 
sa estilo cbalet, con jardines, pirai 
y preciosa vista, dominanio toda! 
Habano, y pus alrededores. Es pi" «í 
tu una famil ia de gusto. Valor, |12.M T a m b i é n se permuta por una flM p 
a la carretera de la Habana a Gilí-
o a Manag.ja. Se puede verla de 3 








V E N D O CASA: E N LA CALLE dd̂ -
Sol, con 2 85 varas cuadradas, con M 
frente, en once mi l pesos, dueño w v 
sin tercero, en Maloja, 173, casi eH' je j 
quina a Gervasio; de 3 a 5 tarde, I -v,,, 
3835-36 21 l ^ 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo on $10.000, ima casa del 
plantas, de mampos te r í a en TullpU I *an¡ 
Cerro. O'Reillv, 23. Teléfono A-5ÍÍI | >Po 
4107 22 1 
lún L A ESQUINA D E MALO.IV fl 
mero 195, de un salón, todo de ai» 
tea, de 2 0x2 5 varas en $12,500. I» 
forman: Reina, 73, carnicería. 
3949 15 m. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
SE V E N D E O ALQUILA Lá k 
mosa quinta "Chica••M." coa una c» 
sa anexa, nueve soíarcs, jardines 
arboleda en producción. La 2898 ^ 
cipa] es capaz para una numerosa 
mil la y tiene lo^ servicios sanlurij 
y d e m á s comodidades pata peíWP 
de gusto. Para tratar de sa ¡-juste! 
puede acudir a la calle d>:: 
34%; de l a 3 de la tarde. 








V E N D O ESQUINAS. IM M AS. f"' 
360 metros, en $15,500. Egidu, de a;> 
tea, en $17,000 Morro, con 700 •< 
tros, $36.000. Pan Ignacio. 442 n* 
tros. $30.000. Bayona, de alto?, r" " 
Aguila, moderna, $10.000. Nepta«J 
de alto, $34,000. Habana vieja, " 
metros, $16,000. Perseverancia, & 
derna. $9,00 0. Teniente Roy, de 
t n $45,000. Galiano, de alte, fM-JJ 
17, Vedado, a $15 metro, JIZ1-
Mural la , -fde centro,) altos $2:.»• 
Salud, vieja, $2,300. Carmen, vie* 
$4.000. Industria, baja, $13.000. n 
ba, 7; de 12 a 3. J. M. V. _ 









SE V E N D E LA CASA SA-
lestino, 5, esquina a Angele?, » . 
cuadra del paradero de Samá, * 
rianao, con una superficie de 
varas planas; es tá rentando I * 
d u e ñ o : San Lázaro , 138, anl 
Habana. , 
4150 24 f I 
S E V E N D E 
En la calle de Neptuno, una 1 
de dos plantas, de 10 por 23. c*""! 
t rucción moderna, hierro y cernen j 
Renta, $135. Precio, $22.000; f * i 
en la misma, de una planta, de Sj^j 
23-80. Igual fabricación, P^P8^ 
para altos. Renta: $60. Precio: »•» | 
pesos. Dirigirse por escrito al 56 




SE V E N D E E N LA VIBOK \ 
Francisco, entre San Lázaro 7 ^ 
naventura, casa madera y teja e" 
lar 250 metros, $2,900 mínimo 
forman: Obispo, 5. , . 
4166 
R ú s t i c a s 
SE DESEA VENDER CON UR-
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5.600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo. 13,000 
pesos, ae deja parte a censo. Para 
más informes, llame al te-éfono B.07 
y pida el 7231. dé su dirección y pa-
saré a darle todos los Informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
SE A R R I E N D A LA PlNCA r' 
tica, San Antonio, en O"61? ua | 
Giiines. partido judicial de i* 
Grande; tiene cuatro cal,al,2> QUÍ 
t ierra del Corral Santiagui*' íor 
lindan con el irfrenio "Luisa. Lp.J 
man: Antonio Hoyo, en el 1 "'fa-
"Luisa." y su dueño Arturo " ^ ' j i v 
lie de Jovellanos. número 9. altos-
tanzas, í . < 
3S92 - : - -^F 
F I N C A RUSTICA. Al R H " 
de 9 caba l l e r í a s , superiores, « 
¡otes contiguos: uno de e110* !̂ v*. 
poblado, con cafetal, P*1™ -̂ cí~ 
trero, casas, cercas ".ue suj*£" r r l 
dos, r ío. monte y otro? eIenlC^« 
liosos, se vende. pr. i ct' , 
$1.500 anuales; está en ^ n * 
sima de: Oeste de C*ta*890T'uim 
M a r r o q u í n . ) Informan: Pedro - j j , : 
nio Espinosa, Marroquín. f p\ 
Vergara. Aoartado 9. TeléfoD" 
I 
í rga ra . Apartado 9. 




I j o l é n n i e g a q u e i o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
S E ^-E^^)E^- E H E L HI P \ R T Ü 
ta San Juan, pegado a la bodega 
'Los Mameyes," eir la- -Caizada de-
Arroyo Apolo. 800 metros de terreno 
completamente plano y el punto mds 
alto de la» afueras de la c i j i a d . Pre-
cio muy barato. Informan: aelna 33 
Al Bon Marchó. 
410< ,4 f 
S E VEM>E E X V I L I ^ N U E W Y 
Herrera. 1,380 metros cuadrados en 
$T,o8C, o en lotes ». 4 y 5 pesig el 
rnetro. Informan: Fa lcue ra» 02-A 
Cerro. 
r 3322 L- • 
L I B R E D E TODO GRAV.\3CE>".~ 
se vende un solar, esquina de ' r a ' l é 
calle 4 y 35; tiene fabricación y' 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 . o 
VX CA1"E BE V E X D E EX I X 
pueblo de campo, en la provincia de 
=1* Habana; vende 20 a 25 pesus. Te-
jiente Rey, 69, informaren; de 11 Í1-
1 y de 6 a 3 p. mu. 
4237 27 f. 
S E V E X D E I X A PONDA en pun-
to céntrico de la ciudad, hace áe ven-
ta de 17 a 18 pesos i l contado: tie-
ne 22 abonados y contrato de alqui-
ler. Informan en Sol. 8. fonda. 
4S24 27 f. 
SE VENDE LA MEJOR ESQl 1XA 
para fabricar, con aceras v agua en 
Ta caite VillanueVa (Toncha) a cuatro 
pesos la vara (1.030 varas.) Infor-
man: Santiago, número 10. 
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10 por riflJ 
Reilly. 23 J 
Imi 
DE I X . ^ 
ero igg, esj 
' frente! cía 
era de bri 
ror 50 m, 
e 4 a 6 p.! 
mero 155 « 
• Qué vaien las piedras del Brasil 
[M no vienen bien a su vista? 
Vjántüs usan los mismos cristales 
| jos dos ojos cuando les hacen fal-
te muy distintos, pues la mitad tie-
*n los oj 'S diferentes. 
pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
ierecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación" que tienen mis 
-ojuelos os debido a la exactitud de 
-Tu exámenes y a la calidad de mis ¡mis 
cristales. 
Los espejuelos mas baratos que 
•tpdo son de $2 y éstos llevan los 
•igmos cristalps que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
IXTERESAXTE: VEXDO O CAM-
bio un solar por un P-ora. una caja 
contadora, una caudales chica, uní 
vidriera para bodega, barata. 1 fonó-
grafo. Plaza Polvorín. Teléfono .̂-
5163. Pico. ^ ; 
3952 , • 22 f. 
S E C E D E XEGOCIO O S E ADMI-
te un socio con poco dinero y deja tres 
pesos diarios, si se atiende. Darán R a -
zón. Acosta 17; urge. 
4363 23 f. 
FOXDA: A L X A C l ADRA DEL 
Parque Central, con grandes indus-
trias en la cuadra que está estable-
cida, única en la misma, se vende una 
gran fonda, hace venta diaria $50. 
Trato directo con el vendedor no se 
admiten corredores; se da a prueba y 
en la mitad de su valor. L'rge venta. 
Informan: Somoza. Obrapla y Agua-
cate, carnicería. 
4159 22 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, T e ! é t A-25fl2. y Atodia, 1, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
29 f. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calcada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina ; dan a 3 calles; desde 400 a 
1.800 metros. Informarán: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 15 mz. 
ATEXC IOX: VEXDO EX EL M E -
jor punto de la Habana, una fonda-
restaurant, que vende de 80 a 100 pe-
sos diarios, en $6,000 o se admite 
un socio. Véame hoy en el café " E l 
Polo." Reina y Angeles, pregunten al 
cantinero por Genaro de la Vega: de 
7 a 11. 
4168 25 f. 
F A M I L I A Q l E SL EMBARCA, U- . 
quida los muebles siguientes que le1 
quedan: EIn juego de sala, Luis X I V . 
en bu«n estado, $20; una nevera- , 
aparador, casi nueva. $17; dos esca- i 
paratas nuevos, y dos lavabos, uno • 
'grande y otro chico, todo barato. 22. | 
esquina J , altos. 
448fi 39 f. i 
SE VEXDE O A L Q L I L A I X SO-
lar de ó 80 metros, en la esquina de 
las calzadas de Luyanó y Concha, 
donde está el paradero de los tran-
vías y coches; propio para una indus-
tria o estatr.ecimiento. Informan: An-
tonio Rosa. Cerro, número 613, altos. 
5893 22 f. 
V a r i o s 
Mande su anuncia al DIA-
RIO DE LA M A R I N A . 
S E V E X U E O M: A I U U E X D A una 
dulceila bastante biifn acreditada, 
por no *ser del giro. TH-tnbién se ven-
de la finca en buenas condicione.?, 
todo verdadera ganga. Infunaau: 
Belascoaín, 6 37, bodega. 
4437 2 mz. 
OPORTl X I D A D : KX K L MEJOR 
punto y de m&s tránsito de la Haba-
ra, se vende una gran frutería, por 
su dueño tener otro negocio qu» 
atender., Venta diaria se garantizan 
oe 12 pésos en adelante. Informan: 
Teniente Rey, número 69. 
3236 25 f. 
OJO: SE VEXDE EX LO MEJOR 
de la Víbora, una bodega, por tener 
su dueño otro negocio.. Se puede ver 
a cualquier hora. Informan en Dolo-
res y Armas. Pregunte por Antonio 
Ramos. 
4050 23 f. 
S E V E X D E X C I A T R O MAQUl-
nas: dos de medio gabinete; una de 
ovillo y otra bibratoria, y dos de ga-
vetas, 12 pesos y 15 pesos; de ovillo 
una y otra vibratoria. Todaa muy 
baratas. Bernaza, número 8. 
4397 23 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A X G E L F E R R E I R O 
Cal/ada del Moute, 9. Manan». 
Compra y renta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
P I A N O P L E Y E L 
Se vendeV dos magníficos manto- Vendo uno en |2 5, buenas VOCCJ?. 
nes. Se dan baratos. Véanse en Nep- Neptuno, 43, librería. No tiene come-
tuno, 47. I ién. 
4270 28 f. 
S E V E X D E T X AUTOMOVIL « i - • 
ropeo marca Seat, nuevo, rueda? de 
alambre, equipado, contribución pa- ; 
fea. garantizado. Informan: G. i l i -
guez y Co. Amistad, núm. 71. 
4 500 29 f. 
S E V E X D E UX ALTO. F I A T , D E 
15 a 20 H. P.. casi nuevo, siete asien-
tos, barato por embarcarme. Hospital 
1, Garage IlameL 
4269 1 me. 
AUTOMOVIL D E C A R R E R A , D E 
85-40 H. P. francés, en buen estado, 
tipo de cuña; muy barato. Habana. 96 
bajos. 
22 f. 
Un Chalmers y nn Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el O r̂ag-e Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 IX. 20 f. 
GANGAí SE V E N D E U ^ O . -
che " i l i i o r d / ' cotí zunchos de go-
ma, herraje francés, en buan^ esta-
do; puede verse en Aguila, número 
28*. antiguo. 
Í2 52 S nft 
• • • • • • 
1 
GAXGA: SE V E X D E 
¿orada, Ae seis y media 
años de edad, muy buer 




S E V E X D E UN AUTOMOVIL Fiat, 
Landalet," perfecto catado, acabado 
pintar, de 15 por 20, casi regatado. 
Empedrado, 5, bajos. 
4375 23 f. 
A LOS CEBADORES DE CER-
dos: «e practican castraciones en ese 
ganado, con espe^falldad las hem-
bras, n precios módicoe. Informan en 
Amistad, número 8ó, Habana. 
408 8 25 f. 
P1AXO: C L A V I G E R O D E ME-
tal, cuerdas cruzadas, tres pedales i 
con aisladores, funda v banqueta en | 
75 pesos, casi nuevo. Peña Pobre, nú- • 
mero 34. 
4468 2 mz. I 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
í bE V E X D E I X R I X A B O L T A u -
tomóvil ••Stuta" 1915, poco uso, per-
fectas condlcioneo. Precio módico. 
Informan: Teniente Rey. número 71. 
Teléfono A-4395. 
4336 . M L ^ 
i — — —• 
MUY BARATO, POR XO N E C E -
| siíarse, se vende, en $1.400, un "Pa-
kard", en magnífico estado, para 7 
personas; costó $4.500. Se da a prue-
ba v reconocer. Calle 11, 68, entre 
8 y ' l O . 
3863-64 2 mx. 
M . R O B A I N A 
3981 24 f. 
s o l a r e s Y e r m o s 
POR DEDICARSE SU DUEÑO A 
otro negocio, se vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. Para Informes en San 
Rafael y Rayo, bodega. 











^or una fir 
baña a Güin 
verla de 
«E VEXDEX 2.268 METROS DE 
[xrrenü de esquina, con gran facill-
[ua¿ de comunicación por hallarse 
'casi entre los dos paraderos del Ce-
;ro. Punto alto, propio para un gran 
chalet o para una industria, si se 
' juiere con vía de ferrocarril dentro 
K la rasa; así como también para fa-
Hcar casas, pues tiene 80 varas de 
.rente a la calle Manila por la ace-
[ra de la brisa. Tiene alcantarillado 
! hecho y próxima la pavimentación 
rde sus frentes. Este se halla situado 
[tn Manila / Korrer y si conviene, se 
rende también la manzana entera. 
; Para Informes: su dueño, en San Ma-
riano y Armas. Teléfono 1-2614. 
4200 27 f. 
EN $1.900 SE VEXDE A í XA 
legua de ÍSahía Honda," una finca d'> 
Mis caballerías, libre de gravamen. 
Informa: Leopoldo Cid, Manila 5, Ce-
3S42. !2-f. 
A CALLE (Mi-
radas, con 8 
esos, dueño 
173. casi e 
SE VENDEX 1,500 A S.000 V \ -
ras de terreno, con frento a la Cal-
zada de Puentes Grandes y cercu de 
loa talleres F. C. Unidos. Su dan faci-
lidades para el pago. Infonran: Dra-
íones, 13. 
4114 24 f. 
iXCO 
na casa de 
a en TullpÉ I-
éfono A-j?51 I 
22 t 
IALOJA H 
todo de a» 
i $12.500. Il I 
nicería. 
15 ni. 
a r & n j o 
JILA !, \ 
' co:i una 
's, jardines 







SE DESEA VENDER CX s o i M t 
¡Je 1,080 varas a $6. Su dueño en Con-
:ha, 10 Informarán. 
4207 2S f. 
EX IX) MAS ALTO D E LA C A L L E 
1« Manuel Pruna, casi esquina a Ir .-
¡anzón, se vende 7x20 metros. Gran 
jportunidad para fabricar tiene ro-
ca firme a flor. Informan1 Monto, 
lúmero 201. 
4124 22 f. 
SE VEX1>E l XA EOXDA E X E L 
punto de más tránsito de la Haba-
na; pocos gastos. Informan: Monte, 
número 2-B, vidriera. 
4466 29 f. 
P E T R O L E O 
Urge venta acciones L a Nacional y 
La Concordia. Informes: G. M. Brea. 
Oespo. número 82. Apartado S71. 
Habana. Teléfonos 3450 y A-8692. 
4082 2 3 f 
; BI EXA OPORTI XII>VD: POR no 
ser del giro y tener que atender otro 
negocio, vendo un café en lo mejor 
de la Habana, vende 25 a $30 diario. 
Todo está nuevo y sanitariamente 
montado. Se da en 1,200 pesos. In-
forman en Inquisidor, número 3.9, bo-
dega. 
3973 22 f. 
SE TRASPASA EL CONTRATO 
de una casa de Iqullinato. Informen: 
Luz, 28, bajos. 
4512 JS f. 
SE VENDE I LX GAFE, DE 10 
puertas y altos para alquilar, de 4 a i 
6 p. m. Amargura, 2 4, bajos. 
3914 29 f. 
i P A R A L A 
1 " D A M A 
P r e c i o s a s p e i n e t a s 
Para los bailes de mantón. Malla» 
de todos colores y tlssus metóllcos. 
Aguacate, 2o; de 8 a 12 a. m. 
4297 28 f. 
M U E B L E S E N G A N G ü ' 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692C, 
Al comprar sus muebles, vea e l , 
grande y variado surtido y precios do i 
i>ta ia>.i. doml*' i-iildrá IÚCM servido 
por |>oeu dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des- I 
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; apurad0^» de ewtante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas rejl- j 
Pa y dos con sillones, $12; mc^as de 
MOCIIC. a $2: tamblón hay juegos com- i 
pletos y toda clase de piezas suelta4 \ 
iclacioiuidus al giro y los precios an 
fes mencionados. Vóalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E X S E B I E N : el 111. 
4275 19 ms. 
V E X D O MAGXTFICO J C E G O D E 
¡ala. estilo Luis XV, de cinco piezas. 
Completamente nuevo. Gervasio, 131, 
tercer piso, de 1 a 5 p. m. 
4143 2 f. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare?, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos automá-
ticos Elllngton Howard. Monarch y 
HamLton, recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
al contat4o y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
parn guitarras. 
2790 29 f. 
COCHES EX VEXTA: DOS D u -
quesas, nuevas: un familiar, vuelta 
entera; dos limoneras; un tronco 
arreos; un bonito caballito, cosa de 
todo gusto, cinco cuartos, un Milord 
francés; una montura criolla; todo 
por la cuarta parte de su valor. Por 
necesitar el local el día lo . para au-
tomóviles. Colón, número 1. 
4309 23 f. 
SE V E X D E I X E L E G A X T B A u -
tomóvil, de 6 cilindros, 25 HP, torpe-
do, para slfcte personas. Informan: 
Bernaza, 6, al lado de la botica. "La 
ííegunda Mina" Teléfono A-6363 
Ignacio Garda. 
2484 2« t 
SE VEXDE L X P l ESTO DE ERU 
tas en la calle San Ignacio, número 
7 9, accesora. por Merced; tiene car-
nicería, pe vende barato por tenerse 
que embarcar su dueño; no pierdan 
tiempo. . 
4460 25 f. 
SE VEXDE L X A ACREDITADA 
vidriera en 2 50 pesos en un café bien 
situado, por ausentarse su dueño. In -
forman: Roque Gallego. Egido, nú-
mero 57. 
4498 25 f. 
CASA ( O M PILA - V EX TA, DE VA-
rios años de crédito, se vende o soli-
cita un socio. Informa: Juan Martí-
nez, Colón, número 1; de 9 a 11 y de 
% * 6. 
. 4Ó21 25 f. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
\ EXDO LXA LICENCIA DE 
aves y huevos, dos vidrieras nuevas 
buenísimas, mostrador y toldos, una 
ámpara granded de gas, todo baratí-
simo, para que se establezca. Razón: 
Acosta, número 17, frutería. 
4405 24 f. 
GAXGA VERDAD: VEXDO SO-
I»r de esquina, calle F, punto supe-
lior, a $13 metro, sin censo, pudien-
4o dejar $9,000 en hipoteca, al 8 por 
Ciento anual. Peralta. Trocadero, 40; 
de S a 2. 
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SE V E X D E X , E X MAXTLLLA, 
4, aolares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
marchar a España; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla, 2. 
F Serafines, 45, o Abelardo Fer-
nández, Belascoaín, 646. 
2580-34 29 f. 
SE ARRIENDA LX LOTE, D E 
dos caballerías y 105 cordeles do 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San José" antes Bachoul 
6n el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e inmejo-
able para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicaciones y en 
"enas condicionos para el arren-
'"rio. Informan en Salud, 12 9. 
bu 
óata 
2 4 i 2 28 f. 
A SAÍ j 
ngeles. » 
e Samá. ** 
icie de I * ' 
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PIXCA 
9E VEXDE BARATO t /N SOLAR 
"e 15 de frente por 30 de fondo, na-
'•c San Mariano, Jesús del Mente. I n -
lorman. Dragones, 13. 
^411 5 24 f. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
. en Infanta, frente al Hospital 
Animas y junto a la Línea de Ma-
J^nao, se venden baratísimos 3,947 
netro» cuadrados. Informan en O'-
^Hly. número 33. bajos Compañía 
constructora. Teléfono A-3890. 
^ 836 30d- l l . 
SE VENI>EX CIXCO SOL.\RES en 
»ii^e<lad0, seParados, en la calle Dos, 
w • 1 ' en A, en D y en 27, se dan ba-
tos. También se vende una raoder-
** casa de esquina, en $12,500; otra 
»» 18.500; otra en $5.600, es urgente, 
wame al B.07 y pida el 7231. dé su 
j¿'«cción V pasaré a darle todos los 
M»01"1̂ 8 Que se deseen o escriba a G. 
*unz. Buen Retiro. 
í a ^ : i U l E > 0 A PROPOSITO P.VRA 
Uaa en Palatino. 43 y media va-
¡^VPor Esperanza, por 12 y medía 
si t 3 POr Gabriel, pronto pasa 
»L anV,a Por muy cerca; se da fn 
•hrT.̂ 0rc:ón- Informan: Alejandro Ra-
i t f ' ,núni - 1*' bodega 
' 22 f. 
VIDIUEKA. SE VENDE POR N<» 
poderla atender el dueño. Alquiler 
muy barato. Informa: señor Lorenzo 
Murieda, Monte, 59. 
4420 ¡6 f. 
XEGOCIO VERDAD VEXDO I X 
depósito de aves y huevos; hace i:a-
rio 30 a 40 pesos»; se da barato, y 
traspaso el contrato de una rasa de 
inauillnato; deja mensual $123. Dan 
razón: Teniente Rey, 69. M. Pérez 
4391 23 f. 
SRA. PEREZ OE FERNANDEZ 
HABANA, 97, ANTI6U0 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Ganfu. Máquinas Remlngton, nú-
mero 7 $20; n^áquina ?mith Premier, 
4 cintas de tres colores, flamante. 
$27.50; máquina t'hicago, flamante. 
$12; máquina BlikenJerpfer. 7. $12; 
máquina Royal, 5. completamente 
nueva, $65: estas máquinas pueden 
verse a todas horas en Habana, nú-
mero 122. 
4265-67-08 22 f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Preslamo y Compra-venta 
DINERO EN CAXTIDADES 
.-oi>rc prendas y objetos de valor; In-
tnrét módiro. Hay reservado y gran 
rcaerva en las oiieracionos Se com-
prun v venden muebles. 
CONSULADO, M MS. 94 Y 96 
TELEEOXO A-4775. 
26411-1^ 30 ab. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargura. 43. Teléfono A-5030, 
Habana fc'e venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Consta nte surtido de ac-
cesorios para loa mismos. 
2843 29 f. 
Si: V E N D E I X HLSPAXO SI IZA 
15|20, caii nuevo, por razones que se 
le dirán al comprador y un Fiat Ca-
dena, propio para camión o guagua, 
muy baratos. Genios, 1 6 ^ . Teléfono 
A-8314, preguntar por Alberto. 
4239 28 f. 
I X AUTOMOVIL MAXWEIAi , ca-
si nuevo, 1915, cinco pasajeros, «e 
vende en $700. Informan: Obispo, nú-
mero 5. 
4167 25 t. 
SE V E N D E UNA HISPAXO S l l -
za. de 15-20 HP.. modeio Alfonso 
X I I I , única en la isla, se puede ver 
en Infanta y Maloja. Losa di. 
4101 24 f. 
He recibido 100 muías y mu-
loe maestros de taro, de todaa ai 
eadaa. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives. 151. Teléfono A-6033 
C. 636 80d.-3 U 
C 880 15d-l3 
'•iMmuniiniinuiiiiiiii!!sii"iniM"iiiiiii 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
ORAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
m.'Uiir y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que est*n; 
loa déjam e completamente nuevos f 
a la moda. Especialidad en arreglo^ 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llaiue ni Telefono A-7974. 
"LA CASA X L E V A " 
MALOJ X, XI M. 112. 
En esta casa encontrarú. usted uo 
variado surtido de muebles, joyas y 
ro^a, a precios sumamente reduc'dos. 
También compramos toda clase de 
objeto? de va)or. No se olvide que es 
ol teléfono A-TD-f, Mnloju, 112, casi 
Cüi)iilna a Campanario. 
2492 28 f. 
S E . V E N D E 
un café muy central y sólo en es- 1 
quina. Informes: Adolfo Carneado: I 
Monte y Aguila, café Berlín, de 9 en 
adelante. 
4318 22 f. 
BUENA OPOKTl X I I ) A D PARA el 
que quiera comprar una frutería y 
viandas. Informan: Café " E l Polo."' 
Angeles y Reina, el cantinero. 
3920 -2 f. 
P i r e i a d 
SE C E D E I X LOCAL D E ESQUI-
na en la calle de Neptuno. i-on o 
sin mercancías, tiene contrato y se 1 
da barato. Informan: Neptuno, 82, 
vidriera 
4380 25 f-
A K M A T O M E S : PKOPIOS PARA 
cantina o tienda do víveres, magnífi-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: "La Flor Cuba-
na," Gallano, 96. 
C 965 4d-2:. 
GRAX NEGOCIO 
Se vende un café y fonda, buen 
punto y barato, por ser cl dueño de 
alguna edad y no poder atenderlo 
bien; hace una vent de cincuenta pe-
sos diarios. Informan: calle de Galia-
no y San Rafael, café "La Is la" 
4313 22 f. 
SE VENDE UNA M N ^ I I W DF 
escribir, marca Kemington. en buen 
estado. Compostela, número I S l / Te-
léfono A-9188. 
4 4 87 2" f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 'La 
Venecia." Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio*. Teléfono A-
6637. 
IT»4 29 
A G E X C L \ D E MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Esi>cclulldad en ronducclón 
de maquinaria y caja de caudales. Su 
garantizan los trábalos. 
8737 29 f 
AGENCIA Y m \ DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Aeostii. 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jetnis del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
81 29 t 
M: V E N D E X DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlo» en i 
Morro, 80. Condiciones Santa Clara, 1 
número 37. 
3900 15 mz. 
MECANICO EXPERTO. EX TO-
da clase du automóviles, ofrece má-
quinas europeas y americanas, de po-
co uso, casi nuevas, al alcance de to-
dos por lo baratas. Me hago cargo de 
la venta d« máquinas particulares. 
Lamparilla, 52 altos. Joaquín García. 
Teléfono A-540L 
3977 24 f. 
EX $675 SE VENDE UX AUTO-
móvil modelo 1916, con magneto y 
arranque automátlfco y cuatro gomas 
de repuesto y forro casi nuevo. In-
forman: San Lázaro y Blanco, F u -
ma galli. 
:;843. 22-f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. de 
José Alvarez Suárez. Esta casa cuen-
ta con gran número de carros y per-
sonal Inteligente, a precios módicos 
Vista hace te. 
1939 22 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
EN s«o. M: V E N D E UX IM \NO 
Vaveau. garantizado, sin comején, al 
año se vuc'.ve a tomar en ol mismo 
precio, comiuando uno nn^vo. Indus-
tria, 94; Tiie American Plano. 
4478 24 f. 
" L a E s t r e l l a " 
(¿ALIANO, 105. TEL. A-397G. 
4<La F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-420e. 
Estas dos agencias, propiedad d4 
José Maríi López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material Inmejorable. 
2800 29 f. 
Si usted tiene una máquir.» con luz 
y arranque eléctrico y quier»; que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San L.'izuro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia.! 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus | 
aparatos; ademí ?, sí necesita, le arre-
fiará él todo muy barato, recargán- i 
dolé o reparándole el acumu.ador en 
ferina científica y parantizjdu. Tarn-
Mén CEDRINO os un experto do maa 
netos y carburadores, de faina uni-
versal, y re hace carpo de las com-
rosturas de cualquier pieza .!«; la ma- | 
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
^ o-n rT*--, f I — A clon 
50 acabamos de recibir, 5(] 
Holstcln, Jersey, Durahm y Sui/..-
4 razas, paridas y próximas; de N • 
Ta litros de IcHir ruda una. 
'lodos KM luneH llegan rcmesaA 
noevas de 25 vacas. 
L . B L U l V f 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
3036 &mz 
id 
I.flzar«> eléfono A-5029. 
S O M B R E R O S 
D j H i j j i modelns y adirnos muy ele-
gantes para los mismos 
FANTASIA OE NOVEDAD PARA SOIREE, OPERAS Y BAILES CARNAVALESCOS 
¡ ¡ P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e F f o r e s d e T i s ú , m a l l a , 
o r o p l a t a ; a d o r n o s d e c a n u t i l l o , l e n t e j u e l a s , b o t o n e s y 
' u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e g u s t o r e f i n a d o . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
- B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 





mito este aparato I D E A L pa-
j trbtonímiento, con un disco y 
tete de apujne. ; E I mejor re-
ra los niños! Toca con cual-
isco. danzones, rumbas, pua-
valses. etc., lo mismo que uno 
Pídalo hoy mismo a Cesáreo 
z, Agular 126. Teléfono A 
^r docenas, gran rebaja. 
27 f. 
j D e c & m m j e s 
• i m » • •• i o 
8 E V E N D E DM COCHK -MILOR," 
con dos caballos ,en cien pesos. Pue-
de verse a todas horas en San Rafael. 
i!52, esquina a Marqués González. 
4361 23 f. 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W J I L E S . Prado. 7 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se vendes dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
< ; . \ \ ( ; . \ : BE VENDÍ; r \ DIXAMO 
Gray Davls, nuevo y un acumulador 
para automóvil; Uimbién vendo 2 fa-
roles y un penerador de carburo. In-
forman en Estóvez, 23, taller de Pe-
dro KeBalado. 
i i í l 2-> f. 
t - ? 
¡ s c e l a n e A 
3Ú6() 29 f 
VESMDE 1 N l i l KN M TOMO-
vi l , en perfectas condiciones y com-
pleto,' asi como para una familia 
particular, fts de cinco asientos, pre-
cio $700, para verlo en el paraere de 
lo» iieflores Glquel y Ca. San Lázaro, 
número 99. 
4462 20 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
>«aloja. 87. T d . A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 las 
randes y $10 las chicas, al mes, con I 
GRAN INVENTO: PARA ( ()N-
vertir en fuerza el peso de los cuer-
pos, este aparato es adaptable a toda 
c!a»«e d^ fuerza duplicando la que él 
recibe para su evolución, por c.-ire-
cer de recursos y además no ser me-
cánico, i»e entra en negociaciones con 
(tuien lo desee para la construcción 
de dichos aparatos. Dirigirse al i n -
ventor Angel ü o n t e r o . Ceiba de Puen-
tes Grandes. Real, 149; también in< 
forma Tomás Elaberoi. Amargura, 
número 2¿. 
4263 22 f 
A l a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n í r i c o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . 1 2 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n e l l o s e x i s -
t e , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
dos, por mensualidades. Se alquilan 
máquinas para entierros. Aceite, ga-
solina, grasa y accesorios de automó; 
riles. 
3738 29 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclan) 
Carruajes ue lujo: entierros, bo-
das, bautizo?, etc. Teléfonos: A-1338. 
establo. A-4092 almacén. 
Corsino Eormindez 
fiANC.A: s i : L l ^ I IDAN MIL dis-
cos para fonógrafos, muy bar.Vos y 
se cambín n por otros. Plaza Polvo-
rín, frente a l Hotel SevlUa, ferrete-
ría. Teléfono A-5163. Pico. 
40S3 23 f. 
M á q u t e d e e s c r i b i r 
Vendo "Royal." flamante, risible. 
f40. "Smilh Premier." $2ó. "Reniing-
ton," 7. Cinta a dos colore?. $25. Ga-
rantizadas por 4 años. Neptuno. nú-
mero 43, "Librería Universal." 
3980 24 f 
A V I S O 
íleo B f i 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $383. Pullman 193 5 
i más económico que Ford, arranque 
I automático. $585 modelo 1916 Pul l -
' man. $S50. Herald. Zulueta 34 
3454. 9-mx. 
Vendemos bocoyes, de castaño y m-
ble. vados, todo el :!ño, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
/aUidea, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
APICULTORES: ENSERES tho 
A. I . Root Co., precios de catálo-
goe, venta y compra de mieles da 
abeja Agente en la provincia Fer-
nando Romagosa. Apartado 92 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 3od.s. 
lem 
ice 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " C E L BANGO ESPAÑOL D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
n. 0 : p Teléfono • ; 
,5 « * 
F E B R E R O 2 2 D E 1 9 1 6 O t a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
G P A R A U A R D A F A N G O S A U T 0 S 
Se hacen éo U forma que se deseen, tmn buenos como los impor> 
tmdcm 7 macho Inés baratos. S¿ a;reglan radiadores, contándose esa 
maquinaria especial para esos traMjos. 
Descnento del 10 por 100 presentando este aviso. 
J . R O D R I G U E Z 
PIEZ AflOS DE EXPERIENCIA. AMISTAD, NDM. 26.-TELEF8N0 A-2851. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
FALLECI>UEu\TO DE TALLAVI 
Madrid. 21. 
Ha fallecido el eminente actor Pe-
pe Tal'aví a consecuencia de un cán 
cor el estómago, del que fué ope-
rado recientemente. 
El ilustre artista murió rodeado 
de sos amigos íntimos. A todos les 
estrechó las manos momentos antes 
expirar. 
E l fallecimiento de Tallaví ha cau 
lado honda pena. 
PEPE TALLAVI. ILUSTRE ACTOR 
lALLÉCIDO AYER EN MADRID 
NOTAS BIOGRAFICAS 
Pepe Tallaví era joven. Tendría 
poco más de cuarenta años cuando la 
muerte le sorprendió. 
Hace próximamente uu año, cuan-
do Se encontraba realizáñdo una bri-
llante campaña artística en provin-
cias, estuvo al borde del sepulcro.La 
ciencia luchó denodadamente y logró 
salvarlo. P r̂o duró poco tiempo. 
En el bonito teatro Infanta Isabel 
libró Tallaví una fructífera tempo-
rada el año pasado. Después de ha-
ber estado algún tiempo alejado del 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
jnn espaciosa casa, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra de 
Infanta; compuesta de dos salones, 
con 700 metros de capacidad y ocho 
nitros de puntal> propia para una 
«tan industria o garage. Infornes: 
en la bodega de la esquina. Su duc 
fio: Salud, número 102; de 11 a 2 p. ni. 
J<131 2G-f 
público madrileño éste le acogió sor-
prendido por loa grandes progresos 
que en su carrera había alcanzado. 
Tallaví se presentaba quizás como el 
mejor actor español e indiscutible, 
mente como uno de los mejores acto-
res del mundo. 
Dióse a conocer este eminente ar-
tista en el teatro de la Comedia y su 
primer triunfo grande fué alcanzado 
en la interpretación de un personaje 
de "Las vírgenes locas". 
Poco después se puso al frente de 
una compañía y recorrió todos los 
teatros do Europa y América, mar-
chando de triunfo en triunfo. 
Tallaví dominaba todos los géne-
ros y se mostraba eminente lo mis-
mo en ei cómico que en lo dramático. 
El teatro de su preferencia era el de 
Ibsen. de cuyos personajes hisw) dete-
nido estudio y en los cuales dió aca-
bada interpretación. Ningún actor 
pudo superarle en este género. 
Descanse en paz el ilustre artista. 
E L CENTENARIO DEL GRAN CA-
PITAN 
Madrid, 21. 
Para solemnizar el centenario del 
Gran Capitán, la Biblioteca Nacional 
ha celebrado una brillante velada a 
la que asistieron los Reyes, Infantes 
Presidentes del Senado y Congreso, 
Prelados, generales y numerosa re. 
presentación de la aristocracia. 
El general Primo de Rivera pro. 
nuncio un elocuente discurso ensal-
zando la memoria de aquel genio de 
la guerra que se llamó Gonzalo de 
(."crdoba al que además elogió como 
caballero y como ciudadano. 
Explicó el orador cuál debe ser 
el ejercicio que ha de hacerse de la 
ciudadanía y afirmó que actualmente 
es insuficiente el hombre por gran-
de que sea, para llegar a tener las 
virtudes cívicas de aquella época. 
Habló después el señor Obispo de 
| Sión y estudió al Gran Capitán como 
| católico. 
Todos fueron ovacionados. 
GASSET EN SALAMANCA 
Salamanca. 21 • 
Ha llegado a esta ciudad el ex-mi. 
nistro señor Gasset. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
En su honor se ce'ebró una recep-
ción a la que asiStitron numerosas 
personalidades del partido liberal-
El señor Gasset pronunció un dis-
curso lamentándose de que en Espa-
ña se emplee más dinero en barcos 
de guerra que en ferrocarriles y en 
Instrucción Pública. 
Después se celebró otra recepción 
en el Ayuntamiento. 
En el teatro Moderno se celebró 
más tarde un banquete de trescientos 
cubiertos. 
El señor Gasset, a la hora de los 
brindis, pronunció un discurso cen. 
surando e1 acuerdo de subvencionar 
a los barcos que hacen la ruta do 
Africa cuando aún existen pueblos 
sin escuela. 
MUERTE DE UN BANDIDO 
Valencia. 21. 
La guardia civil encontró al triste 
mente célebre bandido Ibarra, autor 
do varios crímenes, y al cual hac 
tiempo que venía persiguiendo. 
Como el bandido intentase huir y 
hasta hacer frente a Ia benemérita, 
ésta le hizo varios disparos, logran-
do darle muerte. 
PROPAGANDA REPUBLICANA 
Málaga. 21. 
Han llegado a esta ciudad los se. 
ñores Castrovido, Soriano y Pablo 
/ ^ A R C A R E G I S T R A D A 
E l Alumbrado ideal del al tar d o m é s t i c o . D u r a n 
ocho h o r a s , no h a c e n humo; no p r o d u c e n m a l 
olor, no s e Inf laman, s i e m p r e c o n la m i s m a i n -
tens idad de luz . 
E l prefer ido .de l c u a r t o del enfermo, del n i ñ o , 
de l a par tur ienta y del conva lec iente . 
C a j o d e 10 v e l i t a s , 2 0 c e n t a v o s . 
I MIOTIOA* V TlKIMOA» O E V l V E R 
Al por maypr: Alonso M e n é n d t z y C a . . Inquisidor 10 
A N Ü N C I O 
V A D I / ^ T 
SAN LÁZARO 19 
'amaó 
l**r*****̂ ^mM**'**0,r* ******** **********w***á**^**r**^ 
citados puertos empiecen a funcionar 
a lu mayor brevedad. 
R . L P . 
E L S E 5 r O R 
l u á n E u g e n i o H e r r e r a y A r i o s a 
Que falleció en esta Ciudad el día 23 de Enero de 1916; des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
V debiendo celebrarse en la Iglesia de Belén, el 
mié, coles, 23 del corriente, a las ocho de la mañana, so-
lemnes honras fúnebres por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viudi c h/'/os invitan a sus amistades para que 
se sirvan acompañarles en tan piadoso acto. 
Habana, Febrero de 1 9 2 6 . 
Iglesias, que vienen a hacer propagan 
da republicana-
Mañana tomarán parte en un mi-
u'n organizado para activar la cam-
paña electoral. 
CONFERENCIA DEL MARQUES 
DE FIGUBROA 
Coruña, 21. , 
Ha llegado a esta ciudad el mar* 
qués de Figueroa-
En la estación fué recibido por nu-
merosos amigos políticos y particula-
res. 
El Ilustre viajero fué obsequiado 
con un banquete al que asistieron 
unos cien comensales. 
Entre éstos estaban ei alcalde, el 
diputado a Cortes, señor Oioree, y 
senador señor Torres Tabeada, quie-
nes a la hora de los brindis pronun-
ciaron elocuentes discursos. 
Tanto ellos como e1 marqués de FI 
gueroa, que también habló, fueron 
ovacionados • 
Después se celebró una Importan-
te reunión en el Centro de Artesa 
nos. 
E l marqués de Figueroa dió allí 
una notable conferencia-
Afirmó que la hermosa naturaleza 
galaica inspira a los poetas de Gali-
cia. 
Describió en elocuentes frases las 
bellezas de los incomparables paisa-
jes gallegos y tuvo un recuerdo cari-
ñoso para los emigrantes de Galicia, 
que trabajan con denuedo en tierras 
extrañas y aman con tada su alma la 
región donde nacieron. 




E l Ayuntamiento de esta capital 
ha celebrado sesión extraordinaria, 
presidida por e* gobernador civil de 
la provlncia-
Sc dió lectura a un telegrama del 
Jefe del gobierno, señor Conde d© 
Romanónos, en el que éste asegura 
qno nunca estuvo en su ánimo guar-
dar desconsideraciones para con Bur-
gos. 
F.I alcalde pronunció acto seguido 
un discurso, mostrándose reconocido 
al Jefe del Gobierno por haber des-
ranecldo el recelo que «n anterior 
telegrama sobre los puertos francos 
había infnmiido y que roo ti va ra la 
dimisión del Ayuntamiento en ple-
no. 
Terminó aconsejando a todos los 
concejales que. en visto de lo mani-
festado por ©I señor Conde de Ro-
manone<*. retiraran sns respectivas 
dimisiones. 
Así se hlio/quedando solucionado 
el grar© conflicto que se avecinaba. 
LOS P U E R T O S FRANCOS 
COMKNTKIOS D E L A P R E N S A 
Barcelona, 21. 
L a prensa de seta capital dedica 
mucho espacio a comentar las gestio-
nes qoe vienen realhrnndo algunas 
ciudad oís de franca oposición a la con-
resWm de puertos francos 
Todos los periódicos combaten 
esas gestiones j abogan por qn© los 
C O N F E R E N C I A D E L S R R I V E R A 
L A D E R R O T A D E 
LOS AUSTRO-ALEMANES 
Madrid, 21. 
E n ©I Instituto Francés ha dado 
una conferencia el notable ingeniero 
señor Rivera. 
E l conferencista hizo historia de 
la guerra europea y combatió la he-
gemonía alemana. 
Examinó las pérdidas de hombres 
Itabidas y dinero durante lo que va 
de guerra y dedujo de todo ello la 
derrota de los austro-alemanes. 
Terminó diciendo que Jamás In -
glaterra tolerará que exista una na-
ción que sea árbitro de los destinos 
del mundo, como pretende serlo Ale-
roania-
E l conferencista fué muv aplaudi-
do. 
T e r r e m o t o e n V i r g i n i a 
Norfolk, 21. 
Ligeros sacudimientos de tierra se 
sintieron en muchos lugares de Vir-
ginia y la Carolina del Norte. No se 
sabe que hayan causado daño. 
L l e g ó í ^ í i o r r o C a s t l e ' ' 
Nueva York, 21. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Morro Cast'e". 
New York, ?1. 
También ha entrado en este puerto 
sin novedad el vapor "Tivives", pro-
cedente de Santiago de Cuba. 
P U G I L A T O 
Londres, 21. 
Bombardier Wells dió el knock out 
a Dick Smith en el tercer round, en 
un match que se disputaba el 
campeonato de Inglaterra. 
H o y es f i e s t a e n P a n a m á 
Panamá, 21. 
E l Presidente Porras ha expedido 
un decreto declarando festivo el día 
de mañana, cumpleaños de Washing. 
ton. 
• » 
C a n d i d a t o P a n a m e ñ o 
Panamá, 21. 
E l partido de oposición liberal ha 
designado por unanimidad a Rodolfo 
Chiani candidato a la presidencia. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Kueva York, 21-
Procedente de la Habana ha llega-
do a este puerto, sin novedad, el va-
por "Morro Castie", d« la Linca 
Ward. 
Polí t ica conservadora 
LA CAMPAÑA E L E C T O R A L 
E l general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Presidente del Partido Con-
corvador, de acuerdo con el general 
Menocal y haciendo uso del voto ¿ls 
confianza que le fué confiado por 1̂ 
Comité Ejecutivo Nacional de dicho 
Partido, ha designado, para que en 
su compañía dirijan la campaña elec-
toral, al señor Wifrédo Fernández y 
a] doctor Ricardo Oolz. 
D E T I Z G F 
DE GUARDIA 
C A R R E R O LESIONADO 
José Piñón <¿ha.o, español y veci-
no de la calzada de Infanta 134, al 
levantar con el hombro izquierdo, es-
tando en 1a calle de Baños, entre 2 5 
y 27, el carretón del que es conduc-
tor, para ayuoar al bruto que tenía 
uncido, sufrió la fractura de la cla-
vícula de dicho lado. 
Fué asistido por el módico de guar 
día anoche en el Hospital de Emer-
gencias. 
A c e r i n a s 
TAMAÑO EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya. un surtido 
completo de las piedras'preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
y para toda clase de prendas. ' 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs, dijes, alfileres de corbatas y sortijones, 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de los distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
la última expresión de la moda en piedras. 
' l a E s m e r a l d a ' ' 
ANUNCIO DE 
V A D I A -
AGUIAR 116 S a n R a f a e l l iy2 
L e s i o n a d o c a s i a m e n t e 
E n el Segrundo Centro de Socorro 
fué asistido en la tarde de ayer Fe-
derico Cancio Guillein, de setenta 
años de edad, natural de la Habana 
y vecino Je Cárcel número 21. 
Según certificado del ooctor Por-
to, presentaba la fractura de la cla-
vícula izquierda en su tercio exte-
rior. 
E l lesionado manifestó a la Poli-
7 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco m i c a s a u mis servicios, 
p a r a que u t i l i z á n d o l o s anunc ie U d . en los p e r i ó d i c o s , e l medio m á s 
apropiado y de m á s éx i to , p a r a l l egar a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , departamentos 4 4 - 4 5 " 4 6 
y 9 3 , en e l centro de l distrito comerc ia l de l a H a b a n a , e s t á m i agen-
c i a de publ ic idad; e l la p o n d r á á U d . en contacto con e l consumidor, 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
cía que la herida que presenta la 
sufrió en momentos que subía la «« 
calera de su domicilio, al caerle irtf 
cañería de hierro que se le escapó i 
un mecánico que instalaba una co-
cina de gas. ' "l 
Ingresó en la Quinta de Salud "La 
Purísima Concepción", por ser socl« 
de la misma. 
W E S T 4 D 0 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Canciller encarg-ado <h 
Consulado de Cuba en Mérida, Yu-
catán, Méjico, ha participado a la 
Secretaría de Estado el fallecimienta 
ecurrido el día 6 deil mes corrieaite en 
aquella ciudad, del ciudaclano cubaro 
señor Eleno Díaz AlCrejo, de la raza 
negra, natural de la Habana, de 6Ü 
años de «dad, casado y do oficio al-
Zona 'Fiscal d é l a Habana 
REGAÜD10ION DE AYER: 
F E B R E R O 21 
mi 
a 
Gran Fábrica de Camaa Higlénlc»* 
de Hierro Laminado, 
D E FRANCISOO SUTIRO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habaaa. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las fi^u^nt** 
compañias de Méjico: Mcxlcan OU 
L a Pan Americana. Los Perforan^-
¡ res. .Alamo de Pánuco. Pánueo 
huaves. L a Nadonal. La concordia-
I Nueva Bonanza. Franco K-panol» ? 
otras. Agustín Jiménez. San 
14. altos; de 12 a S p. m. 
4377 -3 ^ 
U N A M A Q U I N A C O N T A D O R A 
•NATIONAL," justamente Por tt 
mitad de valor. Est4 P ^ v , 
Puede verse en Bernaza, numero 
casi esquina a Muralla. 
4344 25 t. 
Cerveza; ¡Déme media 'Trop 
